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I. fejezet 
AZ V . SZÁZADI LATIN NYELVŰ LEVELEZÉS 
Az V . századi latin nyelvű irodalmat vizsgálva feltűnő, 
h o g y a panegyricusok, Biblia-kommentárok és vallási vitai-
r " r 1 
rátok mellett m i l y e n nagy számú levelet találunk. ~ felve-
tődik a kérdés: vajon m i magyarázhatja a levél-formának ezt 
a n a g y f o k ú térhóditását a korszak irodalmi életében. Ezek a 
l e v e l e k a magánlevelek, hivatali- és irodalmi levelek fur-
csa k e v e r é k e i . A levélstilus e sokrétűsége ellenére is 
ténylegesen elküldött levelek voltak ezek,s igy a levelezés 
ténye az irodalmi divat teréről kétségkivül a közélet teré-
re tevődik át, és a puszta irodalomtörténeti vizsgálódást 
m e l l ő z v e egészen más oldalról kell ezeket a leveleket meg-
k ö z e l í t e n ü n k . 
A levelezés vizsgálatát kizárólag a latin nyelvű levelek 
terére szükitettük. Huszonöt szerző müveit vizsgáltuk m e g 
k ö z e l e b b r ő l ^ , akik az V . század fordulójától a 480-as éve-
k i g éltek és alkottak. Leveleik alapján 239 különböző sze-
m é l y kapcsolódott be a levelezésbe /l. számú m e l l é k l e t / . A 
teljesnek korántsem mondható áttekintés alapján megpróbál-
juk felvázolni a levelezés h e l y z e t é t , lehetőségeit és a ki-
alakult főbb k a p c s o l a t o k a t . 
M i u t á n a latin nyelvű levelezést vizsgáltuk, a Kelet-
R ó m a i Birodalom levelezése nem játszik jelentős szerepet 
á t t e k i n t é s ü n k b e n . A R ó m a i Birodalom e részében a görög n y e l v 
u r a l k o d i k , igy csupán néhány latinul /is/ m e g i r ó d o t t , és/vagy 
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fennmaradt pápai, illetve császári levél szerepel adataink 
k ö z ö t t . 
A levelezéssel kapcsolatos kérdések vizsgálata előtt fel 
k e l l vázolnunk néhány közismert ténnyel a R ó m a i Birodalom 
a k k o r i h e l y z e t é t , hogy m e g é r t h e s s ü k , miért is lehet oly fontos 
ez a levelezés. 
A R ó m a i Birodalom 395 óta k é t , különálló birodalomrész-
b ő i á l l t . Az V . század a N y u g a t - R ó m a i Birodalom kritikus 
s z á z a d a . Politikai helyzete meglehetősen zavaros. Az á l l a m i 
élet m i n d e n területén érződik a Birodalom felbomlásának, a 
kapcsolatok lazulásának ténye. A belső politikai helyzetet 
gyors császárváltások, parasztmegmozdulások, polgárháborús 
összeütközések jellemzik. A helyzetet különösen súlyossá 
teszik a barbár betörések és fokozatos betelepedésük a Bi-
r o d a l o m területére /l/a térkép/. Mindezek a Birodalom egyes 
területei közötti elszigetelődés kezdődő folyamatát erősi-
tik f e l . Észak-Afrika a v a n d á l o k , Hispania az alánok és 
s v é v e k , Britannia a szászok, jütök, angolok, Gallia a nyu-
g a t i - g ó t o k , frankok, b u r g u n d o k , bretonok, alemannok hóditó 
törekvéseivel k ü z d . 
A politikai zűrzavar mellett a gazdasági életben az ön-
á l l ó s á g r a és önellátásra törekvés érvényesül egyéni és 
p r o v i n c i á l i s méretekben egyaránt. A korszakot a virágzó 
villa-gazdaságok és pusztuló falvak egymásmellettisége jel-
l e m z i . Ez is a kapcsolatok lazulásához vezetett.-^ 
Az ebben az önmagában is problémás korszakban fenntar-
tott levelezés ténye igen sokféle kérdést vet fel. 
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AZ ELSŐ KÉRDÉS: KIK IS FOLYTATTAK EBBEN A KORSZAKBAN 
LEVELEZÉST? 
A k o r fennmaradt leveleit vizsgálva 239 olyan személyt 
t a l á l t u n k , akik küldtek vagy kaptak l e v e l e t . Ez a szám 
a z o n b a n semmiképp sem jelenti azt, hogy csupán ennyien 
kapcsolódtak be a l e v e l e z é s b e . ^ A vizsgált személyek között 
39 olyan személy van, akinek csak a nevét ismerjük, s azt, 
• * 
h o g y k i irt neki l e v e l e t . A többi kétszáz részben-egészbeh 
' r 
jól adatolható. A 239 partner között 537 levélváltás mutat-
ható k i . Ehhez járul még n é h á n y körlevél /pápai, császári/, 
amelyek cimzettje nem konkrét személy, hanem egy v á r o s , 
egy provincia s t b . Ezek a levélváltások azonban nem jelen-
tik az általunk vizsgált személyek levelezésének teljes kö-
r é t . Mindössze fennmaradt töredék, amelyből következteté-
seket - a rendelkezésre álló adatok alapján helytálló kö-
vetkeztetéseket vonhatunk l e . 
Levelezőink nagy része az egyházhoz tartozik. Elsősor-
b a n magasabb rangú egyházi személyek /pápa, püspök/, de 
- - 5 , 
akad közöttük néhány alacsonyabb rangú pap is. A világiak 
levelezése méreteiben nem ilyen jelentős. A hivatalos csá-
szári levelek mellett néhány arisztokrata és egy-két vilá-
' •* ' ' " ' ' ' "' 6 ' 
g i előkelő kapcsolódik be a levelezésbe. 
M a g á t a levelezés tényét az az alapvető feltétel szabja 
m e g , h o g y a levelezéshez Írástudás szükséges. Ez a tény 
m á r i s egy bizonyos körre szükiti a lehetséges levélíró-
k a t . A korszak levelezési divatja magyarázható azzal a 
í i 
t é n n y e l , h o g y a levél a legegyszerűbb irodalmi m ű f a j , sti-
* A 
l u s á b a n ez áll a legközelebb az élőbeszédhez. Sok olyan le-
, , A 
vél í r ó d o t t , amely nem m a r a d t fenn. A mindennapok feljegy-
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z é s e i , a csupán egy-egy ember számára fontos levelek fenn-
maradásának esélye igen csekély. Csak azok az irások bizo-
n y u l t a k maradandónak, amelyek különös fontossággal b i r t a k . 
A leveleknek az utókorra való hagyományozását. tudatosan is 
elősegitették a korszakban azzal, hogy a szerzők sokszor ma-
T 
guk válogatták és kötetbe rendezve kiadták legjobbnak tar-
7 - ' -
tott leveleiket. E z a tudatos válogatás összefüggésben 
volt a klasszikus hagyományok fenntartására, a latin Ir»-
* 8 " 
d a l m i örökség továbbfolytatására irányuló törekvésekkel. 
V i l á g i szerzőink esetében Plinius volt a példa, az egyházi-
akat a Pál-levelekkel kezdődő hagyomány is ösztökélhette a 
l e v e l e z é s folytatására.' 
A fentiekre a legjobb példának a korszak legjelentősebb 
l e v e l e z ő j é t , Sidonius Apollinarist h o z h a t j u k .
1 0
 Az általa 
összeválogatott kilenc k ö n y v n y i levél fennmaradt számunkra. 
T ö b b i levele elveszett, -jóllehet feltételezhetően sokat 
és információit tekintve a fenmmaradtakkal egyenértékűt Ír-
h a t o t t m é g . 
E z a tudatosan összeválogatott és a nagyközönség elé 
tárt levélgyüjtemény megmagyarázza a levelek m ű f a j i sokol-
d a l ú s á g á t . Missilis levél v o l t , megcsiszolva-átalakitva i-
r o d a l m i levéllé lett, és a nagyközönség elé szánt mondani-
v a l ó j á n á l fogva nyilt levéllé v á l t .
1 1 
A M Á S O D I K PONTOS KÉRDÉS: A LEVELEZÉS TERÜLETI ELHELYEZKEDÉSE 
73 különböző város kapcsolódik be a levelezésbe /l. térkép/. 
T e r ü l e t i megoszlásukat tekintve korántsem egyenletesen he-
l y e z k e d n e k el a Birodalom területén. 47 galliai, 9 itáliai, 
11 görög és k i s á z s i a i , 3 afrikai, 3 hispaniai és 1 Germania 
M a g n a b e l i helyet találtunk. A görög és kisázsiai területek 
nem a latin nyelvű levelezésben számottevőek, ugyancsác i -
lyen okok miatt tekinthetünk el részben az észak-afrikai le-
v e l e z é s t ő l i s . A többi terület a Nyugat-Római Birodalomhoz 
t a r t o z i k . Ezen a birodalomrészen belül szembeötlő Gallia ve-
zető szerepe. E z mindenképp arra a súlyponteltolódásra mutál; 
amely Itália és a provinciák között jött létre a R ó m a i Bi-
rodalom utolsó századaiban. A levelezés alapján a súlypont 
Galliára tevődött át /2.-13. térkép/. Itália szerepének 
Y , , ' ) 
csökkenése köztudott tény, de m é r e t e i b e n mégis meglepő./vö: 
15/a térképet a 3/a térképpel/. Politikai-gazdasági viszo-
n y a i jóval jelentősebb m é r t é k ű levelezést feltételeznének. 
A p o l i t i k a i életben még mindig fontos szerepe v a n , fonto-
sak klasszikus hagyományai és a lassanként felvirágzó egy-
h á z i műveltség is széles körre számithat - ezt a római püs-
pök kiemelt szerepe b i z t o s i t j a . 
H i s p a n i a sem játszik különösen nagy szerepet a levele-
z é s b e n . Mindössze három város tart kapcsolatot a Birodalom 
m á s , távoli részeivel. Közöttük pedig semmilyen összekötte-
tés sem létezik /15.,17.,18/a térkép/. K ü l ö n ö s , hogy miért 
születik ilyen csekély számú levél ezen a területen. Különö-
sen a provincián belüli levelek hiánya a szembeötlő. Semmik|)p 
sem feltételezhetjük, hogy a betelepülő barbárok akadá-
lyozták m e g a H i s p á n i á n b e l ü l i kapcsolattartást. Erre az 
e l l e n p é l d a Gallia, ahol a különböző barbár területek közöt-
ti levelezés nem jelent különösebb nehézséget /vö.: 2/b 
t é r k é p / . 
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A második ellenérv pedig a z , hogy ha egymással nem i s , a 
R ó m a i Birodalom más területeivel tartották a k a p c s o l a t o t . Ez 
az összeköttetés a római pápa és a hispaniai püspökök között ' 
l é t e z e t t . Léteztek tehát a püspökségek, és a közöttük lévő 
k a p c s o l a t fennmaradásuk alapja lehetett v o l n a . S h a a Hispá-
n i á n b e l ü l i kapcsolatokat a barbárok szakitották volna m e g , 
akkor mindenképp lehetetlenné tették volna a Birodalom m á s 
r é s z e i v e l való levelezést is. A csekély számú levélnek tehát 
m á s , talán személyi okai l e h e t t e k . 
Afrikának egyetlen levélirója van: Capreolus /13. tér-
k é p / . K ü l ö n ö s , hogy a carthagói püspök nem a közeli és igerl * 
i I 
jelentős Hippoval tart k a p c s o l a t o t , hanem a Birodalom k é t , 
egymástól és Carthagótól is igen távol eső területével: "His-
- ' • • 
paniával és Ephes*sszal. 
> 
Britanniával a levelezés tanúsága szerint semmilyen kap-
csolat nem létezett /1/b térkép/. Ezt talán megmagyarázná 
, t 
az a tény, hogy a rómaiak a 410-es, 440-es években fokoza-
tosan elhagyták B r i t a n n i á t . De h a levelet nem is küldenek ide, 
r
 -|p 
Galliával való kapcsolatára van adatunk. 
Talán Britanniára is és H i s p a n i á r a is igaz lehet az a" 
f e l t é t e l e z é s , hogy inkább nem maradtak m e g a levelek, mint 
h o g y m e g sem Íródtak. 
A levelezés tekintetében két terület emelkedik ki: Gal-
l i a és I t á l i a . Galliában körülbelül ötször annyi levél szü-
letik m i n t Itáliában. A levelezés súlypontja Lugdunérisísré 'és 
N a r b o n e n s i s r e esik. A legjelentősebb városok: Clermont, L y o n , 
L i m o g e s , M a r s e i l l e , Arles, Bourges és V a i s o n .
1 3 
A legnagyobb területtel Clermont tart fenn kapcsolatot 
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/ 3/b térkép/. Kiemelt helyzete Sidonius Apollinaris működésé-
vel függ Össze. 
' í 
G a l l i a levelezési helyzete / 3/a térkép/ bizonyos fokig a 
provinciák közötti kapcsolatok lazulására u t a l . A levelezés 
u g y a n i s túlnyomó többségében csupán a provincián belül teremt ' 
összeköttetést. Mindössze tiz városnak van távolabbi terület-
tel k a p c s o l a t a .
l j
 Közülük a legkiemelkedőbbek: Clermont, Arles 
és L y o n . Arles szerepe a praefectus praetorio Galliarum szék-
h e l y é v e l magyarázható. Clermont szerepéről m á r szóltunk /ld. 14 
j e g y z e t / , Lyon pedig mint diocoesis központ foglal el fontos 
helyet a galliai városok k ö z ö t t . 
E g é s z Galliát átfogó levelezést csak Sidonius és Ruricius 
f * » 
folytat /3/b, 4. térkép/. Eucherius kapcsolatai /5. térkép/ 
D é l - G a l l i á r a korlátozódnak. E z e k e n a helyeken kivül egyet-
l e n itáliai várossal, Kólával tart k a p c s o l a t o t . 
H i l arius 
csekély számú levelét inkább távolabbi területre k ü l d i . R ó m a 
• * ' i f i 
m e l l e t t Hippoval tart k a p c s o l a t o t . Ez az összeköttetés Csu-
pán n á l a és Prosper Tironál létezik / 6 . és 1 0 . térkép/. A 
többi g a l l i a i levelező /7.,8.,9.,11. és 1 2 . térkép/ kap-
c s o l a t a i egy-két városra terjednek k i és nem lépik át Gallia 
h a t á r a i t . Kivétel persze itt is akad: Salvianus / 9 . térkép/, 
aki n é g y várossal, és Leo / 7 . térkép/, aki Rómával tartotta 
a k a p c s o l a t o t . 
K i f e l é tehát az összeköttetések elhalása volt a jellemző, 
Gallián b e l ü l azonban igen intenziv levelezés folyt. Az 
f 
előbb emiitett városok jelentősége nem csupán abból adódott, 
h o g y n a g y területtel tartottak fenn kapcsolatot, hanem abból 
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Itáliában még mindig R ó m a a legjelentősebb. A vele e-
rintkezésben lévő városok számát tekintve azonban adataink 
alapján m é g mindig elmarad Clermont m ö g ö t t . Legjelentősebb 
l e v é l i r ó i a pápák és a császárok, s ezzel m a g y a r á z h a t ó , hogy 
R ó m a túllépi Itália kereteit és a Birodalom m i n d e n részével 
összeköttetésben á l l . A legfontosabb kapcsolat Róma és a 
K e l e t R ó m a i Birodalom fővárosa, Constantinopolis között v a n . 
Ez a császári udvar és a pápa, illetve a római és á cons-
tantinopolisi egyház közötti érintkezést jelenti. Az egy-
h á z i levelezés központja: R ó m a . V i l á g i szerepe jelentős mér-
tékben csökken, noha a császári udvar a 450-es - 70-es évek-
b e n ú j r a itt v o l t . A világi leveléket mégis szinte kivétffl'-
nek tekinthetjük. 
- Jt 
A r ó m a i pápák levelezése területi szempontból eltér egy-
m á s t ó l . I I I . Sixtus / 1 4 . térkép/ csak Kelettel tart kap-
csolatot. I. Leo levelezése /15.-16. térkép/ a legkiterj
r
éd-
t e b b . Partnerei a Birodalom k e l e t i és nyugati részében egya-
ránt v o l t a k . Kapcsolatai kiegyensúlyozottak, R ó m a partner-
• / • > ' * 
v á r o s a i egyenletesen helyezkednek el a Birodalom terüle-
t é n . I . Hilarius pápa Constantinopolis kivételével nem 
tart fenh'kapcsolatot Kelettel /17. térkép/. Simplicius 
• " (k - - -
pápa l e v e l e z é s e / 18/a és b térkép/ megoszlik Sevilla, " 
' . - :* - V./ • "' ' / "f" ' 
Rave'hna és Constantinopolis k ö z ö t t . III. Félix pápa leve- ' 
l e z é s é n e k súlya K e l e t r e esik / 1 9 . térkép/, az egyetlen k i -
 w 
1 * . ' * 
vétél't S e v i l l a képezi. 
A HARMADIK PELVETŐDŐ KÉRDÉS: MILYENEK LEHETTEK A LEVELEZÉS 
TECHNIKAI FELTÉTELEI? 
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A kérdés vizsgálatánál elsősorban a legjelentősebb terüle-
t e t , Galliát, s ott a legkiterjedtebb levelezést folytató 
Sidonius Apollinarist kell példakent tekintenünk. 
A levelek kézbesítésének kérdése a levélvivővel kezdő-
d i k . Itt semmilyen probléma sem adódott. "Levélhordóban" nem 
• í 
lehetett hiány: a szolgától az előkelőig mindig akadt valaki 
/• * 18 
aki vállalkozott a levelek továbbítására. A feladatot külö-
n ö s e n azok a személyek vállalták örömmel, akiknek még vala-
m i l y e n hasznuk is származott a levelek k ö z v e t í t é s é b ő l . 
A levelek továbbítására elsősorban a valamilyen más cél-
lal utazókat lehetett f e l k é r n i . Át kell hát tekintenünk, 
í ' 
h o g y m i l y e n lehetőségei voltak az utazásnak. A provinciákon 
b e l ü l a szárazföldi utak játszották a fő szerepet. A R ó m a i 
B i r o d a l o m i.e. IV. századtól kiépitett úthálózata ekkorra 
m á r behálózta az akkor ismert v i l á g o t . Kőlapokkal fedett 
/via strata/, kitűnően m e g é p i t e t t tartós és sima utak vol-
t a k . Az útrendszert kiegészítette a kitűnő közműhálózat, a 
folyókon átvezető hidak /pons/ és vízvezetékek /aquae duc-
tus/ r e n d s z e r e . 
Technikailag adott volt hát a lehetőség az u t a z á s r a . 
. * . ', ' » . ' * 
K é r d é s azonban az, hogy ezek az utak az V . században milyen 
á l l a p o t b a n voltak, hiszen rendszeres karbantartásuk m á r 
\ " ' I • ' ' r 
nem volt lehetséges. Példának a galliai utakat tekintjük, 
. , , . . ,
 r
 <," Y • , í ' 
de a Birodalom m á s részein sem lehetett más a h e l y z e t . 
Az "ősök által megépitett" u t a k
1
^ állapota erre a szá-
zadra m á r jelentősen r o m l o t t . E l ő f o r d u l h a t o t t , hogy ha va-
lamely fontos személy érkezését várták vidéken, érkezésé-
90 ' 
nek hirére rendbe kellett szedni az u t a k a t . Állapotuk 
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azonban - ha n é h a kellemetlenné tette az utazást, semmiképp 
sem akadályozta azt. Működött a cursus publicus is. E z a ki-
v á l ó a n megszervezett postai hálózat könnyithette, gyorsít-
h a t t a az u t a z á s t . A szárazföldi utazás minden nehézsége ellé 
i 
n é r e is igen jelentős v o l t . Pontosságát azzal támaszthatjuk 
.....
 f
 ^ . , ' " . • ' . ' f ' " ' -
a l á , h o g y a levelezésbe bekapcsolt helyek 90%-a valamilyen 
főút m e l l e t t található / 2/a térkép/. 
» i < . t 
A k ö l t s é g e s , lassú és kényelmetlen szárazföldi utazás 
/ ' i 
m e l l e t t m é g a provincián belüli forgalomnál is számolnunk 
k e l l a hajózható folyókon való k ö z l e k e d é s s e l . ^ K ü l ö n ö s e n 
t 22 
az előkelők utaztak igy szivesen. 
A távoli területek között a földközi-tengeri hajózás 
teremtett kapcsolatot. Példa rá az a sok k i k ö t ő , amelyek 
23 
szerepelnek a levelezésben i s . 
A szárazföldi és vizi közlekedésnél figyelembe kell ven-
nünk az utazás időtényezőit is. Mindenképp a vizi ut mellett 
szól annak gyorsasága. A gyorsaság nem elsősorban az időjá-
rás m i a t t jelentett problémát. Az utazás egyéb tényezők is 
n e h e z i t e t t é k . Mindenekelőtt a közbiztonság lazasága jelen-
r 24-
tett veszélyt /barbárok, kóbor elemek stb./. Az u t a z á s ' 
tehát nem az objektiv tényezők miatt volt nehézkes és veszé-
l y e s , h a n e m az állandó félelem m i a t t . Á m ez sem jelentette 
a vállalkozó kedvűek utazási kedvének c s ö k k e n é s é t . ^ 
A levelezés fenntartása érdekében az utazók véletlensze-
rü u t j a i n tul a rendszeresebb kapcsolattartási módokat is 
k i kellett használni. E z t az állandó összeköttetést, rend-
szeres kapcsolattartást a kereskedelmi forgalom jelentette. 
Az utazás fenn vázolt lehetőségei a kereskedők számára is 
bizirositottak voltak. A kereskedők könnyen bejárhatták a Bi-
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r o d a l o m területét, s esetleg leveleket is közvetíthettek. 
Á m a korszak gazdasági életére - mint már emiitettük - , 
n e m az árutermelő n a g y ü z e m e k , hanem sokkal inkább a naturál-
g a z d á l k o d á s térhóditása, a kis és középbirtok túlsúlya a jel-
l e m z ő . A naturálgazdálkodás előtérbe kerülésekor viszont milyen 
k e r e s k e d e l m i kapcsolatokkal számolhatunk, és számolhatunk-e 
egyálta l á n vele? S ha igen, volt-e valamilyen kapcsolat a ke-
reskedők és a levelezők között? Erre az utolsó kérdésre - is-
m é t Sidonius Apollinaris alapján - egyértelműen igennel "kell 
f e l e l n ü n k . Jó néhányszor ajánl levélvivőként kereskedőt ba-
r á t a i f i g y e l m é b e /
- 8
 Tehát vitték a leveleket k e r e s k e d ő k , kö-
v e t k e z é s k é p p feltételeznünk kell bizonyos kereskedelmi for-
galmat i s . De vajon milyen mértékű lehetett ez az V . szá-
zadban? A Római Birodalom története során sohasem volt zárt 
r e n d s z e r , gazdasági életében mindig fontos szerepet játszott 
a k e r e s k e d e l e m . A levelezési kapcsolatok által átfogott te-
rületek alapján elsősorban provinciákon belüli kereskedelem-
m e l kell számolnunk / 3/a; 13/a; 15/a; 18/a térkép/. Ez a pro-
vinciák Önállóságra való törekvését látszik alátámasztana!. 
De semmiképp sem beszélhetünk teljes elzárkózásról, s az a 
t é n y , h o g y a provincián belül is létezett kereskedelem, a r r a " 
u t a l , h o g y a naturálgazdálkodás nem vált kizárólagossá. M i 
is b i z o n y i t h a t j a ezt? Mindenek előtt a közfog/sztási cik-
27 
kek f o r g a l m a . Nem csupán g a z d a s á g i , de politikai okok is 
szükségessé tették ebben az időben a lakosság jó e l l á t á s á t .
8 8 
A gabonakereskedelembe a nagybirtok mellett az egyház is 
b e k a p c s o l ó d o t t , hiszen ebben az időben m á r nagybirtokokkal 
r e n d e l k e z e t t , melyeken b é r l ő k k e l , colonusokkal dolgoztattak. 
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M i n d a világi, mind az egyházi nagybirtok és bérlőik az 
ö n e l l á t á s mellett szükségképpen árut is termelt. Ezt az áru 
termelést részben a lakosság ellátása tette szükségessé, rész-
b e n pedig a nagybirtok luxusigényéből adódott. Ugyanis egy-
részt a távolabbi vidékek termékeit mint Ínyencségeket kellett 
<
 ^ TQ 
az arisztokraták asztalára szállítani , másrészt pedig bár-
m i l y gazdagok voltak is a galliai arisztokraták, nem rendel-
k e z h e t t e k akkora thezaurált v a g y o n n a l , hogy a birtok fenntar-
tásának költségei mellett m é g saját luxusigényeiket 'is mara-
déktalanul kielégitsék. Mindenképp szükségükvolt ehhez a ter-
m e l é s b ő l adódó állandó jövedelemre is. 
, L é t e z e t t tehát a b e l s ő , közfogyasztási cikkeket forgalma-
zó kereskedelem.Itt kiskereskedők közvetítettek az eladók és 
v á s á r l ó k k ö z ö t t . 
Ezt a b e l s ő forgalmat, annak méreteit látszik b i z o n y í t a n i 
a g a l l i a i levelezés. Szerzőink lényegében Gallián belül leve-
l e z n e k , m á s területtel való kapcsolataikat elenyésző voltuk 
m i a t t kivételnek kell tekintenünk / 2/b; 3/a; 3/b; 4; 5; 6; 
7; 8; 9; 10; 11; 1 2 . térkép/. 
A b e l s ő kereskedelmen tul feltétlenül számolnunk kell a 
távolsági kereskedelemmel is. Még akkor sem hagyhatjuk fi-
g y e l m e n k i v ü l , ha m é r e t e i b e n elenyészőnek tűnik. Megint c s ó k ' 
Sidonius Apollinarist kell példának tekintenünk. 
A távoli vidékekkel való kereskedelem a gabonaszállítás 
k i v é t e l é v e l csaknem kizárólag luxuskereskedelem. A Capitoliüm 
l é p c s ő i n k i n a i selymet, drágaköveket kínáltak a k e r e s k e d ő k . 
Ezek az áruk bizonyíthatóan léteztek a kereskedelmi forgalom-
31 / 
b a n . A t ö b b i , távoli vidékekre utaló áru létezése azonban 
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m á r n e m ilyen egyértelmű. A b i b o r , a fehér és szines m á r v á n y , 
32 x * 
z a f i r , hagymazöld üveg jelenléte is biztosnak tűnik. Kérdés 
a z o n b a n , hogy a többi fényűzési cikk reális valóság-e a kor-
s z a k b a n , vagy csupán a k ö l t ő i túlzásokra hajlamos Sidonius A-
p o l l i n a r i s leveleinek stilusékitményei. Az igen és a nem mel-
lett egyaránt szólnak é r v e k . A ctesiphoni és niphatisi k á r p i t , 
az arábi a i illatszer, a nárdus a korban m á r l e h e t , hogy köl-
tői túlzás csupán, de az ugyanabban a levélben is megtalálha-
tó elefántcsont, b o r o s t y á n , zanót, sáfrány, fagyai, fahéj, fa-
' 33 
l e r n u m i b o r már nem ilyen elérhetetlenek. 
S h a m á r egy-két ilyen cikket egyáltalán feltételezhetünk, 
talán a luxuskereskedelem létét is b i z o n y i t h a t j u k . A kérdés 
t i s z t á z á s a azon áll vagy b u k i k , hogy a például vett galliai " 
arisztokráciának volt-e igénye és anyagi lehetősége arra, hogy 
a fenn emiitett árucikkeket valóban m e g v á s á r o l j a . 
A k o r a b e l i galliai arisztokrácia minden bizonnyal rendel-
k e z e t t a luxus-életmódhoz szükséges anyagi erővel, s élt olyan 
fényűző é l e t e t , hogy m e g v á s á r o l h a s s a ezekez az árucikkeket. 
F e n t i állitásunk bizonyitékául elsősorban a fényesen bereride-
zett v i l l á k , gyakori lakomák szolgálnak.-^ A gazdagság másik ' 
33 
b i z o n y i t é k a lehet az épitkezés.^ Végül feltétlenül m e g kell 
emlitenünk az életmód fényűzési cikkei mellett egy olyan dol-" 
g o t , amelyet csak az abszolút fölöslegből lehetett fedezni, 
s ez a k ö n y v t á r . ^
-
M i n d e z e k bizonyitani látszanak azt a tényt, hogy a kereske-
d e l e m r e , m é g a luxuskereskedelemre is szükség v o l t , következés-




A LEVELEZÉS KAPCSÁN FELMERÜLŐ UTOLSÓ KÉRDÉSÜNK: VAJON MIÉRT 
VOLT ILYEN FONTOS EZ A LEVELEZÉS? 
A levelezés fontosságának és céljainak vizsgálatánál m a -
gukból a levelezőkből kell k i i n d u l n u n k . A legjelentősebb ' 
m é r e t ű levelezés Sidonius Apollinarisé . Mindjárt utána á 
m á s i k galliai p ü s p ö k , Ruricius k ö v e t k e z i k . A már sokszor 
hangsúlyozott tény, h o g y Gallia a korszakban vezető szehépét 
j á t s z i k , itt is é r v é n y e s ü l . A galliai levelezéssel vetekedő 
m é r e t ű a pápai és a császári levelezés."^® Az egyházi és a 
v i l á g i levelezés céljaiban m e g e g y e z i k . Mindenki a Birodalom 
fenntartásának igényét tartja szem előtt. A levelezés mögött 
elsősorban szervezési tevékenység rejlik, amely a Birodalom 
fenntartásának érdekében intézkedik egyházi és világi sikön. 
A barbár betelepedés, a gazdasági-politikai viszonyok Za-
v a r o s s á g a egyaránt veszélyhelyzetet szült. Ez a helyzet k é n y 
szeritétte lépésre az arisztokráciát és a papságot. A császá 
r i levelek a M e t - é s N y u g a t - R ó m a i Birodalom m á r régen nem lé 
tező,de fenntartani kivánt egységét próbálták b i z t o s i t a n i . 
E l s ő s o r b a n nem is a v i l á g i arisztokráciával, hanem a pápá-
v a l , az egyházzal igyekeztek a kapcsolatot m e g ő r i z n i . 
A világiak levelezésénél sokkal fontosabb a korszak egy-
h á z i levelezése. A v i l á g i arisztokrácia szerepének gyengü-
l é s e k o r a birodalmi-közigazgatási funkciókat fokozatosan 
az egyház v e s z i k é z b e . Az egyház ugyanis sokféleképpen tá-
m o g a t h a t t a a korszak embereit. A végső kétségbeeséstől a 
m a g á n y b a menekülők számára a kolostorok nyújtottak valami-
féle "biztonságos m e n h e l y e t , de a cselekedni vágyók is 
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m e g t e h e t t e k egyházi személyként mindent a Birodalom és ember-
társaik érdekében. Az egyház még nem játssza azt a szerepet, 
amit a feudalizmus századaiban fog játszani az állam első 
számú támaszaként. Hatalmának még csak az alapja létezik, a 
g a z d a s á g i érő, az egyházi n a g y b i r t o k . Ez tette lehetővé a rá-
39 * 
szorulók segítését. Ez az oltalmazni akarás azonban nem 
csupán az alamizsnálkodásban merült k i . Emberfeletti erőfe-
szítéssel védik a h i t e t , igyekeznek fenntartani az egyházme-
gyéket és az egész egyházi s z e r v e z e t e t . ^
0
 Nem /csak/ vallási 
fanatizmus vezeti őket. Sokuk nyilván elsősorban a hit baj-
n o k a , de püspökké, pappá lenni abban az időben sokkal többet 
j e l e n t e t t . Nem a lelki indittatás, az elhivatottság
 x
számit'ott. 
Az egyháznak abban a korszakban nem csupán jó papokra, ha-
n e m elsősorban jó szervezési készséggel rendelkező, vezet-
n i tudó és akaró, kiváló politikai érzékű püspökökre volt 
s z ü k s é g e . S ezek az elvek érvényesültek is a püspökök meg-
v á l a s z t á s á n á l . 
A püspökök nem csupán az egyházat féltik a pusztulástól, 
h a n e m sokkal inkább magát a Római B i r o d a l m a t , a római kul-
t u r á t . Sokuk véleménye egyezett Sidoniuséval, aki mindvé-
4-2 ~ 
gig hitt abban, h o g y a Birodalom fennmaradhat. 0 sem a-
zért lett püspökké, mert az egyház jövőjét látta m e g , ha-
nem az államvallássá lett kereszténység fenntartásával ki-
v á n t a szolgálni a római ü g y e t . 
N a g y o n fontos szerepe volt tehát a levelezésnek. A szét-
hulló B i r o d a l o m részei k ö z ö t t i kapcsolatot tartotta fenn. 
A levelezők összeköttetéseket kerestek, igyekeztek az ösz-
szetartozást érzelmi, kulturális vonatkozásban is fenritar-
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t a n i , s amennyire l e h e t , m e g ő r i z n i a Birodalom működésének 
egyik létalapját, a világi közigazgatási rendszert. 
A birtokaikra visszavonuló, s ott virágzó gazdálkodást 
folytató polgárokat megpróbálták kimozditani a passzivitás-
b ó l , s elinditani a köz érdekében a politikai p á l y á n . ^ 
A v i l á g i közigazgatási rendszer széthullását azonban e"b-
b e n az időben m á r nem lehetett m e g á l l i t a n i . A világi hatal-
m i r e n d s z e r átmentésére m á r csak az erre a közigazgatásra ' 
épült egyházi szervezeten keresztül volt lehetőség. 
A virágzó villák és városok mellett mindennapi jelenség *" 
volt a falvak, egyházközségek, városok elnéptelenedése. Ép-
pen ezért volt létfontosságú szerepe az egyházszervező 'mun-
k á n a k . ^ 
Az egyház tehát igen fontos szerepet játszott abböií a 
k o r s z a k b a n . Mint ideológiai tényező - az uj államvallással 
ú j f a j t a egységet hozott létre a Birodalom területén. Támasz" 
és v é d e l e m az emberek számára, s igen fontos kultura-megőr-
ző s z e r e p e . ^ Mint szervezet megőrzi a R ó m a i Birodalom köz-
i g a z g a t á s i rendszerét. Az V . században kezdődik politikai -
_
 t
 , , , 47 
b i r ó i szerepe a béketárgyalásokban való részvétellel. 
K i s é r l é t e t tett az egyház a barbárokkal szembeni ellen-
állásra i s . Ebben az időben azonban m é g nem rendelkezett 
olyan k a t o n a i erővel, hogy ezt a feladatot átvállalhatta "Vol 
n a az á l l a m t ó l . Á l l a m i segitség nélkül kísérletei szükség-
k é p p kudarcot vallottak. Ezért m e g kellett tanulniuk együtt " 
l é t e z n i az uj hóditó h a t a l o m m a l . Ez korántsem volt egyszerű, 
de annyit mindenképp sikerült elérniük, hogy az egyház te-
k i n t é l y é t többé-kevésbé elismertették a barbárokkal. Már ez 
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sem k e v é s , h a figyejsmbe vesszük a hóditók vallását is.
 J 
Az egyház-szervező munkájának sikerét a századok igazol-
t á k . A Birodalom egyesítésének célját még jóval a B i r o d a l o m 
b u k á s a után sem adták fel, hanem a kontinuitás hangsúiyo'zá-
sával több kisérletet is tettek a R ó m a i Birodalomnak áz 
egyház vezetésével történő visszaállítására. 
Az egyház tevékenységével és a Birodalom akkori politi-
k a i helyzetével választ adhatunk arra a kérdésre i s , "hogy 
m i é r t épp Galliában alakult k i a legintenzívebb l e v e l e z é s . 
M i n d e n bizonnyal mint a Birodalom leginkább veszélyben lé-
vő területe küzdött nem csupán a Birodalomnak,de m a g á n a k 
Galliának az egységéért is. S m i u t á n az egész B i r o d a l o m te-
r ü l e t é n itt volt a legjobban érezhető a barbárok jelenléte 
és az általuk teremtett veszélyhelyzet / l/a térkép/, itt ' 
kellett megindulnia a legszervezettebb kapcsolatkeréSé's- ' 
n e k . E h h e z járult még az is, hogy Galliában igen erősen -
a B i r o d a l o m területén talán a legerősebben élt a római 
k u l t u r a és a r ó m a i hagyomány, igy ez a terület érezte leg-
inkább rómainak m a g á t , s ez a terület vált az egéSz T . szá-
z a d i küzdelem k ö z p o n t j á v á , amelynek célja a Birodalom fenn-
tartása v o l t . 
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I I . fejezet 
SID0NIUS APOLLINARIS ÉS A KORTÁRSAK MŰVELTSÉGE 
A korszak irodalmi életének, műveltségének vizsgálata-
k o r elsősorban olyan V . századi latin szerzőket vettünk 
f i g y e l e m b e , akik nem csupán leveleket irtak, hanem terje-
delmesebb müveket is hagyományoztak az u t ó k o r r a . Te$észe-
tesen ezek a szerzők egyszersmind levelezést is folytat-
h a t t a k , igy vizsgált szerzőink részben megegyeznek a leve-
l e z é s i kapcsolatoknál vizsgált személyekkel. 
Tizenkilenc iró müveit vizsgáltuk meg az olvasottság 
tekintetében. Ezt a párhuzamos helyek felmérésével végez-
tük e l . A vizsgált szerzők: Capreolus Carthagiensis, H u -
c h e r i u s , Paustus, III. Pelix pápa, Graecus, H i l a r i u s , 
InceitL auctoris: liber de promissionibus et praedictioni-
bus d e i , I . Leo pápa, Mamertus Claudianus, Orientius, Pa-
u l i n u s Pellaeus, Paulinus Petricordiensis, Prosper Tiro 
A q u i t a n u s , Ruricius, S a l v i a n u s , Sedatus, Sedulius, Sido-
49 
n i u s Apollinaris, Victor V i t e n s i s . 
Valamennyiükkel természetesen nem foglalkozhatunk tel-
jes részletességgel. Csupán a legjelentősebbeket: Sidonius 
A p o l l i n a r i s t , Salvianust, Prosper Tirot, I . Leo pápát és 
Incertus auctor...t emeljük k i . 
N é h á n y szót a vizsgált müvekről: valamennyi szerző ke-
r e s z t é n y , sőt egyházi személy. Ebből következően a fenn-
m a r a d t müvek jellegét is az egyházi műfajok szabják m e g . 
Igen k e v é s - és számunkra sokkal becsesebb az a néhány 
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"világi" m u n k a , amely sokkal inkább hivatott a korszak 
k l a s s z i k u s műveltségének tükrözésére, mint a kegyes cél-
zatú értekezések. A müvek között vers alig található, a pró-
zai m ü v e k közül pedig kiemelkednek a levelek /vö.: I. feje-
z e t / . 
A v i l á g i műveltség feltárása az előbb emiitett okok mi-
att tehát különös nehézségekbe ü t k ö z i k . A vallásos hitvi-
tázó/magyarázó értekezések szerzői igen csekély mértékben 
vallják be világi m ű v e l t s é g ű k e t , s h a a Biblián kivül vala-
m i m á s r a is h i v a t k o z n a k , akkor az az esetek legnagyobb szá-
z a l é k á b a n kétségkivül valamely egyházatya l e s z . így aztán 
f é l ő , h o g y a valóditól eltérő, torz képet kapunk, de nem " ' 
áll m ó d u n k b a n más módszerhez folyamodni, hát el kell fo-
gadnunk - további források hiányában ezt a töredékes képet 
i s . 
Felvetődhetne a kérdés: "Vajon érdemes-e igy egyáltalán 
a v i l á g i műveltséggel foglalkoznunk? Erre a kérdésre fel-
tétlenül igennel kell v á l a s z o l n u n k . Mégpedig azért, mert 
az V . század legkiemelkedőbb püspökei jelentős részéről 
elmondhatjuk, hogy elsősorban politikusok, közéleti embe-
rek v o l t a k , s csak másodsorban püspökök, papok. Természe-
tesen voltak olyanok i s , akik nem kapcsolódtak be a közé-
l e t b e , tevékenységük nem terjedt tul az egyház keretein. 
A püspökök nagy része azonban világi politikusból lett pap-
p á . E b b e n a korszakban ugyanis leginkább az egyháziaknak 
állt m ó d j u k b a n politizálni - hisz reális gazdasági/poli-
tikai hatalom állt m ö g ö t t ü k . S ez a politizálás nem csu-
pán az eszmei-ideológiai harcot jelentette. Az egyház mint 
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szervezet mentette át a legtöbbet a Római B i r o d a l o m b ó l . De 
erről m á r szóltunk a levelezés kapcsán /ld.: I. fejezet/. 
H a tehát igy nézzük az egyházi személyeket, láthatjuk, 
h o g y v i l á g i szerepük legalább akkora mint az egyházi. Eb-
b e n az esetben m ü v e i k b e n is nyomot kellett hagynia a klasz 
szikus m ű v e l t s é g n e k . Ezek miatt érdemes, sőt kell is vizs-
gálnunk klasszikus m ű v e l t s é g ű k e t . 
Mielőtt a konkrét elemzésre térnénk, át kell tekinte-
nünk a kultura helyzetét az V . század általunk vizsgált 
évtizedeiben. 
A Nyugat R ó m a i Birodalomban a központi kormányzat és a 
h a d s e r e g fokozatos gyengülését figyelhetjük m e g . Ennek kö-
v e t k e z t é b e n Itália vészit jelentőségéből, Gallia pedig -
b á r itt is tapasztalhatunk bizonyos hanyatlást - , politi-
k a i , kulturális és gazdasági tekintetben versenytársává 
l e s z . A többi k ö r z e t , provincia csoportok/ Pannónia 390 
k ö r ü l , Britannia 405 k ö r ü l , Afrika 429 k ö r ü l , Hispania/ 
fokozatosan elvesztik jelentőségüket, a Birodalom k e r e t e i 
között megmaradó kisebb provinciák /pl. Noricum/ pedig nem 
birtak olyan jelentőséggel, h o g y befolyásolhatták volna a 
a 
B i r o d a l o m sorsát. A központi kormányzat Itáliában is és Ga 
l i á b a n is számitott a barbárok támogatására. Gallia és 
Itália "elvben" egyenrangú félnek tekinthető. K u l t u r á l i s 
életüket tekintve azonban feltűnő, hogy mig Galliában vi-
szonylag élénk kulturális életet találunk, addig Itáliá-
b a n szinte teljesen megszűnik a kulturális pezsgés, egy-
két jelentős m ü még születik,de egyre kevesebb ember kap-
csolódik be a kulturális é l e t b e . 
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A levelezési kapcsolatok vizsgálatából kitűnik, hogy a 
kulturközpontok egyszersmind v a l l á s i központok is. Tehát á 
k u l t u r a irányítása a világi arisztokrácia kezéből az egy-
h á z i arisztokrácia kezébe csúszik á t . Kulturális szempont-
b ó l a legjelentősebb provincia Gallia. Bizonyítható ez a 
l e v e l e z é s s e l , de azzal is, hogy a vizsgált korszakban a 
legtöbb aktiv irodalmárral Galliában találkozhatunk. Az 
V . században Gallia őrzi leginkább a római m ű v e l t s é g e t . 
Ennek a műveltségnek a megszerzésére több lehetőség is kí-
nálkozott . 
Az alapműveltséget természetesen az iskolák n y ú j t o t t á k . 
Ezek képzési iránya az V . századra m á r kétfelé v á l t . 'Még 
éltek a régi, hagyományos iskolák, grammatikát, retorikát, 
\ 
poetibát tanultak. Ez volt az alapképzés. Néhány iskola ki-
emelkedett a többi közül: például L y o n , ahol filozófiát is 
t a n í t o t t a k , N a r b o , ahol jogi képzés folyt és B o r d e a ü x , 
ahol filozófiát is és jogot is oktattak. Az alapok közül 
természetesen a grammaticai képzés volt a legfontosabb. A 
korszak irodalmára a legjellemzőbb azonban a retorizáltság 
v o l t . Ez az a korszak ugyanis, amik»r a tartalomnál fonto-
sabbá válik a forma. A retorikai formák betolakodnak még ' 
azokba az irodalmi müvekbe is, amelyek korábban nem tűr-
ték a retorikai szerkesztést. 
Az iskolák őrizték az antik kultura értékeit és igyekez-
tek m e g ó v n i a latin nyelv tisztaságát. 
E g é s z e n más tipusu ismereteket lehetett szerezni példá-
ul Marseille és a Lerins kolostor iskoláiban. Itt, a ke-
r e s z t é n y ideológia fellegváraiban jól képzett papokat ne-
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veitek az uj vallás számára. Ez a képzésbeli eltérés tük-
röződik a korszak Íróinak m ü v e i b e n /pl.: Sidonius Apolli-
naris műveltségén a klasszikus képzés elsősége, Euchéiiu-
sén az egyházi műveltség túlsúlya érződik/. N e m ritka a-
zonban a kettős képzés találkozása sem./pl.: Salvianus és 
Eaustus esetében/. Ez valószínűleg abból adódik, hogy az 
alapot a grammatikai és r e t o r i c a i iskolában megszerzett 
ismeretek jelentik, s azután, h o g y a papi pályát választ-
j á k , vallásos képzésben is r é s z e s ü l n e k . 
Az iskolán tul az ismeretek megszerzésének lehetőségét 
n y ú j t o t t a az önművelődés is. Ennek legalapvetőbb formája 
az o l v a s á s , a könyvtár kialakítása v o l t . Tudjuk, hogy az 
előkelő galliaiak egyike-másika igen szép könyvtárral ren-
50 
d e l k e z e t t . U g y tűnik, hogy a klasszikusokat sokkal köny^ 
nyebb volt megszerezni a könyvkereskedőktől mint az Uj mü-
v e k e t . Gyakran kértek könyvet kölcsön olvasásra vagy m á -
s o l á s r a . A könyvtár természetesen az előkelők fényűzése 
v o l t , reális értéket k é p v i s e l t , komoly anyagi befektetést 
j e l e n t e t t . 
Az önművelés aktiv formája - alkotó m ó d j a az önálló 
i r o d a l m i tevékenység. Ennek számtalan formájával találko-
z u n k . Ide tertozott m a g a a l e v e l e z é s . A levelek formájuk-
b a n Plinius vagy Symmachus leveleit k ö v e t i k , stílusukra 
az erősen retorizált fogalmazás a jellemző. A levelező-
R P 
társak erősen hatottak egymásra is. Az sem volt r i t k a , 
' " • 5 3 
h o g y egymás költői műalkotásait közvetítették a l e v e l e k . ^ ' 
Maguk a levelek alakjukban, m é g h a k i is adták őket, iro-
dalmi igénnyel m e g c s i s z o l g a t t á k , valójában eredetileg nem 
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a nyilvánosság elé k é s z ü l t e k . K i a d á s r a szánták azonban a 
történeti müveket, vallásos v i t a i r a t o k a t , elmélkedéseket, 
54 
b i b l i a i magyarázatokat, panegyricus«kat. Ezeket a kia-
dásra szánt müveket is gyakran elküldték egymásnak, egy-
m á s n a k ajánlották őket - mint például Mamertus Claudianus 
a De statu animae-t Sidonius Apollinarisnak. 
Vizsgáljuk meg a továbbiakban a párhuzamos helyek a-
l a p j á n az V . század közepének m ű v e l t s é g é t . 
1 . A V I L Á G I MŰVELTSÉG 
H a eltekintünk a B i b l i á t ó l , 110 szerzőre, illetve 685 
m ű r e találunk utalásokat / 3 . számú m e l l é k l e t / . Ezek közül 
6l a "pogány" és 49 az "egyházi" s z e r z ő . Az adatokból ugy ' 
tűnik,hogy a műveltség eme két ága közül még mindig a vilá-
g i m ű v e l t s é g a domináns. H a azonban az előforduló egyház-
atyákhoz hozzáadjuk a bibliai ismeretanyagot, a helyzet 
m e g v á l t o z i k . Az V . századra m á r túlsúlyba kerül az egyházi 
m ű v e l t s é g , s a klasszikus szerzők ismerete háttérbe k e r ü l . 
55 
A 6l klasszikus között 6 görög auctort találunk. Az 
egyházatyák között mindössze egy görög nyelvű v a n . A 
görög idézetek száma csupán töredékét, méghozzá elég cse-
k é l y töredékét teszik k i az idézeteknek /a 4290 idézett 
- 56 
h e l y b ő l 454 a g ö r ö g / . Kétségkivül megállapíthatjuk te-
h á t , h o g y az V . századi latin nyelvű szerzők görög isme-
r e t e i ebben az időben m á r elenyészőnek m o n d h a t ó k . Az idé-
zetek az összes helynek mindössze 0,27%-át teszik k i . Ezek 
alapján nyugodtan kijelenthetjük, hogy szerzőink m á r nem 
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tudnak görögül. Ez a tény kétségkívül összefügg a k o r isko-
l á z o t t s á g á v a l . Akkoriban m á r csak igen kevesen tudnak görö-
g ü l , az iskolában jobbára csak latin grammatikát tanítottak 
A l a t i n klasszikusok között a legkülönbözőbb tipusu mü-
v e k k e l találkozunk. Az aranykori U r á t ó l a mezőgazdasági 
szaki r ó k o n és a katonai szakmunkákon keresztül a retorikai 
és o r v o s i müvekig mindenféle akad. 
B i z o n y o s érdekességet mutat az idézetek között a kor-
társ szerzők aránya. I g a z , ők nem sorolhatók a klasszikusok 
k ö z é , inkább az egyházatyák között lenne a h e l y ü k , hiszen 
valamennyien egyházi személyek. A 110 szerző között 10 köz-
v e t l e n kortárs és 27 közel egykorú /kb. 50 év távlatú/ szer 
ző v a n . Ez az összes szerzők 33,6%-át teszi k i , ami megle-
h e t ő s e n jó arány. Azt jelenti, hogy a kortársak jól ismer-
ték e g y m á s t , egymás müveit, műveltségűk napra kész v o l t .
0
® 
Ez r é s z b e n a levelezéssel is összefügg, hisz ez volt a leg-
erősebb összetartó kapocs a kortárs szerzők k ö z ö t t , s ez 
b i z t o s í t o t t a a müvek cseréjének, egymás alkotásai megismeré 
sének legelemibb l e h e t ő s é g é t . 
A klasszikusok vizsgálatánál felvetődött a k é r d é s , hogy 
v a j o n ezek a müvek teljes egészükben ismertek voltak-e a 
k o r t á r s a k előtt, vagy h o l m i iskolás műveltség csupán, s 
i s k o l a i chrestomatiák és antologiák idézetsorából tevődik 
ö s s z e . Az idézetek alapján kiválasztottuk a legnépszerűbb 
s z e r z ő k e t . A továbbiakban ezekkel az auctorokkal foglalko-
z u n k . 
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A . A LEGTÖBB KÜLÖNBÖZŐ IDÉZETET 
LÁLTUNK 
1 . Vergilius 599 különböző 
2. Augustinus 560 _ H _ 
3 . H o m e r o s 442 
4 . i f j . Plinius 309 
5. Statius 295 
6 . Codex Theo-
dos ianus 318 
7 . Claudianus 264 _tt_ 
8 . Ovidius 171 
9 . Symmachus 133 
1 0 . L u c a n u s 107 
1 1 . H o r a t i u s 91 
1 2 . Ausonius 90 
1 3 . Martialis 68 _ »1 _ 
B . A LEGGYAKRABBAN IDEZETT SZERZŐK: 
1 . V e r g i l i u s 
2 . Augustinus 
3 . i f j . Plinius 
4 . Statius 
5 . Claudianus 
6. Codex Theo-
dos ianus 
7 . Symmachus 
8 . Ovidius 









9 . Horatius összesen 125 idézet 
1 0 . Ausonius 124 
1 1 . Lucanus 111 
1 2 . Martialis 85 
C. A LEGTÖBB SZERZŐ A L T A L ISMERT AUCTOROK 
1 . Vergilius 
2 . Ovidius 
3 . Horatius 
4 . Prudentius 
5. Augustinus 
6 . Cicero 
7 . Lucretius 
8 . Paulinus Nola-
nus 
9 . Seneca 
1 0 . Tacitus 
1 1 . Cassianus 
1 2 . Hyeronimus 
13« L u c a n u s 
1 4 . i d . Plinius 
1 5 . Sallustius 
1 6 . Iuvencus 
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D . A LEGTÖBB MÜVE ALTAL ISMERT SZERZŐ: 
1 . i f j . Plinius 151 levelét és panegyricusát ismerik 
2 . Symmachus 121 levelét ismerik 
3. Horatius 56 költeményét ismerik 
4 . Claudianus 37 költeményét ismerik 
5 . Ausonius 26 költeményét és 8 levelét ismerik 
6. Hyeronimus 13 értekezését és 9 levelét ismerik 
7 . Seneca 8 drámáját, 4 értekezését és 9 levelét ismeril 
8 . Eronto 21 levelét ismerik 
9 . Cicero 15 beszédét és a Tuscul. disp. -t ismerik 
1 0 . Martialis 15 epigrammáját ismerik 
1 1 . ^uvenalis 13 szatíráját ismerik 
1 2 . Ovidius 11 müvét ismerik 
1 3 . Plautus 11 komédiáját ismerik 
1 4 . Catullus 10 költeményét ismerik 
1 5 . Vergilius 3 munkáját és 3 neki tulajdonított müvet 
ismernek 
A leggyakrabban előforduló auctorok közül négyet választhatunk ki 
m i n t általánosan ismertet: 
1 . V e r g i l i u s 
2 . H o r a t i u s 
3. L u c a n u s 
4 . Ovidius 
Ennek a négy szerzőnek az ismerete jelenti a világi m ű -
v e l t s é g gerincét. Ez a négy k l a s s z i k u s , h a ugy tetszik, á 
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m a i n a p i g az alapot, a belépőt jelenti az antik irodalom 
tanulmányozásához. Ezeken a szerzőkön tul még 17 gyakrab-
b a n előforduló auctort találtunk. Őket választottuk k i a 
110 szerző közül részletesebb v i z s g á l a t r a . A többiek isme-
rete meglehetősen felületes. De ennél a megállapításnál áll-
junk m e g egy pillanatig. El kell m o n d a n u n k , hogy a párhu-
zamos helyek között tömegével fordul elő az egyszeri idé-
z é s . H o g y ez az egy hely m i l y e n m é l y ismeretét tételezi fel 
a műnek? Igen nehéz eldönteni. Peltételezhetjük azt, hogy 
az illető szerzőnek erre a műre vonatkozó ismeretei hiá-
n y o s a k , hiszen csak egyetlen h e l y e n idézi. Mindenképpen 
tisztában kell lennünk azonban egy pszichológiai tényező-
v e l . Történetesen azzal, hogy egyetlen ember, még a leg-
m ű v e l t e b b sem tűzdeli tele beszédét-irását irodalmi idé-
z e t e k k e l . Vagy ha igen, akkor azok vagy olyan elcsépelt 
i r o d a l m i szállóigék, amelyek kiválóan toldozgathatják a 
félmüveit emberek ismerethiányait, vagy komoly tudásra 
valló idézetek. Az előbbieket könnyű felismerni, a töb-
b i idézettel kell hát a továbbiakban foglalkoznunk. H a 
egy m ü v e i t ember emlit egy m ü v e t , akkor az nagy valószí-
nűség szerint m á r megfordult a k e z é n . S ha még idézni is 
tud egy-egy m ű b ő l , akkor nyilván azért teszi, mert az em-
iitett m ü v e t m á r többször olvasta/hallotta, jól ismeri. 
M i n d e z t azért fontos m e g j e g y e z n i , mert m i n d e n szerzőre vo-
n a t k o z i k . Nem mondhatjuk tehát az egyszeri idézés alap-
ján se a z t , hogy az illető nem ismeri azt a m ü v e t , csupán 
a z t , h o g y a többiekhez viszonyitva kevéssé ismert. így 
k e l l hát értékelni a fenti k i j e l e n t é s t . 
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Meg k e l l tehát v i z s g á l n u n k , hogy mennyire ismerték eze-
ket a szerzőket, m i l y e n m é l y volt a rájuk vonatkozó isme-
r e t a n y a g , s h o g y az egyező idézetek alapján feltételezhe-
tünk-e valamiféle "szöveggyűjtemény" létére. 
Az auctorok közül kétségkivül Vergilius áll az első 
h e l y e n . H a t müvét i s m e r i k ®
0
, a legtöbbet őt idézik, rá hi-
v a t k o z n a k . A 19 vizsgált szerző közül tizen ismerik! Nép-
szerűségét bizonyitandó mellőzzük az irodalomtörténeti 
m é l t a t á s t művészetének n a g y s z e r ű s é g é r ő l , csupán a párhu-
zamos helyek adataira támaszkodva vizsgáljuk Vergilius sze-
rep-ét az V . századi m ű v e l t s é g b e n . K é t s é g t e l e n , hogy sokat 
forgatták és m i n d e n müvét alaposan ismerték. Az Aeneisnek 
v a l a m e n n y i énekét idézik, ugyancsak közkézen forgott mind 
a tiz ecloga és a Georgicanak mind a négy k ö n y v e . A ver-
g i l i u s i ismeretanyag a rengeteg idézet ellenére is megle-
h e t ő s e n szórt. Mindössze nyolc olyan hely v a n , amit há-
romszor vagy annál többször idéznek. Ezek a többször idé-
zett helyek sem birnak azonban semmiféle általánosabb je-
l e n t é s s e l . A többszöri idézetek véletlenszerűen alakultak 
igy a n a g y számok törvényei szerint. Talán csak az Aeneis 
10,469 és az Aeneis 10,770 négyszer-négyszer idézett he-
l y e ®
1
 b i r általánosabb jelentéssel, amennyiben a kitartás, 
a h ő s i e s küzdelem jelképes-aktuális jelentéssel birt az 
adott k o r s z a k b a n . 
Ovidius legtöbbet idézett müve a M e t a m o r p h o s e s . Ebből 
a m ű b ő l az "isteni dalnok" dicsérete kerül elő többször. 
S b á r elég sokat i d é z i k , egyetlen müvének vagy helyériek 
idézete sem mutat a másiknál eltérő vagy alaposabb isme-
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r e t r e . 
Horatius vizsgálata annyiban érdekesebb Ovidiusnál, hogy 
őt n e m csupán általánosságban idézik a költészet szépségé-
r e , h a n e m konkrétan a költészet hatalmát bizonyítandó idé-
zetek fordulnak elő /Carm.1.12.7; Ars poet. 4 4 1 / ^
2
 és az 
epikureista filozófiát népszerüsitő mondatok - leggyakrab-
ban a "carpe diem" 
Az ifjabb Pliniusnál feltűnően sok /45/ olyan helyet 
t a l á l t u n k , ami többször /háromszor-hatszor/ fordult elő. S 
b á r Pliniust három szerző is ismeri, az idézetek többsége 
Sidonius Apollinarisnál található. A többször idézett he-
lyek m i n d valamilyen választékos stilusfordulatot tartal-
m a z n a k , amit az ügyes Plinius-követő szó szerint vagy kis-
sé átalakítva beillesztett saját m ü v é b e . H a a többiek nem 
i s , Sidonius mindenképp betéve tudta a nagy példakép leg-
több l e v e l é t . A sok idézet arra u t a l , hogy a tudatos után-
záson tul a "minta" akarva-akaratlanul is a tollára tola-
k o d o t t s a fogalmazások alkalmával két dolog keveredett: 
az egyik a k ö l t ő i s é g , amitől mint versfaragó ember nem birt 
s z a b a d u l n i , a másik a kívülről tudott Plinius idézetek, 
amelyek oly igen megfeleltek irodalmi igényeinek. 
L u c a n u s ismerete a korban kissé m e g l e p ő . Sokat idézik, 
de ezek között egyetlen hely fordul csak elő háromszor, az 
is v é l e t l e n ü l . ' 
A Statiustól vett idézetek sora különösképpen egyezik 
a X X . századi irodalomtudósok és antológia-szerkesztők íz-
l é s é v e l . A Silvae 1.5.; II.2.; IV.4. a m a i napig a leg-
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ismertebb és a legszebbnek tartott részei a miinek.
J
 Sta- -
tius az egyetlen, akinél felmerülhetne egy szöveggyűjtemény 
l é t e . 
Ausoniusnak két eclogája /Ecl. 20;26/, Martialisnak két 
epigrammája / I . 6 l . ; I V . 3 . /
}
 Claudianusnak két ódája / 7 . ; 2 9 / 
k e r ü l elő többször. Symmachus az idézetek számát tekintve 
előkelő helyet foglal el az auctorok k ö z ö t t , de csak Sido-
nius ismeri. Sallustiustól m a x i m u m háromszor kerül elő ü-
gyanaz a h e l y , Cassianus és Cicero müveiből k é t s z e r , Hyer»-
n i m u s , Iuvencus, Seneca és Tacitus müveiből pedig csak egy 
h e l y kerül elő többször. L u c r e t i u s , Paulinus Nolanus és id. 
Plinius idézetei pedig m i n d e n esetben csak egyszer fordul-
nak e l ő . ^ 
Összefoglalva elmondhatjuk tehát, hogy még a legnépsze-
rűbbnek mondható irók ismerete között is van eltérés. Csu-
pán V e r g i l i u s r ó l , Horatiusról és Ovidiusról tételezhetjük 
f e l , h o g y az iskolai oktatás részei v o l t a k . Azonban semmi 
jel sem mutat arra, hogy valamiféle előre válogatott sze-
melvénygyűjteményből ismertek, hiszen valamennyi szerzőnél 
n a g y valószínűséggel b i z o n y í t h a t ó , hogy teljesen eltérő is-
m e r e t a n y a g g a l birt egy-egy ismerője. Ezek alapján valameríy-
n y i olvasónál a teljes müvek ismeretét kell feltételeznünk. 
A többször előforduló idézetek a véletlen m ü v e i . Az idé-
zetek különbözősége és szórtsága alapján mindenképpen 
k i kell zárnunk a korszakban bármiféle szöveggyüjtemény 
m e g l é t é t . Valamennyi szerzőnk közül egyedül Statius m u t a t ' 
b i z o n y o s szabályszerű egyezést, a többiek ismerete rész-
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b e n az iskola által b e f o l y á s o l v a , részben az olvasók izlé-
68 
se által vezettetve alakult k i . 
2. A BIBLIA 
Ismerete a korban sokkal jellemzőbb mint a klasszikus mü-
v e k é . A vizsgált 19 szerző közül csak egynél /Sedulius/ nem 
találtam bibliai idézetet. A többiek azonban valamennyien 
ismerik és használják a B i b l i á t . Az Ószövetségből és az Új-
szövetségből vett idézetek száma körülbelül kiegyenlített 
/ 2 4 5 Ö / 2 6 6 5 / . Valamivel több az Újszövetségre vonatkozó idé-
z e t , de a különbség elenyésző. Ez az eltérés az i d é z e t e k ' 
gyakoriságát tekintve alaposan m e g n ő , csaknem kétszer any-
n y i újszövetségi helyet találunk mint ószövetségit /3650/6918/. 
H a azonban a szövegek terjedelmét is figyelembe vesszük, ak-
k o r ez a különbség m é g számottevőbbé v á l i k , hiszen az Újszö-
v e t s é g hozzávetőlegesen csupán egyharmadát teszi ki a teljes 
B i b l i á n a k . Ha ezt is figyelembe vesszük, akkor arra a kö-
vetkeztetésre juthatunk, hogy az Újszövetséget körülbelül 
n y o l c s z o r olyan jól ismerték mint az Ó s z ö v e t s é g e t . 
Szerzőink csaknem a teljes Bibliát idézték. Az Ószövet-
ségből mindössze Nehemiás és Abdiás könyve maradt k i . Ez 
a h i á n y könnyen m a g y a r á z h a t ó . Nehemiás könyve a héber ^ib-
i i á b a n Ezdrás könyveként szerepel, hiszen Ezdrás és Nehemi-
ás k ö n y v e i szorosan összetartoznak, kiegészitik egymást. 
Abdiás könyvének kimaradását az idézetek közül két dolog 
is m a g y a r á z z a . Részben a z , h o g y ez a legrövidebb prófétai 
k ö n y v - mindössze huszonegy versből áll - , részben pedig 
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a z , h o g y még ebből a huszonegy versből is m a j d n e m a fele 
/ A b d . 2.-9. vers/ megtalálható Jeremiásnál is /Jer. 49,7-22/ 
, , 69 
b á r ennek jeremiási eredete v i t a t o t t . 
Az Újszövetséggel hasonlóképp áll a h e l y z e t . Csupán Já-
nos I I . és III. levele nem kerül elő az idézetek k ö z ü l . 
E n n e k a két levélnek az elfogadása körül m é g Hyeronimusnak 
is voltak problémái. Ez a kanonizációs vita lehetett az o-
k a a kimaradásnak. Hasonlóképp magyarázható az is, hogy Jú-
dás leveléből csupán egyetlen idézetet találunk. A levél be-
illeszkedése a B i b l i a szövegéba az apokrif iratokkal való 
érintkezése miatt nehézségekkel járt. Ezt tükrözi mellőzött-
, 70 
s e g e . 
A z , h o g y az idézetek az egyes könyveket, bibliai része-
ket érintették-e vagy sem, számunkra még nem elegendő. Meg 
k e l l vizsgálnunk azt is, hogy hogyan ismerték a B i b l i á t . 
A klasszikus műveltséghez hasonlóan vizsgáltuk olvasottsá-
g á t . 
A . AZ OSZÖVETSEG ISMERETE: 
a , A legtöbb különböző idézetet tartalmazó könyvek: 
1 . Zsoltárok könyve 
2 . Teremtés könyve 
3. Isaias könyve 
4 . Királyok könyve 
5. Kivonulás könyve 
6 . Példabeszédek köny-
ve 
7 . Jeremiás könyve 
8 . Számok könyve 









9 . Jób könyve 70 különböző idézet 
1 0 . Mózes második 
törvénykönyve 63 
b . A leggyakrabban idézett könyvek; 
1 . Zsoltárok könyve 
2 . Teremtés könyve 
3. Isaias könyve 
4 . Kivonulás könyve 
5. Királyok könyve 
6. Példabeszédek 
könyve 
7 . Jeremiás könyve 
8 . Jób könyve 
9 . Sirák fia könyve 
1 0 . E z e k i e l könyve 
1244 idézet 
464 








c. A legtöbb szerző által ismert könyvek: 
1 . Zsoltárok könyve 16 szerző 
2. Teremtés könyve 12 
3. Kivonulás könyve 11 _ u _ 
4 . Jób könyve 11 
5. Számok könyve 10 
6 . K i r á l y o k könyve 10 
7 . Énekek éneke 10 
8 . Sirák fia könyve 10 _tt_ 
9 . Jeremiás könyve 10 _ 11 _ 
1 0 . Példabeszédek 
könyve ' 
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H a a legismertebb könyveket vizsgáljuk, az idézetek kö-
zött az alapvető dogmák ismételgetésén tul egyebet nem ta-
71 
1 á l u n k . Ez abból adódik, hogy a vizsgált müvek jó része 
vagy példabeszédszerü értekezés valamely dogmáról, vagy 
az egyház tévelygőivel - elsősorban az arianusokkal és pe-
72 
lagianusokkal folytatott viták irodalmi b i z o n y i t é k a i . 
Az ilyen tipusu müvek esetében a Biblia mindenképp csak 
példatárként szerepelhetett. Ettől a példatár-szereptől 
eltér a legnépszerűbb ószövetségi könyvből, a Zsoltárok 
k ö n y v é b ő l vett idézetek sora. A könyv az idézetek "29, il-
letve 34%-át teszi k i , s nem csupán az Ó s z ö v e t s é g , de az 
egész Biblia legtöbbet idézett könyve. Már ez az aráriybeli 
fölény is olyannyira érdekessé teszi ezt a k ö n y v e t , hogy 
m i n d e n k é p p megérdemel egy bővebb áttekintést. 
A könyv hihetetlen népszerűsége minden bizonnyal j e l - ' 
legéből fakadt. A költészet mindenkor igen k ö z é i állt az 
e m b e r h e z . Örömét, félelmét, érzelmeit a költők fogaimáz-
ták m e g , mondták k i . A Zsoltárok könyvének keletiesén * " 
gazdag képvilága az antik költészet legszebb müveivél'Ve-
tekedve a keresztény ember érzelemvilágát fejezte" k i . * 
Azok számára, akik nem rendelkeztek klasszikus müveTt-* 
s é g g e l , ez a könyv az egyetlen lehetőséget jelentette *á 
költészet szépségeivel való találkozásra. 
A 150 zsoltárból mindössze 4 maradt ki az idézetek ' 
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k ö z ü l . A többi zsoltár általánosan ismert és gyakráii 
i d é z e t t . Egy sor az eddigiekhez viszonyitva meglepően 
74. 
sokszor /tizennyolcszor!/ kerül e l ő . Ez a népszerűség 
m á r n e m m a g y a r á z h a t ó csupán a költői hatással'.' E z sok-** 
kai inkább az adott korszak politikai helyzetében kere-
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sendő politikai okkal m a g y a r á z h a t ó . Az első fejezetben 
m á r vázolt politikai helyzet az állandó létbizonytalanság 
és fenyegetettség érzetét keltette m i n d e n k i b e n . Attól a 
n é h á n y kisérlettől eltekintve, amit a Birodalom összefo-
g á s á r a tettek, a nyugalom és a biztonság megteremtésének 
reális lehetősége nem látszott b i z t o s i t h a t ó n a k . 3 ez a 
fenyegetettség, az oltalomkeresés szólal meg a legtöbbét 
idézett zsoltárokban: 
" E z é r t imádkozzék hozzád m i n d e n igaz, 
a szorongattatás idején" 
/Zsolt.32:6 ford.: D r . Gál Ferenc/ 
"Félelmetes az Isten az ő szent h e l y é n , 
Izrael istene, ő ad népének erőt és hatalmat, 
Á l d o t t legyen az Isten" 
/Zsolt.68:36. ford.: Dr.Gál Ferenc/ 
S m i u t á n ezek a helyek a kortársak érzelem- és gondolat-
1 
világának tükrözői, a legbecsesebb helyek számunkra, hi-
szen azokat a gondolatokat fejezik k i , amelyekét leihrii 
nem m i n d i g volt tanácsos, s amelyek gyakran nem'is tuda-
tos gondolatok v o l t a k , hanem az emberek megmagyarázhatat-
l a n , titkos félelme és b i z a k o d á s a , amely ott volt m i n d é n 
gondolatuk és tettük m ö g ö t t . És ezek a gondolatok máskép-
pen megismerhetetlenek számunkra. 
A Zsoltárok könyvén kivül mindenképp a történeti 'köny-
vek emelkednek k i . Első helyen a kor ideológiai alapja, 
a Teremtés könyve á l l , azt követi a többi k ö n y v . Ezek-
k e l vetekedve kedvelt volt Isaiaás próféta könyve i s . 
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B . AZ UJSZÖVETSEG OLVASOTTSAGA: 
a . A legtöbb különböző idézetet tartalmazó könyvek: 
1 . Máté evangéliuma 
2 . L u k á c s evangéliuma 
3. János evangéliuma 
4 . Korinthosziakhoz irt 
levelek 
5. Rómaiakhoz irt levél 
6. Jelenések könyve 
7 . Zsidókhoz irt levél 
8 . M á r k evangéliuma 
9 . Galatákhoz irt levél 
1 0 . János I. levele 










b . A legtöbb idézetet tartalmazó könyvek:
 ! 
1 . Máté evangélirna 
2 . János evangéliuma 
3. Korinthosziakhoz irt 
levél 
4 . L u k á c s evangéliuma 
5. Ephesosziakhöz irt 
levél * 
6 . Apostolok cselekedetéi 
7 . Philippibeliékhez irt 
levél 
8 . Galatákhoz irt levél 
9 .
 K
o l o s s z e i e k h é z irt 
levél 
1 0 . János I. levele 














c. A legtöbb szerző által ismert könyvek: 
1 . M á t é évangéliuma 
2 . Korinthosziakhoz 
irt levél 
3. L u k á c s evangélima 
4 . János evangéliuma 
5. Apostolok cseleke-
detei 
6. Márk evangéliuma 
7 . Romaiakhoz irt 
levél 
8 . Galatákhoz irt 
levél 
9 . Ephesosziakhoz 
irt levél 
1 0 . Philippibeliekhez 
irt levél 
1 1 . Zsidókhoz irt 
levél 
1 2 . P é t e r I. levele 
1 3 . Jelenések könyve 
E z e k e t a könyveket a kortársak sokkal jobban "ismerték 
mint az Ószövetség k ö n y v e i t . Az Újszövetség u g y a n i s
u
i n k á b b 
a keresztény vallás k ö n y v e , az Ószövetség a zsidóké. ** ' 
Az evangélium-ok közül Márk a legkevésbé népszerű.' " 
M i g a m á s i k három evangéliumot szinte agyonidézik - min-
den verset sorról sorra, addig itt égy teljed fejezet, 
a 6. egészen k i m a r a d , s a többi sem különösen i s m e r t . 
Szinte egy V. században használt bibliai szöveg rekonst-














r u á l á s á r a ad alkalmat a z , hogy mindent többször és olyan 
a l a p o s a n idéznek. Az ú j s z ö v e t s é g i helyek ismeretén a min-
d e n n a p i olvasmány élménye l á t s z i k . A leggyakrabban M á t é , 
L u k á c s , János és a Korinthosziakhoz irt levél került e-
l ő . De semmi tudatosság nem látszik a többszöri idézetek 
v á l o g a t á s á n , s a legnépszerűbbek ismerete annyira mege-
g y e z i k , hogy fölöslegessé teszi a további vizsgálódást. 
3 . A KLASSZIKUS ÉS AZ E G Y H Á Z I MŰVELTSÉG VISZONYA 
A B i b l i a és a klasszikus irodalom idézettségét össze-
h a s o n l í t v a az idézett helyek körülbelül egyensúlyban van-
nak /4290/5123/. Az idézési gyakoriságban azonban a Bib-
l i a m a g a s a n felülmúlja a klasszikus irodalmat /10568/4935/. 
E z a tény elsősorban azzal van összefüggésben, hogy a 
vizsgált személyek m i n d k e r e s z t é n y e k . Másrészt azzal, hogy 
a kor s z a k b a n a klasszikus műveltség lassanként háttérbe 
s z o r u l . Ennek a háttérbeszorulásnak az első fázisa az, ami-
k o r a klasszikus műveltség elsősorban iskolás műveltség 
l e s z , de még imitt-amott fellelhetők a komoly latin nyel-
v i és irodalmi hatás n y o m a i is. A következő fázisban az 
e g y h á z i műveltség lassan kiszoritja a klasszikus irodal-
m a t , s a középkor első századaira néhány kiváltságos iró 
m a r a d csupán a nagyközönség számára ismert. Ezek a kivált-
ságosok körülbelül megegyeznek az V . század legnépszerűbb 
a u c t o r a i v a l . Ez a folyamat egészen a reneszánsz korig tart 
m a j d , amikor újra feltámad az antiquitás irodalma, filo-
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zófiája és m ű v é s z e t e . 
H
a ebben a folyamatban próbáljuk m e g k e r e s n i az V . szá-
zad h e l y é t , m e g á l l a p í t h a t j u k , hogy az első fázis közepe-vé-
ge illik rá. Az egyházi és a klasszikus irodalom egyensúlyi 
h e l y z e t e már labilis, az ismeretek kezdenek eltolódni az 
egyhá z i műveltség i r á n y á b a . Ezen az egyensúlyi helyzet fenn-
• , , , , , 7 5 
t a r t á s á n szorgoskodnak néhányan a kor szerzői közül , akik 
az antik művészet megőrzé.sét, a latin nyelv tisztaságának 
m e g ó v á s á t szorgalmazták. Azonban ez az egyensúly m á r fel-
b o m l ó b a n van, s a Nyugat R ó m a i Birodalom b u k á s a nemcsak 
h o g y felgyorsítja a megkezdődött folyamatot, hanem egyszers-
m i n d visszafordíthatatlanná is teszi. 
Az V . századnak a klasszikus kultura kontinuitásának 
szempontjából is fontos szerepe v a n , és ez a szerep az an-
tik kultura értékeinek megőrzésében r e j l i k . B á r m i l y e n fur-
c s a , de a legfőbb értékmegőrzővé az egyház v á l i k , az egy-
ház m ü v e i t , arisztokrata k ö r e i . S h a m é g az V . században 
nem élt volna élénken az antik kultura sértetlen megőrzé-
sének és továbbadásának vágya, s m á r a V I . században nem 
lettek volna olyan emberek, mint például Cassiodorus' , 
aki a kolostori kéziratgyüjtést elindította, akkor - s 
ez a feltételezés a lehetetlenség határát súrolja - , nem 
lett v o l n a a reneszánsz kornak felfedezni v a l ó j a . 
4 . A KORSZAK LEGKIEMELKEDŐBB SZEMÉLYISÉGEINEK 
MŰVELTSÉGE 
Feldolgozási módszerünkből adódik a "mit olvastak?" 
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m e l l e t t a "kik olvastak?" k é r d é s e . Az idézetek alapján az 
alábbi szerzők emelkednek k i a kortársak k ö z ü l . 
a . A legtöbb klasszikus auctort ismerő szerzők: 
1 . Salvianus 
2. Sidonius 
3. I.Leo pápa 
4 . Sedulius 
5. Prosper
 T
i r o 
6. Paustus 
7 . Paulinus 
Pellaeus 







b . A legtöbb különböző idézetet ismerő szerzők:' ' 
1 . Sidonius 1861 különböző helyet ismer 
2 . P r o s p e r Tiro 372 
3 . Salvianus 196 
4 . Paulinus 
Petricordien-
sis 184 
5. I.Leo pápa 171 
6. Paulinus 
Pellaeus 150 
7 . Orientius 35 
c. A legtöbb idézetet használó szerzők: 
1 . Sidonius 2714 helyet idéz összesen 
2 . P r o s p e r Tiro 386 -"-
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3. P a u l i n u s 
Petricordiensis 
4 . Salvianus 
5 . I.Leo pápa 
6. P a u l i n u s 
P e l l a e u s 
7 . Orientius 



















P r o s p e r Tiro 
Eucherius 
Salvianus 
R u r i c i u s 
Sidonius 
V i c t o r Vitensis 
Orientius 










e . A legtöbb különböző bibliai helyet ismerő szerzők 
1 . Incertus auctor... 1654 
2 . I.Leo pápa 1454 
3. Eucherius 1195 
4 . P r o s p e r Tiro 877 
5 . Eaustus 670 
6. Salvianus 3 2 8 -
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7 . Ruricius 151 különböző helyet 
8 . V i c t o r Vitensis 121 _ TI _ 
9 . Sidonius 80 
_lt_ 
1 0 . Capreolus 59 _ II _ 
f . A legtöbb bibliai helyet idéző szerzők: 
1 . I.Leo pápa 3034 h e l y e t idéz össz 
2 . Incertus auctor 1635 
3 . Eucherius 1395 
4 . P r o s p e r Tiro 1376 _ ii _ 
5. Eaustus 857 
6 . Salvianus 388 
7 . Ruricius 172 _ n _ 
8 . V i c t o r Vitensis 124 
9 . Sidonius 85 
1 0 . Capreolus 62 
E l s ő látásra szembetűnő, hogy az egyházi és a klas'SZi-
kus műveltség nem volt mindenkire egyaránt jellemző. Mind-
ezeket figyelembe véve - s m i u t á n mind a tizenkilenc Szer-
zővel nem foglalkozhatunk teljes részletességgel - , kivá-
lasztottunk az adatok alapján öt szerzőt, akik a korszak 
legműveltebb személyeinek tűnnek. Ez az öt szerző: Sido-
n i u s Apollinaris, Salvianus, Prosper Tiro, I.Leo pápá,
v 
77 
Incertus auctor.. . 
Ennek az öt szerzőnek műveltségét elemezve mindenképp'"
1
' 
k i kell emelnünk Sidonius Apollinarist, s az ő müvéltségé-
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vei a párhuzamos helyek tanulságain túlmenően is foglal-
k ő z n ü n k k e l l . Mindenképp szükséges, hogy m i u t á n lehetet-
l e n öt szerző teljes munkásságát feltárva, életrajzát és 
m i n d e n munkáját figyelembe véve öt teljes kép megrajzolá-
sa - legalább egy szerző teljes életmüvének részletesebb 
e l e m z é s e . 
A.CAIUS MODESTUS SIDONIUS APOLLINARIS 
E l ő k e l ő szenátori családból származott. Iskoláit Lyonban, 
az á l t a l a "gymnasium mundi"-nak nevezett iskolában végezte. 
P á l y a f u t á s a az állami életben magasra iveit. Miután polgári 
politikusként már nem folytathatta aktiv politikai tevékeny-
s é g é t , huszonhét éves korában püspökké szentelték. Világos 
t e h á t , h o g y műveltsége mind k l a s s z i k u s , mind egyházi vonat-
k o z á s b a n vizsgálható. 
no 
Sidonius volt a korszak legaktivabb levelezője , emel-
lett k ö l t ő is, irt egy k ö t e t n y i v e r s e t . 
Műveltségét vizsgálva azonnal szembeötlik a klasszikus 
m ű v e l t s é g túlsúlya. Elsősorban a latin irodalomban járatos. 
Görögül alig tud.
 i í ;
üveltségében elenyészően kevés szerepe 
r no 
v a n a görög művészetnek. Annál szélesebb körét ismeri a 
l a t i n auctoroknak. Mindenek—előtt a költészet érdekli, ta-
l á n a z é r t , mert ő m a g a is v e r s e l . A kortárs Claudianus ver-
RO 
sei fogják meg l e g i n k á b b .
J
 Ezeknek a latin költőknek kö-
szönhető talán Sidonius m ű f a j i sokoldalúsága. Irt hexa-
m e t e r t - mint például P r u d e n t i u s - , elégiát - Propertius 
a l a p j á n , epigrammát - Martialis m i n t á j á r a , szapphói síró-
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fát - Horatius szerint, epitaphiumot - Ausonius alapján, 
levelet - Plinius utmutatása szerint, de irt panéggriöUSt, 
sírfeliratot, mise előszót is, sőt egy történeti munkához 
h o z z á l á t o t t . H a a fenn emiitett költőknek a közvetlen ha-
tása az egyes m ü v e k e n nem is mutatható k i minden esetbén, 
feltétlenül hatottak m ű v é s z e t é r e . 
Nyelvezete rendkivül érdekes számunkra. Erősen érződik 
r a j t a a retorikai iskola h a t á s a . Rengeteg a szerkesztés-
b e l i sablon. Nyakatekert mondatait azonban találó hasőri-
l a t a i költőien széppé - s egyben fordithatatlanná is te-
s z i k .° Erősen küzd a latin nyelv vulgarizálódása ellen. ' 
E z ellen azonban ő m á r nem sokat tehet, hiszen az ő latin 
nyelve is távol áll m á r az aranykorétól. A latin nyelvben 
az Y . században egy nagy átértékelődési - kibővülési fo-
lyamat m e n t v é g b e . Sok szó u j , talán az eredeti jelentés-
től eltérő értelmet n y e r t , nagyon sok uj szó született, 
Q O 
n é h á n y esetben épp Sidonius m ü v e i b e n . 
A verseken tul a levelekben is kimutatható Sidóriius-
„ "íj • 
nál az elődök h a t á s a . 0 m a g a vallja ifj. liniust és Sym-
04 
m a c h u s t példaképeinek. Valóban sokat tanult tőlük. Pli-
n i u s t ó l a közvetlenséget, s a levél műfajának azt a köve-
telményét , hogy egy levél - egy téma. Sidoniusnál a téma" 
g y a k r a n önállósodik, a cimzettel való kapcsolata lazává 
v á l i k , s ezéltal általános, mindenkinek szóló mondaniva-
ló lesz b e l ő l e . 
Sidonius azonban nem csak Pliniustól és Symmachüs'tól ta-
n u l t . E r ő s e n hatott leveleire Eronto archaizáló stilusa 
és Apuleius ritmikus prózája i s . ®° 
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Irodalmi műveltsége kétségtelenül a korszak legszéle-
sebb körűen tájékozott emberévé teszi. M ű f a j i és formai 
- - • 86 
sokoldalúsága kiderül olvasottságából is." 
F i l o z ó f i a i ismeretein erősen érződik az iskola hatá-
s a . Horatius és Lucretius m ü v e az epikureista filozófia, 
Persius és Seneca a sztoikusok ismeretére u t a l . Azonban 
a tőlük vett idézetek - a párhuzamos helyek tanúságai sze-
rint - n e m annyira filozófiájukkal, hanem inkább költői 
szépségükkel hatottak S i d o n i u s r a . Müveiben ezen tulme'riő-
en emlegeti a görög filozófia legkülönbözőbb képviselőit 
is: E p i c u r o s t , P l a t ó n t , O r i g e n e s t , Socratest, Aristote-
lest ^ , ám ezek ismerete jórészt iskolai élményen alap-
s z i k . Ugyanis csak emlegeti ő k e t , de sohasem elemzi egyik 
filozófus egyetlen munkáját s e m . Tehát feltételezhetjük, 
h o g y ismeretei mindössze m á s o d l a g o s ismeretek, csupán a 
neoplatonikus Origenes Adamantiusát ismerte részletéséb-
88 
b e n , de ennek elemzésébe sem bocsátkozott bele." 
A filozófiának azonban abban a korban sokkal tágabb volt 
az é r t e l m e . Az ismeretelméleten tul beletartozott a dia-
l e k t i k a , aritmetika, geometria és a zene i s . Az utóbbi-
ŰQ 
akkal a korban már egyáltalán nem foglalkoztak. 
A természettudományok se álltak tul közel SidoniüshöZ. 
E m l i t i u g y a n Archimedest, T h a l e s t , Euclidest és Pythago-
90 
rast , azonban csak mint filozófusokat, és nagyon va-
l ó s z í n ű , hogy fogalma sem volt arról, hogy m i l y e n s z e g ü k 
volt a geometria történetében. 
A r i t m e t i k a i ismeretei sem mentek tul a mindennapok 
szükséges ismeretein. 
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R e á l i s természettudományos ismereteit Lucr.etius: De 
rerum naturájából és i d . Plinius:Naturales históriájából 
v e t t e .
9 1 
A csillagászatról m e g l e h e t ő s megvetéssel b e s z é l , bár 
saját bevallása szerint ifjúkorában érdekelte az asztro-
, 92 ~ 
l o g i a . Erről azonban többet nem tudunk. 
Sokkal inkább érdekli a g e o g r á f i a . Ismeri Rutilius Nama-
9 3 " , 
tianus itiner-tariumát. 0 m a g a is előszeretettel számol 
be az utazó mindenre kiterjedő figyelmével római utazásá-
r ó l .
9
^ H e l y r a j z i ismeretei közé azonban bizonytalanságok 
csúsznak: Lucanus Pharsaljájának képeit veszi á t . " 
A képzőművészet mint m i n d e n r ó m a i t , őt is m e g f o g t a . Nem 
tudott közömbös maradni a formák szépsége i r á n t . S noha em-
l e g e t i Apellest, P h e i d i a s t , Polycl^tust
 9 8
, ismeretük nem 
m á s p u s z t a tájékozottságnál, hiszen Sidonius soha sem járt 
görög földön. Reális ismerete csak az épitészet terén le-
97 , 
h e t e t t . Ismeri Vitruviust , s nem egy igen pontos epü-
let leirást találunk n á l a . Ő m a g a is épittet, s villájában 
a fényűző kényelem és a szépség keveredése a tudatos épitő-
m ű v é s z e t i tervezés e r e d m é n y e .
9 8 
A jogot csak alapfokon i s m e r i . Mindenesetre tud annyit, 
amennyire a praefectus Urbi Romae-nak és egy püspöknek 
szüksége v o l t . A hires Tizenkéttáblás törvényeken tul is-
m e r i Theodosius törvénykönyvét, s mindenképp jogi érdek-
l ő d é s é n e k tudható be Theoderich törvénykönyve iránt ta-
n u s i t o t t érdeklődése i s . " 
Komolyabb jogi kérdés—ekbe azonban nem b o c s á t k o z o t t . 
S b á r gyakran vállalkozott a döntőbiró szerepére, de h a 
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i l y e n k o r az erkölcsi döntés m á r kevésnek b i z o n y u l t , a pe-




A történelemben bizonyos fokú jártassággal rendelke-
z e t t . Konkrétan kimutatható Caesar, L i v i u s , Sllius Itali-
cus, Suetonius, az SHA és Tacitus i s m e r e t e .
l w l
 Ezeket - a 
nem tul nagyszámú történeti idézeteket erősitik meg azok 
az u t a l á s o k , amelyek különböző történelmi személyiségek-
102 „ 
re v o n a t k o z n a k . Történelmi ismeretei tehát bőségesek -
a V á r o s alapításától egész az V . századig terjednek. Ez az 
ismerethalmaz azonban a filozófiai ismereteihez hasonlóan 
m e g l e h e t ő s e n passziv tudást tükröz. Sohasem bocsátkozik a 
történelmi események elemzésébe, nem érdeklik csak az ada-
tok, az adatok k ö z ö t t i összefüggések hidegen h a g y j á k . Soha-
sem k u t a t j a egyetlen történetiró igazát sem. Minden leirt 
eseményt - még az egymásnak ellentmondó adatokat is - ugy 
ahogy v a n , igaznak fogad el. A történelmi eseményekből sem 
az o k o k , hanem a történelmi személyek érdeklik. De azoknak 
sem v a l a m i mély jellemzése, hanem csupán valamely külső 
testi vagy jellembeli tulajdonsága, amit hatásos hasonlat-
ként beépithet m o n d a n i v a l ó j á b a . 
Antik mitológiai ismeretei is alaposak. Ezeket m i n d é n 
v a l ó s z i n ü s é g szerint H y g i n u s , Claudianus, H o m e r o s , Ovidius 
- ~ 10 3 
S t a t i u s , Valerius Flaccus és Vergilius müveiből m e r i t e t t e . 
Az egyházi irodalomban való tájékozottsága klasszikus mű-
v e l t s é g é n é l jóval szerényebb. Az általa idézett ötven mü 
k ö z ü l mindössze 7 az egyházi jellegű. B i b l i a i ismeretei te-
rén sem emelkedik k i ugy mint a klasszikus irodalom vizs-
gálatánál; a 18 szerző közül csak a 9 . helyen á l l . Bizonyos 
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eltéréseket is találhatunk n á l a a többiekhez k é p e s t . Köl-
tő létére alig ismeri a Zsoltárok könyvét /2:2/. Ez nehe-
zen m a g y a r á z h a t ó , hiszen ő mindenféle - még a kevésbé jó 
k o r t á r s versek iránt is igen nagy fogékonyságot m u t a t o t t . 
Ismeretének hiányossága talán azzal függ össze, hogy Si-
donius a klasszikus irodalom megőrzését tűzte k i célul, s 
figyelme az antik auctorok k ö r é n nem terjedt tul. 
A Zsoltárok könyve helyett az első helyet Sidoniusnál 
a K i r á l y o k könyve foglalja el: ez feltétlenül Sidonius 
történeti érdeklődésével van összefüggésben. Az evangé-
lium o k közül Lukácsot ismeri l e g j o b b a n . S ha figyelembe 
v e s s z ü k , hogy az evangéliumok közül Lukács nyelve a leg-
v i l á g o s a b b , m e g é r t h e t j ü k , hogy Sidonius nem sokat törő-
dött a teológiai problémákkal, beérte azzal a m i n i m u m m a l , 
amire egy püspöknek feltétlenül szüksége volt hivatása 
g y a k o r l á s a k ö z b e n . Hiszen Sidonius püspök volt u g y a n , de 
az egész vallásos/egyházi műveltség nem szellemi m ó d o n , ha-
nem stilusában hatott r á . L e v e l e i stilusa kenetteljessé 
l e s z , de ezen tul nem érdekli a teológia. 
Sidonius - mindent összeveteve - a korszak egyik leg-
m ű v e l t e b b emberének számit. Rendkivül sokoldalú, m i n d e n 
iránt érdeklődő. 43 különböző klasszikus auctorból 19-et 
csupán ő e m l i t .
1 0
^ Jól ismeri a kortársakat is. S b á r 
csupán 7 kortárs iró mutatható k i a párhuzamos helyek kö-
z ö t t , tudjuk, hogy aktiv irodalomszervező, leveleiben 
g y a k r a n ösztönzi a kortársakat önálló irodalmi tevékeny-
s é g r e . Az irodalom mellett a latin nyelv féltése, gramma-
tikai képzettsége játszik a legfontosabb szerepet n á l a . 
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Görög műveltsége h i á n y o s , de majdnem m i n d e n tudományágba 
b e l e k ó s t o l egy k i c s i t . Vallásos műveltsége kissé lemarad 
a korszak követelményeitől, de Sidonius nem belső indít-
tatásból lett pappá, hanem püspökké választása tuda-t«san 
v á l l a l t politikai tett v o l t . 
B . SALVIANUS 
Klasszikus műveltségét tekintve legszembetűnőbb törté-
n e l m i és természettudományos érdeklődése. K i i enc történet 
• 105 
irót ismer, s ha ezekhez hozzávesszük Homerost és Verg 
liust m i n t a g ö r ö g , illetve a római őstörténet krónikása-
i t , akkor mindenképp vitathatatlan, hogy a tudományok kö-
zül a történelem fogta meg leginkább, hiviustól és Florus 
tói eltekintve valamennyi szerző a császárkorral foglalko 
z i k , tehát Salvianust elsősorban ez a korszak érdekelte. 
M á s i k érdekessége n é h á n y igen ritka természettudományo 
m u n k a . Plinius: Naturales históriáján tul figyelme első-
sorba n a mezőgazdaság felé fordult. A korban csak ő idé-
zi Columella: De re rusticáját és Palladius igen értékes 
m e z ő g a z d a s á g i szakmunkáját. Egyedül áll orvosi érdeklődé-
sével i s . Csak ő idézi Hermerus: Mulomedicina chironis 
... , ' • . 106 cimu munkáját is. 
A z o n b a n ő sem filozófus alkat. Még annyira sem érdekli 
a f i l o z ó f i a mint S i d o n i u s t . Csupán Seneca /sztoa/ és 
T h e m i s t i u s , az Aristoteles-kommentár kerül elő n á l a .
1 0
^ 
A költészetben való járatossága nagyon hasonlit Sido-
n i u s é h o z , bár kevesebb alkotót ismert, s azoktól is jó-
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1 OR 
v a l kevesebb idézetet h o z . Nem véletlenül hasonlitottuk 
össze Sidoniusszal. Salvianus ismerte Sidoniust, méghozzá 
a többi szerzővel összehasonlítva elég jól, feltételezhet-
jük t e h á t , hogy Sidonius n é m i k é p p hatást gyakorolt Salvia-
109 
n u s r a . 
Kétségtelenül hatott azonban Salvianusra a kor retorizá-
ló stilusa i s . K o n k r é t a n ismeri Cicerót, Quintillianust, 
T h e m i s t i u s t }
1 8 
Görögül ő sem tudhatott valami magas fokon. Érdekes vi-
s z o n t , h o g y egyedül ő idézi H o m e r o s t , i g a z , csupán egyetlen 
h e l y e n , de itt egy egész énekre h i v a t k o z i k .
1 1 1 
A kortársakat ő is jól ismeri, levelez is v e l ü k . Az 
általa ismert 55 m ü szerzője közül 18 a k o r t á r s .
1 1 , 
Salvianus műveltségében Sidoniusétól eltérően m á r jó-
val több a vallásos elem. A 34 klasszikus auctorral szem-
b e n 21 egyházatyát ismer. S ezek ismerete az idézetek szá-
mának vizsgálatakor a klasszikus müveknél alapos ab hajjk tü-
ll 3 , , 
n i k . Mig klasszikus műveltsége eltekintve a történe-
ti és természettudományos ismereteitől, jobbára iskolás, 
addig az egyházatyáktól presbyter létére is bőven és ala-
posan válogat. E g y h á z i ismeretei a korszak bármelyik püs-
pökének becsületére válhattak v o l n a . 
Mindezek után furcsának tűnik, h o g y bibliai jártassága 
nem számottevő, ^alán újszövetségi ismeretei alaposabbak. 
Itt Márk túlsúlya dominál. Szegényes és szórt ószövetségi 
ismeretei közül kiemelkedik a Zsoltárok k ö n y v e . 
Salvianus műveltségében a vallásos elemek m á r átfor-
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ditják a mérleg serpenyőjét az egyházi műveltség oldalára. 
A z o n b a n az egyházi müvek ismeretesem mélyebb a klasszikus 
m ü v e k é n é l , igy az egyházi jelleg m é g nem került előtérbe. 
Salvianus személyében az o l v a s o t t , müveit egyházi személyt 
fedezhetjük f e l , akit a klasszikus irodalmon tul érdekel 
választott hivatásának irodalma i s , s igyekszik megismer-
n i a keresztény irodalmat. 
C. PROSPER TIRO AQILTANTJS
1 1 4 
Leo pápa titkára is olyan személyisége az egyháznak, aki 
m é g rendelkezett klasszikus m ű v e l t s é g g e l . Az ő esetében öt 
klasszikus és négy egyházatya áll egymással szemben. Ez 
n a g y o n kiegyensúlyozott arány, m é g akkor is, ha az egyháza-
tyák közül kiemeljük L e o t , akinek müveit m á r hivatalból is 
ismernie k e l l e t t . Egész klasszikus műveltsége valószínű-
leg iskolás eredetű. J u v e n a l i s , Ovidius és Vergilius költe-
m é n y e i t ismeri. Természettudományos és filozófiai ismeretei 
• • • 115 , , , * , 
Lucretiusból táplálkoztak. Világképének alakulásában 
azonban a fenn emiitettek n e m játszhattak nagy szerepet, 
sokkal inkább szent Ágoston formálhatta, akit a párhuzamos 
h e l y e k szerint csaknem egyedül ő ismert. Rajta kivül csupán 
k e t t e n ismerik m é g Augiftinust, de senki sem ilyen alaposan. 
Prosperre pedig leginkább az ő m ü v e i gyakoroltak h a t á s t .
1 1 
B i b l i a i ismeretei megközelítik I.Leo pápáét, m é g a bib-
l i a i ismeretek alkalmazásában i s . Az evangéliumok közül ő 
is Márkot kedveli leginkább /101 különböző helyet 156 he-
l y e n i d é z / . Ezen kivül még a Rómaiakhoz irt levél emelkedik 
k i az újszövetségi idézetek közül /100:184/. 
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Ószövetségi ismeretei szegényesebbek. A Zsoltárok köny-
vén kivül /111:143/ számottevő idézetet csak Esaias pró-
féta könyvéből h»z / 3 6 : 4 2 / , de ez a könyv sem k ö z e l i t i meg 
a Zsoltárok n é p s z e r ű s é g é t . E többi könyv idézettsége ele-
n y é s z ő . 
D. I. LEO PÁPA
 1 1 7 
Leo műveltsége m á r kétségtelenül tipikusan egyházi mű-
v e l t s é g . Ezzel együtt Leo a k o r legműveltebb emberei közé 
t a r t o z i k . Müveiben 24 egyházatyára és 6 klasszikus auctor-
ra találunk u t a l á s t . 
Klasszikus műveltsége történeti irányú. Cicero, Plutarc-
118 
h o s , Sallustius és Tacitus müveit ismeri, 
A kortársak közül ő az egyetlen, akiről minden bizony-
119 
n y a l állithatjuk, hogy jól tudott görögül. Ezt nem csu-
pán görög levelezése, hanem a görög nyelvű szerzők ismerete 
• • • • 120 
is b x z o n y i t j a . 
N e k i van a legteljesebb képe a B i b l i á r ó l . A Zsoltárok 
k ö n y v e nála is k i e m e l k e d i k . A költészet egyébként nem ér-
d e k l i , beéri a Zsoltárokkal. E z e n kivül a Teremtés köny-
vének és Esaiasnak az ismerete a jelentősebb, a többi 
121 
ószövetségi könyv ismerete elhanyagolhatóbb, alalomszerübb. 
Az Újszövetségből Máté evangéliumát forgatta legtöbb-
s z ö r /262:446/. Egyébként a Philomonhoz irt levél kivé-
telével a teljes Újszövetség előkerül n á l a . Még egy érde-
kességet is megjegyezhetünk: egyedül ő idézi a Júdás leve-
' - 122 
let , ami különleges b i b l i a i jártasságra u t a l . 
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I.Leo pápa és Prosper Tiro műveltsége legfőbb vonásai-
b a n m e g e g y e z i k , leo az aktivabb fél: a klasszikusok kö-
zül csak azt ismeri, ami érdekli - a történetirókat, 
P r o s p e r Tiro azonban inkább az iskolai élményekre támasz-
k o d i k . Tudásanyagukat összehasonlítva kétségtelenül kimutat-
ható Leo hatása P r o s p e r r e . 
E . INCERTUS A U C T O R . . .
1 2 3 
A vizsgált szerzők között hatalmas bibliai ismereta-
n y a g a miatt kell vele külön is foglalkoznunk. E z az isme-
r e t a n y a g mély és a l a p o s . Csaknem teljes Ó- és Újszövetséget 
i s m e r . Alaposságára jellemző, hogy csak ő idézi az ószö-
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v e t s é g i könyvek közül R u t , Szof«niás és Aggaeus k ö n y v é t . 
A klasszikusok ismerete ehhez a hatalmas bibliai tudás-
hoz m é r v e elenyésző: mindössze két auctort, Sallustiust 
és Vergiliust ismerte. E z e n tul még az arausicai zsinat 
határozataira u t a l . Műveltsége nagyon sok vonásában ha-
sonlít a Prosper
 x
i r ó é r a . Nem véletlenül azonosították 
ő k e t . Találhatunk azonban lényeges eltéréseket is. Pros-
per Tiro iskolásán klasszikus műveltsége sokkal tágabb, a 
B i b l i á b a n viszont korántsem mutat olyan jártasságot, mint 
a vele azonosított ismeretlen szerző. 
V é g e z e t ü l , ha az egyes szerzőket és a korszakra általá-
n o s a n jellemző vonásokat összehasonlítjuk, meg kell álla-
p i t a n u n k , hogy főbb vonásaikban fedik egymást. A korszak 
s z e l l e m i élete igen élénk v « l t . Még élt a r é g i , h a g y o m á -
nyos auctorok ismerete és gyakran forgatták egymás m u n k á i t . 
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A Biblia általánosan ismertté v á l t , sa keresztény ide-
o l ó g i a lassan átvette a pogány filozófiák felett a hatal-
m a t . 
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JEGYZETEK: 
1 . v.o.: Lot-Pfister-Ganshof,1928 
Seeck,0.1920; Chadwick 1954.189.,205. 
2 . Auspicius Toul püspöke, Migne Pl LXI; Caesarius Arles 
p ü s p ö k e , Migne PL LVIII; Capreolus Carthago püspöke, 
M i g n e PL LIII; Eucherius L y o n püspöke, Migne PL L; 
Euphrasius Clermont p ü s p ö k e , Migne LVIII; Eaustus Riez 
p ü s p ö k e , Migne PL LVIII; III.Felix p á p a , Migne PL LIII; 
Graecus Marseille püspöke,
 lvl
igne PL LIII; I.Hilarius 
p á p a , Migne PL LVIII; Hilarius Arles püspöke, Migne PL 
L; I.Leo p á p a , Migne PL LIV-LVI; Leo Bourges p ü s p ö k e , 
M i g n e PL LIII; Lupus Troyes püspöke, Migne PL LVIII; 
Mamertus Claudianus viennei presbyter, Migne PL LIII; 
Paulinus Bordeaux püspöke, Migne PL LVIII; Paulinus 
Perigueux püspöke, CSEL XVI; Prosper Tiro Aquitanus 
I.Leo pápa titkára, Migne PL LI; Ruricius Limoges püs-
p ö k e , Migne PL LVIII;LXVII; Sedatus Nimes püspöke, 
Migne PL LVIII; Salvianus m a r s e i l l e i presbyter, M i g n e 
PL LIII; Sidonius Apollinaris Clermont püspöke, 
MGH AA VIII; Simplicius p á p a , Migne PL LVIII; III.Six-
tus pápa, Migne PL L; Taurentius, Migne PL LVIII; 
Victorinus Fréjus püspöke, Migne PL L V I I I . 
3. v.o.: Lot-Pfister-Ganshof,1928; Seeck,0,1920 
4 . A rendelkezésre álló adatok alapján is megállapíthat-
juk, hogy ez a levélmennyiség is csupán fennmaradt tö-
redéke a teljes l e v e l e z é s n e k . Az egész gyűjteményben 
r i t k a azoknak a levelezőpartnereknek a száma, akikhez 
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több levél s z ó l . V a l ó j á b a n azonban az egyes személyek kö-
zött nem egyszeri, hanem többszöri leteLváltásról lehetett 
szó /v.ö.: Sid.ep.VIII.18.8.: ..mindketten, de külö-
n ö s e n te, gyakrabban oltsátok leveletek iránt táplált 
szomjuságom"-irja P r i n c i p i u s n a k , akihez csak ez az egy 
levele maradt r á n k / . 
5 . Például: Mamertus Claudianus és Aetius presbyter /Mig-
ne PL LIV-LVI/, Hilarius r ó m a i diaconus /Migne PL LIV-LVI/, 
Salvianus m a r s e i l l e i presbyter / Migne PL L l l l / s t b . 
6 . Például: Ferreolus /PLRE II.465."Tonantius Ferreolus"/, 
Syagrius /PLRE I. 862-863 "Syagrius"/, Philagrius 
/PLRE II. 873."Philagrius 2"/ stb. 
7 . Például: Ruricius l e v e l e i /Migne PL LVIII;LXVII/; Sid»-
nius levelei /MGH AA VIII/; Faustus levelei /Migne PL 
L i l i / stb. 
K ü l ö n ö s e n Sidonius forditott nagy gondot leveleinek vá-
logatására /v.ö.:Sid.ep.VIII.l6.: "Spoponderam Petronio, 
i n l u s t r i viro, praesens opusculum paucis me epistulis 
exponditurum"/ v . ö . még: R o u s s e a u , 1 9 7 6 . 3 5 6 . 
8 . K ü l ö n ö s e n Sidonius irodalomszervező munkásságában 
figyelhető meg ez a tény / l d . I I . fejezet/, v.ö.: 
R o u s s e a u , 1 9 7 6 . 3 5 7 . 
9 . Plinius leveleinek gyűjteménye a korszakban csaknem 
m i n d e n levelező munkásságára h a t o t t . Tudatos és vé-
letlenszerű utánzása m a j d n e m mindenütt fellelhető 
/v.ö.: 3. sz. m e l l é k l e t / . Az apostolok levelei pedig J A -
az egyházi témájú levelek mintájául szolgálhattak. 
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Számos egyházi személy folytatta a korban ezt a hagyo-
mányos levélformában Íródott értekezés-szerü levele-
z é s t . 
1 0 . Sidonius Apollinaris: 
A gallo-római arisztokrácia jellegzetes k é p v i s e l ő j e . 
Pályafutása során magas v i l á g i /praefectus U r b i Romae/ 
és egyházi tisztséget /Clermont püspöke/ töltött b e . 
455 és 482 között irt levélgyüjteménye a korszak leg-
jelentősebb ránk maradt levelezését tartalmazza. A 
147 levél egyrészt történeti szempontból fontos doku-
m e n t u m , másrészt példa a korszak levelezésének hogyan-
jaira és m i k é n t j e i r e . / S t r o h e k e r , N° 358/ 
1 1 . Y.ö.: 7. jegyzet 
1 2 . Szent Patric és Szent Germanus életrajza szerint 429 
és 477 között létezik kapcsolat Nyugat Gallia és Nyu-
gat B r i t a n n i a között: 429: Germanus először m e g y Bri-
tanniába. 8 0 p . /Constantius Lugdunensis: V i t a Sancti 
Germani. ed. B o r i u s , R , Paris,1965./ 432: Szent Patric 
B r i t a n n i á b a n . 210 p . /Vita Sancti Patricii 11 AA SS 
M a r t . II. 533./ 477: Germanus másodszor megy Britanni-
ába 210 p . 
1 3 . Clermont 32, Limoges 1 8 , Lyon 1 4 , Marseille 6, A r l e s , 
B o u r g e s és Vaison 5 várossal tartott kapcsolatot. Cler-
montnak 5, Limogesnak 8 , Lyonnak 4 , Marséillenek 4, 
Ariesnek 7 , Vaisonnak 1 levelezője volt /v.ö.:térké-
p e k , 1 . és 2. sz. melléklet/ E b b ő l a felsorolásból ki-
tűnik, hogy V a i s o n egyetlen levelező /Sidonius/ által 
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tartotta ilyen n a g y területtel a k a p c s o l a t o t , igy 
hát nem annyira a v á r o s , hanem inkább levelezője je-
lentőségéről b e s z é l h e t ü n k . 
1 4 . Sidonius 470-től clermonti püspök v o l t . Leveleinek 
nagyobb részét innen i r j a , vagy távollétében ide kül-
d i . A Clermontba érkező 17 levélből 10 Sidoniusnak 
s z ó l , s az innen induló összes /92/ levelet ő irja. 
1 5 . Arles Rómával és H i p p o v a l , Clermont Rómával és Ge-
n o v á v a l , Genf, B o u r g e s , Grenoble, Le M a n s , L y o n , 
N a r b » n n e , Tours és Vence Rómával tart k a p c s o l a t o t . 
1 6 . V . ö . : 7. jegyzet és 13- sz. jegyzet. 
A fentieken kivül jelentős hely volt még: B o r d e a u x 
/3 levelező/, Lerins /3 levelező/, Perigueux /3 leve-
l e z ő / , Riez /4 l e v e l e z ő / , Tóul /3 l e v e l e z ő / , Tours 
/4 levelező/, Troyes /3 levelező/ és Vienne /4 leve-
l e z ő / . A levelezők száma a város irodalmi életének is 
fontos fokmérője. 
1 7 . 26 várossal tartja fenn a kapcsolatot és 7 levelező-
je van /15/a térkép/. 
1 8 . Saját levélvivő: Sid.ep.VI.1.1.; ügyes-bajos dolgát 
végző ember: Sid.ep.III.9.2.;IV.3.1. stb.; egyházi 
személy: Sid.ep. VI.10.1.; V . 1 . 2 . stb.; előkelő: 
S i d . e p . V I I . 1 2 . 5 . s t b . 
V . ö . még: Gage,J.1964.413. 
1 9 . S i d . e p . I.5.3."Fluviorum qu«que, si n o n n a v i g a b i l e s , 
v a d a commoda, vei certe pervii pontes, quos antiqui-
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tas a fundamentis ad usque aggerem calcabili silice 
crustatum crypticis arcubus fomicavit." 
2 0 . Sid.ep.V.13.1.: "Iaxn Clausentiam pergit Euanthius iam-
que contractas opéras cogit eruderare, si quid forte 
deiectu caducae frondis agger insorduit. Certe si 
quid voraginosum est, ipse hom* advecta scrobibus 
appletis trepidus exaequat" 
2 1 . Sid.ep.I.5.3. / l d . 1 9 . jegyzet/ 
2 2 . Sid.ep.II.12.1.; V I I I . 1 2 . 5 - 6 . 
2 3 . 17 jelentősebb, nagyobb forgalmat lebonyolító k i k ö t ő 
v a n a levelezésbe bekapcsolt helyek k ö z ö t t , /ld. 1/b 
térkép/ 
2 4 . Sid.ep.VI.6. 
A galliai úthálózat kérdését v . ö . még: M . P . C h a r l e w o r t h , 
1926.180-187. 
2 5 . Sid.ep.1.5.; 11.10.;II.12.; VI.6.; V I I I . 1 2 . stb. 
2 6 . Sid.ep.VI.8.1.: "Apicum oblator pauperem vitám s»la 
m e r c a n d i actione sustentât" 
E z e n a példán kivül néhány alkalommal &sidó férfit 
ajánl valamely barátja k e g y e i b e . Ezek a zsidók m i n -
den bizonnyal kereskedők v o l t a k , hiszen kapcsolatu-
kat a hitükkel egyet nem értő keresztény püspökkel 
m á s k é n t , mint kereskedelmi kapcsolatként nehezen bi-
zonyíthatnánk: Sid.ep.III.4.1.: "Gozolas, natione 
iudaeus, cliens culminis t u i , cuius m i h i quoque 
esset persona cordi, si n o n esset secta, defert 
litteras meas.." Sid.ep.VI.11.1.:"Iudeum praesens 
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charta commendat, non quod m i h i placeat error... quia 
secundum vei negotia vei indicia terrena solent huius-
cemodi homines honestas habere causas ..." 
Sid.ep.VIII.13.3.:"Commendo Promotum gerulum littera-
rum...Isrealita...sanquine..." 
2 7 . V . Ö . : Sid.ep.VIII.12.7.;1.10.10.;IV.12.5. és számtalan 
olyan utalás,amely akár önellátásból, akár kereskede-
lemből is származhatott. / P l . Sid.ep.II.2.2.: vászon-
szövet; Sid.ep.V.17.10.:gyapjúszövet/ 
2 8 . A gabonaszállítás hiányosságai a nép megmozdulásait 
v o n t a m a g a után:
 ü
i d . e p . 1 . 1 0 . 2 . : " V e r e o r autem ne fá-
m á m populi R o m a n i theatralis cavae fragor insonet et 
infortunio meo publica deputetur esuries" 
2 9 . A nagybirtok termelésének adatai Sidoniusnál: S i d . e p . 
II.9.1. /olajtermelés, szőlőmüvelés/; Sid.ep.II.9.14. 
/állattenyésztés/; Sid.ep.II.2.9• /háziipar/; S i d . e p . 
2.2.19. /állattenyésztés/ 
3 0 . Sid.ep.VIII.12.7.: Hic Aturricus piscis Garumnicis 
mugilibus insultet, hic ad copias lampurdensium lu-
custarum cedat vilium túrba cancrorum" 
3 1 . K i n a i selyem, drágakő:Sid.ep.I.7.8. 
v . ö . még: M.P.Charlesworth,1926.187-198. 
3 2 . Bibor: Sid.ep.1.2.6.;IX.13.5. v.14-17.; fehér márvány: 
Sid.ep.II.8.2.; szines márvány: Sid.ep.11.10.4.; hagy-
m a z ö l d üveg: Sid.ep.II.10.4. 
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3 3 . Ctesiphoni és niphatisi kárpit: Sid.ep.IX.13.5.20.; 
arábiai illatszer: Sid.ep.IX.13.5.40.; Nárdus: S i d . e p . 
IX.13.5.60.; elefántcsont: Sid.ep.VIII.12.5.; babér: 
Sid.ep.IX.13*5.35. /mediterrán növény/; borostyán: 
Sid.ep.IX.13.5.35./futónövény, szintén mediterrán vidé-
k e k e n honos/; zanót: Sid.ep.IX.13.5.35.; sáfrány: S i d . 
ep.IX.13.5.35.; fahéj: Sid.ep.IX.13.5.35. /Ma DK-Ázsi-
ában és Ceylonban termesztik/; fagyai: Sid.ep.IX.13.5. 
38. /Ma E u r ó p á b a n diszcserje, feltehetőleg az V . század-
b a n sem volt honos/; falernumi bor: Sid.ep.IX.13.5.60. 
V.ö.: M.P.Charlesworth,1926,188-198. 
3 4 . Fényes berendezés: Sid.ep.I.2.6.; lakomák: Sid.ep.1.1.2 
V I I I . 4 . 1 . ; V I I I . 1 2 . s t b . 
3 5 . Építkezés: Sid.ep.II.2.;11.10. 
3 6 . Könyvmásoló: Sid.ep.V.15.1.; könyvkereskedő: S i d . e p . I I . 
9.4.; II.8.2. 
3 7 . V.ö.: Dili,1958,193-198.; M.P.Charlaworth, 1926.188-198.; 
K . H o p k i n s , 1 9 8 2 . 8 0 - 8 1 . 
3 8 . A legkiterjedtebb levelezést I.Leo pápa folytatta/ 15/a 
15/b; 16. térkép/. A császári levelek mennyiségben el-
maradnak a pápai levelek m ö g ö t t . Ez is bizonyltja az egr-
ház élénkebb kapcsolattartását, intenzivebb szervező 
m u n k á j á t . 
39. Ez a segitség lehetett anyagi természetű /pl.Sid.ep. 
VI.12.5./ és pártfogó gondoskodás /pl.Sid.ep.III.9.2.; 
• I V . 3 . 1 . s t b . / . 
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4 0 . V . ö . : Sid.ep.VII.6.10.:"agite quatenus haec sit ami-
j;itiae concordia principális, ut episcopalis ordina-
tione permissa populos Galliarum, quos limes Gothicae 
s»rtis incluserit, teneamus ex fide, etsi non tenemus 
ex foedere" /v.ö. még: Sid.ep.II.7.2.;VII.7.4./ 
4 1 . A püspökök választásánál elsősorban nem a vallásos 
erényeket vették számításba. A legtöbb megválasztott 
korábban nem is töltött be semmilyen egyházi tisztsé-
g e t , nem volt felszentelt pap. A legjobb példa erre 
Sidonius és a Sidoniusnál leirt püspökválasztások 
/Sid.ep.VII.5.;VII.9.3.; IV.25.;VII.8./ 
V.ö.: Semple,1967.; Rousseau,1976.358.;Jones, 1 9 6 4,915-
920.,933., Hanson,1972.284., Cloche,1924. 
4 2 . V.ö.: Semple 1967.; Sid.ep.IV.14.1. 
Hanson,1972.278. 
4 3 . P é l d a rá Sidonius egész tevékenysége, a püspökválasz-
tások /Sid.ep.VII.5.;VII.9.3./, a közhivatalok szorgal-
m a z á s a /Sid.ep.1.6.1.; II.3.; VIII.8.1./, a római kul-
tura és a latin nyelv féltő őrizése /Sid.ep.6.1./. 
4 4 . Sid.ep.1.6.1.;II.3.;VIII.8.1. 
4 5 . Pusztuló egyházmegyék: Sid.ep.VII.6.8.; Püspökválasz-
tások: Sid.ep.IV.25.;VII.5.;VII.8.;VII.9.3. 
4 6 . l d . 4 4 . jegyzet 
4 7 . I.Leo pápa a Rómára támadó Attilával /452/ és Geise-
richkel /455/ tárgyalt. Auvergne átadása ügyében Eurich 
és Julius Nepos között három püspök közvetitett /475/ stb. 
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4 8 . A "barbárok" inkább "eretnekek" voltak, nem katolikus 
vallásúak, hanem arianusok. A vallási türelmetlenség 
gyakran érvényesült a "rómaiak" és a "barbárok" kö-
zött . 
4 9 . Capreolus Carthagiensis: Migne PL L I I I . Karthago püs-
p ö k e , l e v é l i r ó . 
Eucherius: PLRE I I . "Eucherius" 1142; Migne PL L . 7 0 1 . 
L y o n püspöke. Egyházi jellegű müveket és leveleket irt. 
Faustus: Migne PL L V I I I . 7 8 3 . Riez püspöke és Leriiis 'a-
p á t j a . L e v e l e k e t , beszédeket és egyházi jellegű müveket 
i r t . 
III.Félix pápa: /483-492/ Migne PL L V I I I . L e v e l e k e t ' i r t . 
Graecus: Migne PL L I I I . Marseille püspöke. Leveleket ' 
i r t . 
Hilarius: Stroheker 1 9 3 . Arles püspöke. B e s z é d e i , l e - * 
v e l e i és Genesis magyarázata maradtak fenn. 
Incertus auctor:..; Migne PL L I . Ismeretlen szerző, akit - • 
korábban Prosper Tiroval azonositottak. Az egyszerűség 
miatt tituláljuk a továbbiakban a fenti m ó d o n . Prédiká-
ciókat i r t . 
I.Leo pápa /440-461/: Migne PL L I V - L V I . Leveleket és egy 
h á z i müfaju munkákat i r t . 
Mamertus Claudianus: Migne L I I I . 6 9 7 . Viennei p r e s b y t e r . 
A De statu animae szerzője. 
Orientius: M i g n e PL L X I . V e r s e s vallási értekezést irt. 
Paulinus Pellaeus: CSEL X V I . 2 6 3 . Az Eucharisticos szer-
z ő j e . 
Paulinus Petricordiensis: Migne L 6l. Perigueux püspöke 
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É l e t r a j z í r ó . 
Prosper Tiro Aquitanus; Migne PL L I . I.Leo pápa t i t k á r a . 
L e v e l e k e t , teológiai m ü v e k e t , világkrónikát irt. 
Ruricius: Stroheker 3 2 7 . MGH AA V I I I . Limoges 
püspöke. Leveleket irt. 
Salvianus: Migne PL L I I I . M a r s e i l l e i presbyter. A De gu-
b e r n a t i o n e . . . szerzője. 
Sedatus: Migne PL L V I I I . Leveleket irt. 
Sedulius: Migne PL L . H i m n u s z o k a t , verseket irt. 
Sidonius Apollinaris: MGH AA V I I I . Clermont p ü s p ö k e . 
Stroheker N°358. Leveleket és verseket irt. 
V i c t o r Vitensis: MGH AA I I I / l . V i t a püspöke, életrajz-
író . 
50. Pl.: Sid.ep.VII.4.1.; V . 1 5 . 1 . ; I I . 9 . 4 . 
51. V . o . : 36. jegyzet 
52. Sidonius levélstilusát m á s o l t a p l . Paustus és A v i t ú s . 
53. P l . Sidonius Sacerdostól és Justinustól /Sid.ep.V.21.1./ 
Sidonius Secundinustól /Sid.ép.V.8.1./, Montiuá Sidorii-
ustól /Sid.ep.1.11.1./ kér verset vagy levelet. 
54. Például szolgálhat rá az általam vizsgált szerzők Va- ' 
1amennyi m ü v e . 
55. A pogány, tehát nem keresztény antik klasszikusokat 
jobb elnevezés hiján klasszikus auctoroknak, az egy-
h á z i szerzőket egyházatyáknak, az általunk vizsgálta-
k a t pedig a továbbiakban egyszerűen szerzőknek fog-
juk n e v e z n i . 
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56. A párhuzamos helyeknél szerzőnként két számot haszná-
l u n k . Az első azt jelenti, hogy h á n y különböző idéze-
tet találtunk az emiitett szerzőtől, a második pedig 
a z t , hogy ezen idézetek összesen hányszor fordultak 
elő az egyes szerzők által idézve /idézet:idézet gya-
k o r i s á g / . Pl.:Plautus 10:36 = 10 különböző Plautus idé-
zet összesen 36 esetben fordult elő. 
Két szerző vagy m ü összehasonlításánál a két idézet 
tört alá k e r ü l t . PL.: 4290/454:4935/13 = 4290 külön-
böző idézet közül 454 különböző görög idézet van és 
4935 idézetből 13 a g ö r ö g . 
5 7 . V.Ö.: Szavukova, 1966.; Kivételek persze vannak: Sido-
nius tanára , Eusebius /Sid.ep.IV.1./ vagy Leonius Nar-
bonensis /Sid.ep.IX.15/ tudott g ö r ö g ü l . 
58. A kortársak aránya az idézetek közül: 4290/1765:4935/2051 
azaz az összes hely 41%-át teszi k i . 
5 9 . E z a sorrend természetesen r e l a t i v , hiszen a müvek 
nagysága eltér egymástól. A válogatás széles körének ér-
zékeltetése miatt kénytelenek voltunk sokszor egy eposzt 
is és egy epigrammát is külön-külön egy műnek tekinte-
n i . 
6 0 . E b b ő l a hat műből három csupán Vergiliusnak tulajdo-
nított m ü : C a t a l e p t o n , C i r i s , Culex. 
61. Vergilius:Aeneis 10,469:" ...de tettekkel gyarapitáni 
hirét/erre törekszik a hős" /ford.: Lakatos István/ 
Paulinus Petricordiensis: De vita sancti Martini epis-
copi 11.539.;IV.83.;V.47.;VI.72. 
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Vergilius: Aeneis 10,770:";;.nem retten azonban a baj-
n o k , várja vitéz ellenségét" /ford.: Lakatos István/ 
Paulinus Petricordiensis: De vita sancti Martini epis-
copi: 1.142.; 11.402.;VI.270.;VI.371. 
6 2 . Horatius:Carm.1.12.7.:"Unde vocalem temere insécutae 
Orphea silvae" 
Horatius: Ars poet.441.:"Melius te posse negares b i s 
terque expertum frustra: delere iubebat et 
m a l e tornatos i n c u d i reddere versUs" 
6 3 . Horatius: Carm.1.11.8.:"Carpe diem, quam minimum credula 
poster»" 
6 4 . Ld.: Sid.ep.I.1.1. 
6 5 . Lucanus: Pharsalia 1 . 4 2 7 . 
6 6 . V.Ö.: pl. R ó m a i költők antológiája, E u r ó p a . 1 9 6 4 . 3 6 5 - 3 7 1 . 
6 7 . Cassianus: Institutiones II.7.; II.8.; II.9.;VIII.l. 
IX.1. 
Cicero: Ad familiares V.12.4.; De oratore V I I . 
Sallustius: De coniur. Catilina V . 4 . ; X X . 4 . 
Hyeronimus: Commentaria in Matthaeum IV.26. 
Iuvencus: 1 . 6 1 1 . 
Seneca: E p . 7 7 . 3 . 
Tacitus: H i s t . 1 . 4 9 . 
6 8 . * V.ö.:' 'Szavukova,1966. 
69. V . ö . : Biblia,1976.798-816. 
7 0 . V . ö . : Biblia,1976.1381-1383. 
7 1 . Pl.: Gen.1.1.:"Kezdetkor teremtette Isten az eget és a 
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földet" 
Gen.I.26.:"Isten újra szólt:"teremtsünk embert kép-
m á s u n k r a , magunkhoz h a s o n l ó v á . Ők uralkodjanak a 
tenger h a l a i , az ég m a d a r a i , a h á z i á l l a t o k , a me-
zei vadak és az összes csúszómászó fölött..."' 
Gen.III.19."Arcod verejtékével eszed k e n y e r e d , amig 
vissza nem térsz a föcttbe, amelyből vétettél..." 
/ford.: Dr,Gál Ferenc/ s t b . 
72." Pl.: Augustinus: Contra duas epistulae Pelagia m»-
rum; Liber contra Arian.; 
Hyeronimus: Commentaria in Job; Hilarius Arelatensis: 
Commentaria in Matthaeum; Lactantius: De ira Dei; 
Prosper: De gratia D e i et liberó arbitrio. stb. 
7 3 . Zsoltárok 3o;69;116;137. Nem található bennük semmi 
olyan, ami a B i b l i á b a n m á s h o l , vagy a Zsoltárok köny-
vének valamely m á s helyén ne lenne m e g t a l á l h a t ó . 
/Pl.: Zsolt.69.:Mt.27»34.; Jn.16.32.; Zsolt.137.: 
Jer.39.2.;Jer.52.13. stb./ 
7 4 . Pl.: Zsolt.24.10."Az ur kegyelem és hűség azoknak, 
akik megtartják szövetségét és hűségét" /ford.:Dr. 
Gál Ferenc/ A többi sor az eddig megszokott /1-8 kö-
zötti/ előfordulás között m o z o g . 
7 5 . P l . Sidonius Apollinaris és levelezőtársai. L d . I.fe-
jezet. 
7 6 . Cassiodorus /487-583/: N a g y Theodorich államminisz-
terer, aki élete végén szerz etes lett és meghonosí-
totta az antik kéziratok gyűjtését és hiteles másolá-
s á t . /J.P. Migne P l LXIX-LXX/ 
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7 7 . Sidonius Apollinaris: /433-480/ előkelő gall arisztok-
r a t a , Clermont p ü s p ö k e . 
Salvianus: /400-468/70/ Trier környékéről származó m a r -
seillei presbyter. 
T i r o , Prosper Aquitanus: /?-455/ I.Leo pápa titkára 
435-től. Teológiai müveket és világkrónikát i r t . 
I.Leo pápa: /440-461/ kiváló egyházszervező és politi-
k u s . 
Incertus auctor... személyazonossága bizonytalan. Müveit 
sokáig Prosper Tirónak tulajdonították. 
7 8 . Leveleit 455 és 482 között i r t a . 147 levele maradt 'ránk. 
H o z z á hasonló méretű levelezéssel csak Ruricius rendel-
kezik / 3/b térkép - 4. térkép/. 
7 9 . Sidoniust közvetlenül nem a g ö r ö g , hanem a latin kultú-
ra hanyatlása é r i n t i . Már ő m a g a sem igen tud g ö r ö g ü l , 
annál inkább l a t i n u l , s a római kultura gyermekkorától ' ' 
meghatározó szerepet játszik életében. A görögöt Csupán 
kulturális hagyománynak érzi, amire jó h i v a t k o z n i , de 
csak valami távoli d o l o g . 
8 0 . Claudius Claudianus 264:340 
8 1 . Sid.ep.VII.8.1.:"fieretque actionum mearum quasi c u i u s -
v 
piam fluvii piacidus cursus atque inoffensüs, di é t r a d
a
 • 
tatu tuo veluti ex saluberrimo fonté m a n a r e t . Procuí du-
bio tunc ille n o n esset aut spumosus per iactantiam áut 
turbidus per superbiam aut caenosus per constientiám 
aut praeceps per iuventutem." 
8 2 . ' Sid.ép.VIII.2. Johanneshez; Sid.ep.VI.6.1.; '11.10.1. ' 
V . ö . : Tarivergyieva,1979. 
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8 3 . Néhány példa az uj szavak születésére, a régiek átér-
tékelődésére: 
taponima,-atis f = i z l é s t e l e n , vulgáris kifejezés 
perindignus 3 = m e g k ö z e l í t h e t e t l e n 
infantula,ae f = kislány 
insolubilitas, -atis f = megoldhatatlanság 
aceo 2 = kellemetlenkedik 
absento 1 = pihenni tér 
8 4 . Sid.ep.I.1.1. 
8 5 . V . ö . : Berkova,1966.366-367; M . S c h a n z , 1 9 2 0 . 4 5 - 5 4 . 
8 6 . Néhány példa erre: Ecloga: Calpurnius; szatíra: Juvend.-* ' 
l i s , epigramma: Martialis; óda: Horatius; elégia: Pro-
pertius; hexameter: Prudentius; tragédia: Sophocles, 
Seneca; komédia: Plautus; mimus: Laberius; regény:'' Apu-
leius; utleirás: Rutilius Namatianus; szónoki beszéd: 
Cicero; mese: Hyginus stb. 
8 7 . Epicuros: Sid.ep.I.6.5.; Platón: Sid.ép.II.9.5.; O r j ü • »' 
genes: Sid.ep.II.9•5.; Socrates: Sid.ep.IV.3.6.; Aris-
toteles: Sid.ep.Iv.3.6. 
8 8 . Sid.ep.II.9.5. 
8 9 . Sid.carm.XIV.praef.ad P o l e m . 2 . 
9 0 . Archimedes: Sid.ep.IV.3.5.; Thales: Sid.ep.IV.3.31í *' 
Euclides: Sid.ep.IV. 3. 5.; Pythagoras: S i d . e p . I V . 3. 6.';' •
 1 
9 1 . Lucretius: 1.257.: Sid.carm.IX.48.; Lucretius 11.353.: 
Sid.carm.11.83.; Lucretius III.102.: Sid.carm. XV.110.; 
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Lucretius V.1151.: S i d . e p . V . 1 3 . 2 . 
Plinius: N a t . h i s t . VII.1.: Sid.ep.VII.14.3.; Plinius 
XXXVI.13,9.: S i d . e p . I I . 5 . 1 . 
9 2 . Sid.ep.VIII.il. 
93.Rutilius 1.82.: Sid.carm.VII.503.; Rutilius 1.129.: S i d . 
carm.V.63.; Rutilius 1.172.: Sid.carm.I.26. s t b . 
9 4 . Sid.ep.1.5. L d . még: B e r k o v a , 1 9 6 6 . 3 6 4 . 
9 5 . L u c a n u s 1.2.: Sid.carmlX.241.; Lucanus 1.30.: S i d . c a r m . 
IX.243.; Lucanus 1.98.: Sid.carm.XV.170.; Lucanus III.411.: 
Sid.carm.II.246. stb. 
9 6 . Apelles: Sid.ep.VII.3.1.; Pheidias, Polyclitus: Sid.ep.VII. 
3.1.; Vitruvius: S i d . e p . I V . 3 . 5 . 
9 7 . Vitruvius: S i d . e p . I V . 3 . 5 . 
9 8 . S i d . e p . I I . 2 . 
99. 'Sid.ep.II.1.3. 
1 0 0 . Jogászhoz ajánlás pl.: Sid.ep.II.5.1. 
1 0 1 . Caesar: Sid.carm.VII.150.; Sid.ep.V.13.1.;II.2.l6. 'stbj 
Livius: S i d . carm.VII. 503.; 11.483.; Sid.ep.VIII.16.4.
1
' stb. 
SiliuS Italicus: S i d . c a r m . V . 594.;V.408. ;XXII.25. 'stb.'" 
Suetonius: Sid.ep.III.12.3.; Sid.carm.V.367. stb. 
SHA: Sid.ep.II.7.2.;III.9.2.;IX.37.; Sid.cárm.XVII.11.Stb. 
Tacitus: Sid.ep.VII.14.10.;III.5.2.;III.1.4. Stb. 
1 0 2 . Sid.ep.V.7.6.: Tiberius, Gaius, Claudius, N e r o , O t h o , 
VitSllius; Sid.ep.III.13.7.: Sulla; Sid.ep.V.8.2.:Nero, 
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Augustus; Sid.ep.VIII.10.3.: Traianus 
1 0 3 . Sid.ep.III.13.10.:Theseus, 
V.7.5.: U l i x e s , P y g m a l i o n , 
V.7.6.: M i d a s , 
IV.20.3.: M a r s , V e n u s 
1 0 4 . A.L.; Calpurnius Siculus, Clemens Romanus, Pronto, Hygi- * 
n u s , Lampridius /SHA/, M a c r o b i u s , Pacuvius, Persius, Pet-
r o n i u s , P l a u t u s , Rutilius N a m a t i a n u s , Silius Italicus, 
Statius, S y m m a c h u s , Sophocles, Tibullus, Valerius Placcus, 
X I I táblás törvények. 
1 0 5 . Ammianus M a r c e l l i n u s , Aurelius Victoi?, Caesar, P l o r u s , 
L i v i u s , S a l l u s t i u s , S u e t o n i u s , Tacitus, Valeríuö Maximüs 
1 0 6 . Plinius: Nat.hist.: Salv.Gub.I.11.; Columella: Salv.Gub. 
I.11.; Palladius: Salv.Gub.VII.; Hermerus: Salv.Gub.VII.3. 
s t b . 
1 0 7 . Seneca: Salv.Gub.III.12.; VI.90.; III.37.;1.8.; V I . 1 9 . S t b . 
Themistius: S a l v . G u b . V . 1 7 . 
1 0 8 . P l . Martialis: S i d . 72:90; Salv. 2:2; 
Ausonius: S i d . 67:92; S a l v . 2:2; 
Horatius: S i d . 92:118; S a l v . 3:3 stb. 
1 0 9 . T u d j u k , hogy Sidoniust személyesen is többen ismerték, még-
sem hatott Salvianus kivételével senkire se olyárinyira,' 'ho^ 
idéztek v o l n a t ő l e . Még Paustus sem idézi, aki pedig le-
veleit stílusukban k ö v e t i . 
1 1 0 . Cicer«: Salv.Gub.1.4.;I.10.VI.12. stb; Themistius: Salv. 
Gub.V.17.; Quintillianus: Salv.Gub.IV.40.; 
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1 1 1 . Homeros: Odysseia 10,133-574 
1 1 2 . Ammianus M a r c e l l i n u s , A u g u s t i n u s , Aurelius V i c t o r , 
Claudianus, Cyprianus, H e r m e r u s , H i e r o n y m u s , Hilarius 
A r e l a t e n s i s , Potiersi H i l a r i u s , H y d a t i u s , I.Leo, Pauli-
n u s H o l a n u s , Paulinus P e l l a e u s , P o m e r i u s , Prudentius", 
R u r i c i u s , Sidonius, V i c t o r V i t e n s i s . 
1 1 3 . Az összes idézetek n a g y részét teszik k i . Sokkal inkább 
idézi az egyházatyákat. Pl: Salvianúö. Cicero ö:8~ -
Lacjantius 13:13 
1 1 4 . P r o s p e r Tiro Aquitanus: /?-455/ l d . 7 7 . jegyzet. 
1 1 5 . Juvenalis: Prosper:Chronicum integrum..133 /Migne Pl LI 
758/ 
Ovidius: Prosper Cron. 144./Migne P l L I 350/ 
Vergilius: Prosper Chron. 125./Migne PL L I 568/ 
Lucretius: Prosper Chron. 140./Migne PL L I 874/ 
1 1 6 . Prosper: Augustinus 330:332 
1 1 7 . I.Leo pápa l d . 49. jegyzet 
1 1 8 . Cicero: Leo: Sermones 70,2 stb. 
Plutarchos: Leo: S e r m . 69.1. s t b . 
Sallustius: Leo: S e r m . 8 2 . 1 . stb. 
Tacitus: Leo: Serm.6 9 .3. stb. 
1 1 9 . Leo kétségtelenül tudott g ö r ö g ü l , s talán feltétéléz-* *' 
hetjük ugyanezt Prosper Tiroról, a titkárjáról i s . 








M ó z e s második törvénykönyve: 8:15 
Jób 6:12 
Prédikátorok: 1:1 
1 2 2 . Júdás levele: Leo:Sermones 88,1,1-3 
1 2 3 . Incertus a u c t o r . . . l d . 4 9 . jegyzet. 
1 2 5 . Rut: Incertus:Liber de promissionibus..Migne PL L I 795 *B 
Szofoniás: Incertus:Liber... Migne PL L I 837 A 
Aggaeus: Incerus: Liber...Migne PL L I 837 A 
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M E L L E K L E T E K 
I . A TERKEPEK 
Jelmagyarázat: 
l / a térkép: Barbárok a R ó m a i Birodalom területén 




















1/b térkép: Az V . századi /430-490/ latin 
be bekapcsolt helyek 
1 . Aix-en-Brovance 37. Kilis 
2 . Alexandria 38. K«s 
3 . Altino 39. Langres 
4 . Angers 40. Le Mans 
5 . Antioch-ia 4 1 . Lerins 
6 . Aquileia 42. Limoges 
7 . Arles 4 3 . Lyon 
8 . Astorga 4 4 . Marsala 
9 . Au tun 45. 
Marseille 
1 0 . Auxerre 46. Martigny 
1 1 . Auvergne 4 7 . Nantes 
1 2 . Aydat 4 8 . Narbonne 
1 3 . Bazas 49. 
Nimes 
1 4 . B e l l e y 
50. Nola 
1 5 . Benvenuto 51. 
Orange 
1 6 . Besancon 52. Orleans 
1 7 . Bordeaux 53. Perigueux 
1 8 . Bourges 54. Ravenna 
1 9 . Calchedon 55. 
Reims 
2 0 . Carcassonne 56. Riez 
2 1 . Carthago 57. Rodez 
2 2 . Cévennes 58. Roma 
2 3 . Clermont 59. 
Saintes 
2 4 . Corinthos 
60. Sens 
2 5 . Constantinopolis 
61. Sevilla 
2 6 . Durrazzo 62. Soissons 
2 7 . Ebreuil 63. Tarragona 
2 8 . Ephesos 64. Thessaloniki 
2 9 . Préjus 65. 
Toul 
3 0 . Priuli 66. Toulouse 
3 1 . Genf 67. 
Tours 
3 2 . Genova 68. Trêves 
3 3 . Gourdon 
7 0 . Troyes 
3 4 . Grenoble 7 1 . Tyana 
3 5 . Hypo Regius 
7 2 . Vaison 
3 6 . Jeruzsálem 7 3 . Vienne 
74. Gevaudan 








A galliai útrendszer 
A galliai levelezés városai 
Gallia vonzáskörzete 
Sidonius Apollinaris /430-482/ levelezése 
Clermontból induló levelek 
Lyonból induló levelek 
Auvergneből induló levelek 
Bourgesból induló levelek 
Bordeauxból induló levelek 
Viennebol induló levelek 
Vaisonból induló levelek 
Carcassonneból induló levelek 
Toulouseból induló levelek 
Bordeauxból induló levelek 
4 . térkép: Ruricius /440-506/ limogesi püspök l e v e l e z é s é ' 
: Limogesból induló levelek 
5. térkép: Eucherius l y o n i püspök /400?~449/50/ levelezése 
: Lyonból induló levelek 
: Arlesból induló levelek 
— : Marseilleből induló levelek 
: Nolából induló levelek 
6. térkép: Hilarius arlesi püspök /401-450/5/ levelezése 
: Arlesból induló levelek 
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7 . térkép: Mamertus Claudianus /?-474/ és Leo b o u r g e s i 
püspök /?-453/ l e v e l e i 
^ : Mamertus Vienneből induló levelei 
: Mamertus Clermontból induló levelei 
: Leo Bourgesból induló levelei 
: Leohoz Rómából érkező levelek 
8 . térkép: Auspicius touli / ? - 4 7 5 ? / , Paulinus parigueuxi 
/?-470?/ és Lupus troyesi püspök /?-?/ levéléi 
: Auspicius touli l e v e l e i 
: Paulinus Perigueuxből induló levelei 
- : Lupus Troyesból induló levelei 
9 . térkép: Salvianus m a r s e i l l e i presbyter /?-480/ leveléi' 
: Salvianus Marseilleből induló levelei 
1 0 . térkép: Prosper Tiro Aquitanus /?-455?/ levelei 
: Prosper Lerinsből induló levelei 
1 1 . térkép: Euphrasius clermonti /?-?/ és Paulinus b o r d e a u x i 
püspök /?-?/ l e v e l e i 
: Euphrasius Clermontból induló levelei 
v : Paulinus Bordeauxból induló levelei 
1 2 . térkép: Sedatus nimesi /?-506/, Paustus riezi /?433-500/, 
Victorinus fréjusi /?-?/, Graecus m a r s e i l l e i ' 
/485-500/ és Caesarius arlesi püspök /503-543/ 
levelezése 
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: Sedatus Nimesből induló levelei 
y- : Faustus Riezből induló levelei 
>• : Victorinus Fréjusból induló levelei 
: Graecus Marseilleből induló l e v e l e i 
: Caesarius Arlesból induló levelei 
: Bordeauxból Faustushoz érkező levél 
1 3 / a térkép: Afrika vonzáskörzete 
13/b térkép: Capreolus carthagoi püspök /426-432/ levelei * 
: Capreolus Carthagoból induló levelei 
1 4 . térkép: IlI.Sixtus pápa /432-440/ levelei 
: Sixtus Rómából induló levelei 
: Tyanából Sixtushoz érkező levelek 
v
 : Antiochiából Sixtushoz érkező levelek 
1 5 / a térkép: Itália vonzáskörzete 
15/b térkép: I.Leo pápa /44O-46I/ levelei 
: Leo Rómából induló levelei 
: Marsalából Leoh»z érkező levelek * 
^r : Ravennából Leohoz érkező levelek 
> : Constantinopolisból Leohoz érkező levelek * 
: Calchedonból Leohoz érkező levelek 
: Kilisből Leohoz érkező levelek 
: Kosból induló levelek 
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 Mauretania Caesariensis 





/// / / : Picenum 
: Samnium 
{ M i i M : Tuscia 
: Campania 
1 7 . térkép: I.Hilarius pápa /461-468/ levelei 
: Hilarius Rómából induló levelei 
18/a térkép: Hispania vonzáskörzete 
18/b térkép: Simplicius pápa /468-483/ levelezése* 
: Simplicius Rómából induló levelei 
Constantinopolisból a pápához küldött "levélek 
1 9 . térkép: III.Eelix pápa /483-492/ levelei 
: Pelix Rómából induló levelei 
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Megjegyzés: A térképek W . R . Shepherd: Historical Atlas 
1973 
Die Welt der Antiké /Atlas A n t i q ú ü s / , 
és 
F.W. Putgers: Historicher Schulatlas 
alapján készültek. Felhasználtuk továbbá a korszakra vonat-
kozó történeti szakmunkák térképanyagát és vázlatait is. 
V a l a m e n n y i cirnet terjedelmessége miatt itt nem k ö z ö l h e t j ü k . 
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AZ V SZAZADI /430-490/LATIN 
NYELVŰ LEVELEZÉSBE BEKAPCSOLT 
HELYEK 

A GALLIAI LEVELEZÉS 
VÁROSAI 
2/b 
R o i r î K Treves GALLIA VONZÁSKÖRZETE 
Soissons 
Sens Troyes ^oui> 
Le Mans Orleans Auxerre Langrés 
Nantes A n 9 G r s 
Tours n Besançon Bourges 
Limoges Autun Mar tig ny 
A Genf <- . . Auvergne 
Rerigueux 
Ebreuil LyonBd l e y 
Clermont 
Bordeaux 
Bazas Gourdon ^ ^ ^ V i G n n G Grenoble Genova Ravenna 
RcdeznnGS Vaison R i Vence 




Toulouse Nimes A i v « j u s 










LIMOGESI PÜSPÖK LEVELEZÉSE 
^ y - r R o d e . 
Toulouse 





n IL A K l U o A K L L o l K U b K U K / h U I " H j U j i 
LEVELEZESE 
MAMERTUS CLAUDIANUS 
/ ? - 474 / és 
LEO BOURGESI PÜSPÖK /? -
LEVELEI 
LG Mans 
AUSPICIEIS TOULI / ? - 4 75 ? /. 
PAULINUS PERIGUEUXI / ? - 470' 
LUPUS TROYESI PÜSPÖK / ? - ? / 
V LEVELEI 
SALVI ANUS MARSEILLEI PRESBYTER 









P K U B R H K I I K U A U U I T A N U B 
/ ? - 455?/ 
LEVELEI 
E U P H R A S I A CLERMONTI 1 1 - 1 1 
GS 
PAULINUS BORDEAUXI PÜSPÖK / ? - ? 
LEVELE 
t SEDATUS NIMESI / ? - 506 /, FAUSTUS RIEZI /?433- 500/, VICTORINUS FREJUSI / ? - ? / , GRAECUS MARSEILLEI / 4 8 5 - 5 0 0 / és 
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Kilis ^ 
Corinfhos Ephesos 
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H l b r A N I A V U I N Z . A b f \ U K Z . t 1 1 
a 
2 3 0 
b l n r L I L l U b r A r A / A Ö Ö " A Ö 3 / 
LEVELEZÉSE 
Sevilla 
III. rtLiA r A r A /Aüj - 4 92/ 
L E V E L E ! 
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I I . AZ V . SZAZADI LEVELEZŐK; 
N É V HELY PARTNER LEVÉL PARTNER LEVÉL 
/érkező/ /induló/ 
1 . Acacius -Constantinopoli s 2 11 1 1 
2 . Ae«nius - Arles 1 4 
3 . Aetius - Constantinopolis 1 3 
4 . Agricola- Arles,Auvergne 2 3 
5. Agroecius - Sens 2 2 
6 . Albinus - ? 1 1 
7 . Ambrosius - ? 1 1 
8 . Ambrosius - Saintes 1 1 
9 . Anatolius - Constantinopolis 1 12 1 2 
1 0 . Anastasius - Thessaloniki 1 4 
1 1 . Andreas - Thessaloniki 1 1 
1 2 . A p e r - Auvergne 1 2 
1 3 . A p e r - ? 1 1 
1 4 . Apollinaris - Clermont 2 3 
1 5 . Apollinaris - Vaison 1 4 
1 6 . Aprunculus - Langres 2 3 
1 7 . Aquilinus - Lyon 1 1 
1 8 . Arbogastes - Trier 2 2 
1 9 . Ascanius - Constantinopolis 1 2 
2 0 . Attalus - Autun 1 1 
2 1 . Audax - R o m a 1 1 
2 2 . Augustinus - Hipo 2 2 
2 3 . Auspicius - Toul 1 1 1 1 
2 4 . Avitus - Auvergne 1 1 
2 5 . Basilius - Aix 1 1 
26. Basilius - Antiochia 1 1 
2 7 . Bassulus - ? 1 1 
2 8 . Burgundio - Genf 1 1 
2 9 . Caesarius - Arles 1 2 1 1 
3 0 . Calminius - ? 1 1 
3 1 . Campanianus - ? 1 1 
32. ~Candidianus - Ravenna 1 1 
3 3 . Capillutus - ? 1 i 
3 4 . Capreolus - Carthago 2 1 
N E Y 
- 1 1 0 




3 5 . Cattura - ? 
36. Celsus - Gourdon 
3 7 . Censorius - Auxerre 
38. Ceraunia - Auvergne 
3 9 . Ceretius - Grenoble 
4 0 . Chariobaudus - Toulouse 
4 1 . Chronopius - Perigueux 
4 2 . Clarus - ? 
4 3 . Claudianus - V i e n n a 
4 4 . Consentius - Narbonne 
4 5 . Constantius - Gourdon 
4 6 . Constantius - Lyon 
4 7 . Constantius - Hispania 
4 8 . Cyrill - Alexandria 
4 9 . Desideratus- Lyon 
50. Dioscuros - Alexandria 
51. Domitius Clermont 
5 2 . Domnitius - Lyon 
53. Domnulus - Narbonne 
5 4 . Donidius - Auvergne 
55. Dorus - Benvenuto 
56. Ecdicius - Auvergne 
57. Elaphius - Rodez 
58. Eleutherius - ? 
59. Eriphius - Lyon 
6 0 . E q u i t u s - Constantinopolis 
61. Eucherius - Lyon 
6 2 . Eudomius - Limoges 
6 3 . E u d o x i a - Constantinopolis 
6 4 . E u p h r a s i u s - Clermont 
6 5 . Euphronius - Autun 
6 6 . Eusebius - Calchedon 
6 7 . Eustochius - Tours 
6 8 . Eutherius - Tyana 
6 9 . Eutropius - ? 
7 0 . Eutropius - Orange 


















































































N E V HELY PARTNER LEVEL PARTNER LEVEL 
/ érkező/ /induló/ 
7 2 . Evodius - Toulouse 1 1 
7 3 . Explicius - L y o n 1 1 
7 4 . Eaustus - Constantino -
polis 1 5 
7 5 . Eaustus - Riez 3 5 5 9 
7 6 . III.Felix - R o m a 8 15 
7 7 . Felix - Narbonne 2 8 
7 8 . Ferreolus - Aries 1 1 
7 9 . Firminus - Aries 1 2 
8 0 . Flavianus-Constantino -
polis 1 9 1 4 
8 1 . Flavitus - -"- 1 1 
8 2 . Florentus - -"- 1 1 
8 3 . Fonteius - Vaison 1 2 
8 4 . Fortunalius - ? 1 1 
8 5 . Freda - Cevennes 1 1 
8 6 . Galla Piacidia -
Constantinopolis 1 1 2 2 
8 7 . Gaudentius - Lyon 1 1 
8 8 . Gelasius - ? 1 1 
8 9 . Gennadius - Constant! 
no polis 1 1 
9 0 . Graecus - Marseille 1 5 1 1 
9 1 . Graecus - ? 1 1 
9 2 . Herculanius -? 1 1 
9 3 . Heronius - ? 1 2 
9 4 . Hesperius - Clermont 2 4 
9 5 . Hilarius - Arles 1 1 3 3 
9 6 . Hilarius - R o m a 1 1 
9 7 . Hilarius - R o m a 1 1 6 18 
9 8 . Hispanius - Doranonia 1 1 
9 9 . Hypatius- ? 1 1 
1 0 0 . Hypatius - Ebreuil 1 1 
1 0 1 . Industrius - ? 1 1 
1 0 2 . Ianuarius - Aquileia 1 1 
1 0 3 . Iohannes-Antiochia 1 1 1 1 
1 0 4 . Iohannes - ? 1 1 
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1 0 5 . 
106. 
1 0 7 . 
108. 
1 0 9 . 
1 1 0 . 
1 1 1 . 
112. 
1 1 3 . 
1 1 4 . 
1 1 5 . 
116. 
1 1 7 . 
118. 




1 2 3 . 
1 2 4 . 
1 2 5 . 
Iohannes - ? 1 
Iohannes - Ravenna 1 
Iulianus -Constantinopolis 1 
Iulianus - Genf 1 
Iulianus - Kos 1 
Iustinus - Gevaudan 1 
Iuvenalius -Jeruzsalem 1 
Lampridius - B o r d e a u x 1 
I.Leo - R o m a 14 
Leo -Constantinopolis 1 
Leo - Narbonne 1 
Leontius - Gourdon 2 
Leontius - Arles 2 
Limenius - ? 1 
Lucas - Durrazzo 1 
Lucidus - ? 1 
Lucontius - ? 1 
Lupus - Perigueux 1 
Lupus - Troyes 2 






















polis 1 19 
1 2 6 . Martinus-Constantinopolis 1 3 
1 2 7 . Maurusius - Auvergne 1 1 
1 2 8 . Maximus - Antiochia 1 1 
1 2 9 . Megethius - Belley 1 1 
1 3 0 . Melanthia - Limoges 1 1 
1 3 1 . Montius - B e s a n c o n 1 1 
1 3 2 . Namatius - Auvergne 1 6 
1 3 3 . Namatius - Nantes 1 1 
1 3 4 . Neonius - Ravenna 1 1 
1 3 5 . Nepotianus - ? 1 1 
1 3 6 . Nicetas - Aquileia 1 1 
1 3 7 . Nunechius - Nantes 1 1 







- 1 1 3 -
N É V HELY PARTNER LEVÉL 
/érkező/ 
139.Ommatius- Gourdon 1 2 
1 4 0 . Orosius - ? 1 1 
1 4 1 . Pannychius -Auvergne 1 1 
1 4 2 . Papianilla - Clermont 1 1 
1 4 3 . Papianilla - Arles 1 1 
1 4 4 . Paschasius - Marsala 1 1 
1 4 5 . Parthenius - Arles 1 1 
1 4 6 . Pastor - Arles 1 1 
1 4 7 . Patiens - Lyon 1 1 
1 4 8 : Paulinus - Bordeaux 1 1 
1 4 9 . Paulinus - N o l a 
1 5 0 . Paulinus - Perigueux 
1 5 1 . Pegasius - ? 1 1 
1 5 2 . Perigenus - Corinthos 1 1 
1 5 3 . Perpetuus -Tours 2 2 
1 5 4 . Paschasianus - Marsala 1 1 
1 5 5 . Petreius - ? 1 1 
1 5 6 . Petronius - Arles 1 3 
1 5 7 . Petrus Crysologus -Ravenna 
1 5 8 . Petrus - Antiochia 1 3 
1 5 9 . Petrus - Corinthos 1 1 
1 6 0 . Petrus - ? 1 1 
1 6 1 . Philagrius - ? 1 1 
1 6 2 . Philomathius - Lyon 1 1 
1 6 3 . Placidius - Grenohle 1 2 
1 6 4 . Polemius - Arles " 1 " 1 
165." 'Pomerius - Arles 1
 1
 3 
1 6 6 . Potentinus - Auvergrie ' 1 ' 1 
1 6 7 . Pragmatius - ? 1 1 





1 6 9 . Probus - ? 1 1 
1 7 0 . Probus Narbonne 1 '' 1 
1 7 1 . Proclus - C o n s t a n t i r t o p ö l i á *
 r
 * 1 
1 7 2 . Prosper Tiro - Lerins* • 
1 7 3 : 'Prosperius Orleans * 1 •'- 1 




N É V HELY PARTNER LEVÉL PARTNER LEVÉL 
/érkező/ /induló/ 
1 7 5 . Pudens - ? 1 1 
1 7 6 . Pulcherria-Constantinopo -
lis 4 15 1 2 
1 7 7 . Quieta - ? 1 1 
1 7 8 . Ravennius - Arles 1 4 
1 7 9 . Remigius - Reims 1 1 
1 8 0 . Riothamus - Genf 1 1 
1 8 1 . Ruricius - Limoges 11 20 43 " 77 
1 8 2 . Rusticus - Narbonne 1 1 
1 8 3 . Rusticus - Bordeaux 2 3 
1 8 4 . Sacerdos -Gevaudan 1 1 
1 8 5 . Sagittarius - ? 1 1 
1 8 6 . Salonius - Vienne 1 1 
1 8 7 . Salonius - Genf 2 2 
1 8 8 . Salvianus - Marseille 11 12 
1 8 9 . Salvianus - Martigny 1 1 
1 9 0 . Sapaudus - Vienne 1 1 
1 9 1 . Secundinus - Lyon 1 1 
1 9 2 . Secundus - Lyon 1 1 
1 9 3 . Sedatus - Nimes 1 4 1 3 
1 9 4 . Serranus - ? 1 1 
1 9 5 . Severus - ? 1 1 
1 9 6 . Severus-Constantinopolis 1 1 
1 9 7 . Sidonius - Clermont 3 5 112 155 
1 9 8 . Simplicius - Roma 1 1 8 22 
1 9 9 . Simplicius - V a i s o n 1 8 
2 0 0 . Sixtus - R o m a 2 2 
2 0 1 . Stephanus -? 1 1 
2 0 2 . Sthoracius -? 1 1 
2 0 3 . Sulpicius - ? 1 1 
2 0 4 . Syagrius - Taionnac 1 2 
2 0 5 . Taurentius - Limoges 1 1 1 2 
2 0 6 . Tetradius - ? 1 1 
2 0 7 . Thaiasius-Constantino-
polis 1 1 
2 0 8 . Thaumastus - Narbonne 1 1 




2 0 9 . Thalasius - Angers 1 1 
2 1 0 . Theodoritus - Kilis 1 1 
2 1 1 . Theodosius - Constantinopolis 
2 9 
2 1 2 . Theodorus - Eriuli 1 1 
2 1 3 . Theodosianus -Constantino-
polis 4 10 
2 1 4 . Theoplastus - Genova 1 1 
2 1 5 . Timotheus -Alexandria 1 1 
2 1 6 . Tonantius - ? 1 1 
2 1 7 . Trygetius - Bazas 1 1 
2 1 8 . Turnus - ? 1 1 
2 1 9 . Turribius - Astorga 1 2 
2 2 0 . Valentinianus - Constanti-
nopolis 2 3 
2 2 1 . Valerianus - Arles 2 2 
2 2 2 . Vectius - Auvergne 1 2 
2 2 3 . Veranius - Lerins 1 1 
2 2 4 . Veranus - Arles 1 1 
2 2 5 . Veranus - Vence 1 1 
2 2 6 . V e r u s ? 2 2 
2 2 7 . Vetranius - Constantinopol is 1 1 
2 2 8 . Victorinus - Arles 1 1 
2 2 9 . Victorinus - Le Mans 1 1 
2 3 0 . Victorinus - Prejus 1 1 
2 3 1 . Vilicus - ? 1 1 
2 3 2 . Vincentius - ? 1 1 
2 3 3 . Vitalius - Hispania 1 1 
2 3 4 . Vittamerus - Toulouse 1 2 
235. Volusianus - Clermont 2 2 
2 3 6 . Volusianus - Tours 1 1 
2 3 7 . Zeno - Constantinopolis 2 11 







l e v e l e z ő : város: elküldött levél: 




I I I . AZ V . SZÁZADI LEVELEZÉS VÁROSAI ÉS LEVÉLÍRÓI: 
1 . Aix-en-Provance /Aquae Sextiae/ : Sidonius 
2 . Alexandria: Leo p á p a , Sixtus pápa 
3 . Altino /Altinum/: Leo pápa 
4 . Angers /Audegavensis/: "^upus 
5. Antbchia: Leo p á p a , Pelix p á p a , Sixtus pápa 
6. Aquileia: Leo pápa 
7 . Arles/Arelate/: Sidonius, Hilarius p á p a , Caesarius, H i l a r i u s , 
Leo pápa, R u r i c i u s , Eucherius 
8 . A s t o r g a /Asturica/: Leo pápa 
9 . Autun /Augustodunum/: Sidonius 
1 0 . Auxerre /Antissiodorum/: Sidonius, Ruricius 
1 1 . Auvergne /Arvernum/: Sidonius, Ruricius 
1 2 . Aydat /Avitacum/: Sidonius 
1 3 . B a z a s /Vasatis/: Sidonius 
1 4 . B e l l e y /Bellitium/: Sidonius 
1 5 . Benvenuto /Beneventum/: Leo pápa 
1 6 . B e s a n c o n /Vesontio/: Sidonius 
1 7 . B o r d e a u x /Burdigala/: Sidonius, P a u l i n u s , Ruricius 
1 8 . B o u r g e s /Bituriga/: Sidonius, Leo p á p a , "Leo 
1 9 . Calchedon : Leo 
2 0 . Carcassonne /Livia/: Sidonius 
2 1 . Carthago: Capreolus 
2 2 . Cevennes /Cenomanensis/: Ruricius 
2 3 . Clermont /AugustOmentum/: Sidonius, Mamertus Claudianüs, 
E u p h r a s i u s , L e o , Ruricius 
2 4 . Corinthos: Leo és Sixtus pápa 
2 5 . Constantinopolis: Leo pápa, Hilarius p á p a , Simplicius pápa, 
Pelix p á p a , Sixtus pápa 
2 6 . Durrazzo/Dyrrachenum/: -^eo pápa 
2 7 . E b r e u i l /Eborolacensis/: Sidonius 
28. E p h e s o s : Leo p á p a , Capreolus 
2 9 . Fréjus /Forum Iulii/: Victorinus 
3 0 . F r i u l i /ForoiUliensis/: Leo p á p a , Ruricius 
31. Genf /Genava/: Sidonius, Leo pápa 
32. Gevaudan /Gabalum/: Sidonius 
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3 3 . Gen o v a /Genua/: Sidonius, Prosper 
3 4 . Gourdon /Gurdone/: S i d o n i u s , Ruricius 
3 5 . Grenoble /Gracianopolis/: Sidonius, Leo pápa 
3 6 . H i p o : Hilarius, Prosper 
3 7 . Jeruzsálem /Hierosolyma/: Leo pápa 
3 8 . K i i i s /Cyrrhus/: Leo pápa 
39.:Kos : Leo pápa 
4 0 . L a n g r e s /Lingones/: Sidonius, Ruricius 
41. Le Mans/Cenomanensis/: Leo p á p a , Leo 
4 2 . L e r i n s : Salvianus, E u c h e r i u s , Prosper 
4 3 . L i m o g e s /Lemovices/: F a u s t u s , Taurentius, Caesarius, Euphra-
s i u s , Graecus, V i c t o r i n u s , S e d a t u s , Ruricius 
4 4 . L y o n /Lugdunum/: S i d o n i u s , Salvianus, H i l a r i u s , Eucherius 
4 5 . M a r s a l a /Lilybaeum/: Leo pápa 
4 6 . M a r s e i l l e /Massilia/: Sidonius, Salvianus, Graecus, Eucherius 
4 7 . M a r t i g n y /Octodurum/: Eucherius 
4 8 . N a n t e s /Namnetica/: Sidonius 
4 9 . N a r b o n n e /Narbo Martius/: Sidonius, Faustus, Leo pápa 
5 0 . N i m e s /Nemausis/: S e d a t u s , Ruricius 
51. Nola : Eucherius 
5 2 . Orange /Arausio/: Sidonius 
53. Orleans /Aurelianum/: Sidonius 
54. P e r i g u e u x /Petrocordius/: Sidonius, Paulinus Petricordiensis, 
R u r i c i u s 
55. R a v e n n a : Sidonius, Leo p á p a , Simplicius pápa 
5 6 . Reims:/Remi/: Sidonius 
5 7 . Riez /Reiensis/: S i d o n i u s , Paulinus, Faustus, R u r i c i u s ' 
5 8 . Rodez /Ruteni/: Sidonius, Ruricius 
59. Roma: Sidonius, Hilarius p á p a , Leo pápa, H i l a r i u s , Simplicius 
p á p a , Felix pápa, Sixtus pápa 
6 0 . Saintes /Mediolanum Santonum/: Ruricius 
61. Sens /Senones/: Sidonius, Salvianus 
6 2 . S e v i l l a /Hispalis/: Simplicius p á p a , Felix pápa 
6 3 . Soissons /Novidunum/: Sidonius 
6 4 . T a r r a g o n a /Tarraco/: Hilarius pápa 
6 5 . Thessaloniki: Leo p á p a , Felix p á p a , Sixtus pápa 
6 6 . Toul /Tullum/: Sidonius, A u s p i c i u s , Ruricius 
6 7 . Toulouse /Tolosa/: S i d o n i u s , Ruricius 
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6 8 . Tours /Turonensis/: Sidonius, Paulinus Petricordieilsiö, Leo 
p á p a , Leo 
6 9 . Tréves /Treveri/: Sidonius 
7 0 . Trier /Augusta Treverorum/: Auspicianus 
7 1 . Troyes /Tricasses/: Sidonius, L u p u s , Ruricius 
7 2 . Tyana: Sixtus pápa 
7 3 . V a i s o n /Voracingus/: Sidonius 
7 4 . Vienne /Vienna/: Sidonius, Mamertus Claudianus, Salviaiius, 
Leo pápa 
7 5 . Vence: Leo pápa 
K o l l e k t i v levelek: 
G a l l i a provincia: Hilarius és Leo pápa 
L i m o g e s környéke: Taurentius 
Germania: Leo pápa 
V i e n e n s i s : Leo pápa 
E g y i p t o m : Leo pápa 
Campania: Leo pápa 
Samnium: Leo pápa 
P i c e n u m : Leo pápa 
H i s p a n i a : Leo pápa, Capreolus 
P a l e s z t i n a : Leo pápa 
Arelate: Leo pápa 
Szicilia: Leo pápa 
Illyricum: ^ eo és Sixtus pápa 
M a u r e t a n i a Caesariensis: Leo pápa 
Italia: Leo pápa 
Tuscia: Leo pápa 
B i t h y n i a : Felix pápa 
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IV; AZ V . SZÁZADI LEVELEZŐK ÁLTAL ISMERT KLASSZIKUS AUCTOROK 
A m b r o s i a s t e r 
A m b r o s i u s 
A m m i a n u s M a r c e l l . 
A n t h . L a t i n a 1 2 
A p u l e i u s 20 24 
A r a t o r 
A r a u s i c a i zsinat 
A u g u s t i n u s 
V i c t o r Aurelianus 
A u s o n i u s 67 92 
Calpurnius Sicul. 2 3 
Cassianus 
Cato 
Catullus 7 8 
Iulius Caesar 3 A 
J . Crysologus 
Cicero 21 21 
C. Claudianus 264 340 






D r a c o n t i u s 
E n n i u s 
E n n o d i u s 
E p i p h a n i u s 
E u s e b i u s 
E v o d i u s 




H e r m e r u s 
H y e r o n i m u s 
H i l a r i u s /Arles/ 
H i l a r i u s /Poit./ 






P . P e t r i c o r d . ledatus 
Sidonius 
H o m e r o s 
H o r a t i u s 92 118 
H y d a t u s 
H y g i n u s 1 8 
H y p p o l y t u s 
Iraeneus 1 1 
Iuvencus 
Iuvenalis 32 39 
L a b e r i u s 1 1 
L a c t a n t i u s 6 6 
L a m p r i d i u s /SH4 / 3 3 
I.Leo pápa 
L i v i u s 12 18 
L u c a n u s 36 40 
L u c r e t i u s 9 9 
M a c r o b i u s 1 1 
M a m e r t u s Claud. 2 4 
M a r t i a l i s 72 90 
M a x i m u s 
N i c o l a u s pápa 
N o v a t i a n u s 
O r o s i u s 
O v i d i u s 100 128 
Pacuvius 1 1 
Palladius 
P a u l i n u s 
P a u l i n u s N o l a n . 
P a u l . Pellaeus 
P a t e r c u l u s V e l . 
P e r s i u s 15 19 
P e t r o n i u s 7 7 
P l a u t u s 21 30 
ifj Plinius 321 565 
i d . Plinius 3 3 
P l u t a r c h o s 
Pomerius 
P r i a p e a 4 4 
P r i s c u s 
P r o p e r t i u s 3 4 
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P.Pellaeus P;Petricord. Sedatüs 
7 7 
2 2 
21 21 8 8 
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Sidonius P.Pellaeus P.Petricord. Sedatus 
P r o s p e r Tiro 2 
P r u d e n t i u s 11 
Pseudo-Barnabás 
P s e u d o - M a x i m u s 
Pseudo-Tertullianus 
Q u i n t i l l i a n u s 
R u r i c i u s 
R u t i l i u s N a m a t i a n . 17 
S a l l u s t i u s 14 
S e d u l i u s 
S e n e c a 24 
S i d o n i u s 
Silius Italicus 








T h e m i s t i u s 
Tibullus 
C o d . Theodosian. 
V a l e r i u s Flaccus 
V a l e r i u s Maximus 
V e g e t i u s 
V e n a n t i u s F o r t . 
V e r g i l i u s 
V i c t o r V i t e n s i s 
Credo 




























10 10 15 17 
80 81 154 171 1 1 
Orientius 






















































































































































P r o p e r t i u s 
P r o s p e r Tiro 




Q u i n t i l l i a n u s 
R u r i c i u s 
Rutilffe Hamatian 
S a l l u s t i u s 
Sedulius 














C o d . Theodosian. 
V a l e r i u s Placcus 
V a l e r i u s Maximus 
V e g e t i u s . 
V e n a n t i u s P o r t . 
V e r g i l i u s 10 10 
V i c t o r Vitensis 
Credo 

































A m b r o s i a s t e r 1 1 
A m b r o s i u s 20 22 
A m m i a n u s M a r c . 
A n t h . h a t . 
A p u l e i u s 
A r a t o r 
A r a u s i c a i zsin. 
A u g u s t i n u s 82 83 
V i c t o r A u r e l . 
A u s o n i u s 
C. Siculus 




I . Chrysologus 7 10 
Cicero 4 4 
C.Claudianus 
Clemens R o m a n . 
Clemens A l e x . 2 3 
C o l u m e l l a 
Cyprianus 2 2 
Cyrill 1 1 
D r a c o n t i u s 
E n n i u s 
E n n o d i u s 
E p i p h a n i u s 4 4 
E u s e b i u s 2 2 
E v o d i u s 1 1 
F e l i x } 1 
F l o r u s 
Fronto 
G a u d e n t i u s 
H e r m e r u s 
H y e r o n i m u s 14 16 
Hilarius/Arles/ < 
H i l a r i u s / P o i t . ' 1 1 
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Eucherius Prosper Tiro Incertus, 
R o m e r o s 
H o r a t i u s 
H y d a t u s 
H y g i n u s 




L a b e r i u s 
L a c t a n t i u s 
Lampridius/SHA/ 
I.Leo pápa 
L i v i u s 
L u c a n u s 
L u c r e t i u s 
M a c r o b i u s 
M a m e r t u s Claud. 
M a r t i a l i s 
M a x i m u s 
N i c o l a u s pápa 
N o v a t i a n u s 
O r o s i u s 
O v i d i u s 
P a c u v i u s 
P a l l a d i u s 
P a u l i n u s 
P a u l i n u s N o l a n . 
P a u l . Pellaeus 
P a t e r c u i u s V e i l . 
P e r s i u s 
P e t r o n i u s 
P l a u t u s 
ifj.Plinius 
i d . Plinius p 
x
l u t a r c h o s 
P o m e r i u s 
P r i a p e a 

















P r o p e r t i u s 
P r o s p e r Tiro 3 
P r u d e n t i u s 1 
P s e u d o - B a r n a b á s 1 
P s e u d o - M a x i m u s 1 
Pseudo-Tertullianus 1 
Q u i n t i l l i a n u s 
R u r i c i u s 
R u t i l i u s Namatianus 
S a l l u s t i u s 1 
Sedulius 
S e n e c a 
Sidonius 
Silius Italicus 










Co d-Theo dosianus 
V a l e r i u s Placcus 
V a l e r i u s Maximus 
V e g e t i u s 
V e n a n t i u s P o r t u n a n . 
V e r g i l i u s 
V i c t o r V i t e n s i s 
Credo . . 
X I I . t á b l . törv. 














A r a t o r 
Cicero 
C o l u m e l l a 
D r a c o n t i u s 
E n n o d i u s 
Gaudentius 
H o r a t i u s 
-^•uvencus 
L i v i u s 
L u c a n u s 
L u c r e t i u s 
N i c o l a u s pápa 
O v i d i u s 
S e n e c a 
Tacitus 
T e r e n t i u s 
V e n a n t i u s P o r t . 






































T e r e m t é s 
K i v o n u l á s 
L e v i t á k 
Számok 
M á s o d i k tv.könyv 
Josue 
B i r á k könyve 
R u t h 
Sámuel I - I I 
K i r á l y o k 
K r ó n i k á k 
E z d r á s 
N e h e m i á s 
Tóbiás 
J u d i t h 
E s z t e r 





















Job 4 4 2 4 
Zsoltárok 85 104 35 41 
P é l d a b e s z é d e k 13 14 4 5 
P r é d i k á t o r o k 1 1 1 l 
Énekek éneke 1 1 
B ö l c s e s s é g 5 5 1 1 
Sirák fia 7 9 5 5 
E s a i a s 36 46 3 3 
J e r e m i á s 10 11 1 1 
Siralmak 1 1 
B á r u k 2 2 
E z e k i e l 11 13 
D á n i e l 3 4 
O s e i a s 2 2 
J » e l 2 2 
Á m » s 1 1 
A b d i a s 
Jónás 
N i k e a s 1 1 
N á h u n 









M a l a k i á s 
Máté 
Márk 
L u k á c s 
János 
A p . csel. 











Jakab l e v , 
Péter l e v , 
























































































K i v o n u l á s 
L e v i t á k 
Számok 
M á s o d i k tv. könyv 
Josue 
B i r á k 
R u t h , 
Sámuel I - I I . 
K i r á l y o k 
K r ó n i k á k 
Ezdrás 
N e h e m i á s 
Tóbiás 
Judith 




P é l d a b e s z é d e k 
Prédikátorok 
Énekek eneke 
B ö l c s e s s é g 
Sirák fia 


























































































JaKaD l e v 
P é t e r l e v , 
János l e v , 
^udás l e v . 





















































Salvianus I.Leo pápa Eucherius Prosper Tiro 
Teremtés 10 10 46 103 61 75 25 32 
Kivonulás 9 18 23 37 '41 '' 9 '9 
Leviták 3 3 5 11 11 11 2 2 
Számok 7 7 4 4 22 23 1 1 
Második tv.könyv 1 1 8 15 2 2 
Josue 2 2 
Birák 1 2 
Rut 
Sámuel 8 8 4 4 
K i r á l y o k 3 3 32 33 4 4 
K r ó n i k á k 2 3 1 2 
E z d r á s 1 1 
^ e h e m i á s 
Tóbiás 2 2 4 8 1 1 1 1 
Judith 
E s z t e r 1 1 1 1 
M a k k a b e u s o k 2 3 1 1 
Job 3 3 6 12 33 34 11 14 
Zsoltárok 38 43 112 175 308 379 111 143 
Példabeszédek 11 12 13 28 29 37 17 23 
Prédikátorok 2 2 1 1 25 30 4 4 
Énekek éneke 1 1 22 26 
B ö l c s e s s é g 3 4 11 21 5 5 7 12 
Sirák fia 9 10 11 23 12 13 
Esaias 5 6 32 48 50 60 36 42 
J eremiás 17 18 11 12 24 27 10 12 
Siralmak 6 6 
B á r u k 1 1 
E z e k i e l 16 17 1 1 11 13 1 1 
Dániel 1 3 2 2 6 7 
Oseias 2 2 1 3 3 3 4 4 
Joel 2 2 2 2 1 1 
Á m os 1 1 1 1 
Abdiás 
Jónás 1 1 
Salvianus 
N i k e a s 1 1 
^ á h u n 
H a b a k u k 
S z o f o n i á s 
A g g a e u s 
Zakariás 2 
M a l a k i á s 1 
Máté 45 55 
Márk 3 3 
Lukács 17 20 
Jáno s . 5 5 
A p . c s e l . 6 8 
R ó m a i a k n a k 27 31 
K o r i n t h u s i a k n a k 20 22 
Galatáknak 8 15 
EpheSosiakriak 4 5 
Philippibeliekriel* 4 6 
K o l o s s e i e k n e k 
i 
1 1 
TheSsalonikiekrKl 1 1 
Timoteusnák 12 13 
Tittfnak 2 4 
•^hilomonnak 
Zsidóknak 2 2 
Jakab l e v . 7 7 
P é t e r l e v 6 6 
János l e v . 4 6 
Júdás l e v . . 
Jelenések k v e . 2 2 
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I.Leo pápa Eucherius 
1 2 2 2 
1 1 
1 1 6 6 
1 5 5 5 
1 3 4 4 
262 466 117 143 
23 29 18 18 
111 195 58 69 
136 256 69 82 ' 
37 74 21 24 
106 239 33 35 
143 325 55 64 
35 75 9 9 
65 159 21 23 
30 116 10 13 ' 
31 78 7 7 
8 9 7 8 
37 76 16 17 
12 20 1 1 
38 ' 64 12 1 2 ' 
13 17 " 7 7 
36 ' ' 70 8 9 
23 '44 
1 1 



















12 - 14 
6 17 
14 18 
19 ' 29 
11 12 
Teremtés 
K i v o n u l á s 






Sámuel I - I I 
K i r á l y o k 
K r ó n i k á k 
Ezdrás 
N e h e m i á s 
Tóbiás 
Judith 
E s z t e r 
M a k k a b e u s o k 
Job 
Zsoltárok 
P é l d a b e s z é d e k 
Prédikátorok 
Énekek éneke 6 6 
B ö l c s e s s é g 18 18 
Sirák fia 6 6 
E s a i a s 63 75 
J e r e m i á s 18 19 
Siralmak 5 6 
B á r u k 4 4 
E z e k i e l 15 16 




Joel 1 1 





































. Mamertus C. 
3 3 









l i k e á s 
N á h u n 








Jáno s . 
A p . c s e l . 
Rómaiaknak 
K o r i n t h o s i a k n a k 
Galatáknak 








Jakab l e v , 
P é t e r l e v , 
János l e v . 































































































K i v o n u l á s 
L e v i t á k 
Számok 
M á s o d i k tv.könyv 
^osue 
B i r á k 
R u t h 
Sámuel 
K i r á l y o k 
K r ó n i k á k 
E z d r á s 
N e h e m i á s 
Tóbiás 
Judith 
E s z t e r 






B ö l c s e s s é g 
Sirák fia 




































N i k e á s 
N á h u n 




M a i a k i á s 
Máté 7 7 
Márk 1 1 
L u k á c s 4 4 
János 10 10 
A p . c s e l 
R ó m a i a k n a k 
^ o r i n t h o s i á k h o z 4 4 
Galatákhoz 




6 k ü l ö n b ö z ő idéze 










6 7 = 

















Zsidóknak. 1 1 
Jakab l e v , 1 1 
Péter l e v . 
János lev. 
Júdás l e v . 
Jelenések k v e . 






hoz irt levélb 




V . SIDONIUS APOLLINARIS LEVELEINEK IV.KÖNYVE: 




1 A feleséged unokanővérem: innen származik közöttünk az 
első és legfontosabb b a r á t i k ö t e l é k , az a testvériség, 
m e l y nem annyira a vér szerinti, mint inkább az unoka-
testvérekre jellemző, hisz ezek gyakran igen őszintén, 
k i t a r t ó a n , önzetlenül szeretik egymást. Mert bár a va-
gyon miatti pereskedés a testvérek között egyszer véget 
ér ugyan, a testvérek gyermekei viszont semmin sem per-
lekednek, és azért nagyobb gyakran a szeretet az unoka-
testvérek között, mert hiányzik a vetélkedés a vagyon 
felosztása m i a t t , de nem szűnik meg a vérrokoni ragasz-
k o d á s . A második kötelék közöttünk: hasonló gondolkodás-
m ó d u n k , ami hasonló érdeklődésünkből ered, mivel ugyan-
úgy vélekedünk az irodalomról, ugyanazt ócsároljuk és 
ugyanazt m a g a s z t a l j u k , és bármilyen előadásmód nekünk ' 
egyformán tetszik vagy nem tetszik. 
2 Azonban én tul nagy fontosságot tulaj donitok annak, hogy 
véleményem azonos a tiéddel. Hisz k i ne tudná az ifjak 
vagy a vének k ö z ü l , hogy te voltál az egyedüli tanárom, , , , 
m i k o r pedig ugy tünt, hogy közös tanarunk volt; mégis 
azt a sok hősköltészeti emelkedettséget, vigjátéki szel-
l e m e s s é g e t , lirai dallamosságot, szónoki ékesszólást, és 
amit csak történetirók igazmondást, szatirairók szelle-
m e s k e d é s t , grammatikusok szabályszerűt, panegyristák 
tapsra érdemest, filozófusok m é l y é r t e l m ü t , epigrammairók 
« 
csintalanságot, szövegmagyarázók világos értelmezést, 
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Probushoz 
jogtudósok homályos megfogalmazást leírtak, te tanítot-
tad meg m i n d e g y i k ü n k k e l , kivéve a z o k a t , akiknek tehetsé-
gük vagy szorgalmuk hiányzott. Te jó Isten! Atyáink mi-
lyen büszkék v o l t a k , m i k o r látták, hogy Krisztus segít-
ségével te tanítani tudsz, én pedig tanulni, és te nem 
csak azt csinálod, amihez értesz, de kedvedre is van 







Eusebius házában te valóban a tudományok igazi műhelyé-
re találtál, s ott a filozófia ü l l ő j é n formálódva olykor 
a dolgok és a róluk való értekezések különféle alapelve-
it tártad fel nekünk u g y , hogy még az is, aki tanított 
m i n k e t , neked helyeselt; máskor Platonhoz hasonlóan, aki 
m á r tanulóéveiben is csaknem hatalmasabb volt Szokratész-
n é l , te is m á r Eusebiusunk iskolájában kiválóan ismerted 
az arisztotelészi kategóriákat, és mint egy igazi athéni, 
a vitatkozás mestere v o l t á l , m i k ö z b e n Eusebius egyszer 
szigorú dorgálással nyesegette, m á s k o r üdvös tanácsokkal 
ó v t a a mi m é g mindig hajlítható, zsenge, éretlen ifjus'á-
g u n k a t . 
Te jó Isten! Milyenek és mennyire értékesek voltak ezek 
a tanácsok. H a valaki ezekkel menne el a mocsárlakó sy-
gamberekhez, vagy a Kaukázusban született alánokhoz, akár 
pedig a lófejő g e l ó n o k h o z ^ , s filozófiára akárná taníta-
n i ő k e t , kétségtelenül meglágyítaná és felmelegítené e 
vad és rideg népek szivének jegességét és keménységét, s 
igy nem néznénk l e , nem gúnyolnánk k i és nem tartanánk 
félelmetesnek azok vadságát és otrombaságát, akik "buták, 
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1 . Probushoz 
i 
elvakultak és ingerlékenyek, mint a vadak. 
5 Mivel tehát a rokonság i s , és tanulmányaink is egymáshoz 
kötnek m i n k e t , kérlek, b á r h o l is l é g y , barátságunkat Ő-
rizd meg töretlenül; és ha lakhelyünk távol van is, köl-
csönös baráti ragaszkodásunkat érezzük közelről; amennyi-
re tőlem f ü g g , barátságunkat egész hátralevő életemben 
mindvégig tisztán m e g ő r z ö m . 
5 ' 
2 . Claudianus Sidoniushoz 
1 H a lehetséges lenne, u r a m , hogy gyakrabban, akár fövid 
időre is találkozzam veled, nem kutatnék mindenfelé olyan 
emberek u t á n , akik önkéntesen vagy szükségből hasznomra 
lehetnek kötelességem teljesítésében. Mert találkozásüii-
kat oly sok és nyomorúságos körülmény g á t o l j a . Valójában 
az irásra is csak ritkánvan, vagy egyáltalán nincs meg-
felelő alkalom. Te itéled m a j d m e g , hogy mindez megbocsát-
ható -e vagy n e m . 
2 M á s r é s z t pedig azt a tényt, hogy gyakran ajándékozol m e g 
Írásaiddal olyanokat, akik azokat nem várják u g y , m i n t 
én, s talán meg sem érdemlik jobban, nem tekintem a ba-
rátság törvényei megbocsátható m e g s é r t é s é n e k . Arról is 
szomorúan h a l l g a t o k , hogy soha nem érdemesítetted válasz-
levélre azokat a k ö n y v e c s k é k e t , melyeket beleegyezéseddel 
neked ajánlottam. De talán nincs szabad időd, amiből né-
hány pillanatot egy igazán őszinte barátságra fordits. 
3 V a j o n bonyolodtal-e valamikor vagy valahol olyan elfoglalt-
ságba, hogy annak hasznát ne mások javára forditottad vol-
- ^ V a 
na? Mikor könyörgésekkel engeszteled Istent, jóindulatát 
nemcsak b a r á t a i d , hanem ismeretlenek számára is elnyered. 
M i k o r a szent iratok titkát k u t a t o d , amibe te igen szor-
galmasan elmerülsz, ismereteidet még bővebben osztod m e g 
m á s o k k a l . M i k o r befolyásodat a gyámoltalanok hasánára for-
ditod, bár befolyásod fokozódik, mások számára készítesz 
• . - • - i. , 
terveket. E n n é l f o g v a mindenféle tetteid között nyilvánva-
lóan nincs, valóban nincs oly h i á b a v a l ó , m e l y egyedül csak 
neked válnék h a s z n o d r a , s ne hozna bőséges gyümölcsöt so-
k a k n a k , másoknak i s . 
4 Semmiféle akadály vagy kif«gás sem gátolhatja m e g , hogy én 
" / * f ^ • t 
a különleges és benső babát ne kapjak semmit abból á 
gyümölcsből, m e l y b ő l sok ismeretlen is annyit k a p o t t . De 
- -7 
ugy gondolom, hogy mint az evangéliumi adakozó , te is 
amit nem adsz m e g az éhes b a r á t n a k , azt a hozzád bekopog-
tató bűnösnek a d o d . H a viszont még mindig hajlithatatlan 
m a r a d s z , mint r é g e n , én teszek majd olyat, ami rosszul 
esik neked; mert ha továbbra is hibázol a h a l l g a t á s s a l , 
• - > < 
én írással fogok n y o m b a n bosszút á l l n i . Mert hiszen hem 
k é t s é g e s , hogy levelem épp oly büntetés lesz számodra, 
• ' i 
mint amennyire büntetés nekem hallgatásod. 
8 
3 . Claudianushoz 
1 U g y véled, nagy u r a m , hogy megsértettem a barátság tör-
v é n y e i t , mert ami a b a r á t i kö—telességemből fakadó és té-
; I 
ged illető üdvözlő sorokat illeti, s»káig kíméltem iró-
vesszőmet és táblámat, s mert igy azután egyetlen utazót 
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3. Claudianushoz 
sem terhelt m e g l e v e l e m , hogy téged jókívánságokkal 'és 
üdvözletekkel ajándékozzon m e g . Méltányosabb lenne inkább 
arra gondolnod, van-e olyan ember, akinek szivügye ugyan 
latinul b e s z é l n i , mégis ne félne, ha biráló füleid halla-
tára olvasnák fel irását. Biráló füleidről szólok, melyek 
igényességéhez - h a a régmúlt idők fénye nem vakit el en-
g e m , - sem Fronto k o m o l y s á g a , sem Apuleius súlyos szavai 
nem érnek fel, melyhez hasonlitva a két V a r r ó , Atacihüs 
és R e a t i n u s ^ , és a két P l i n i u s , az idősebb és az ifjabb, 
most póriasnak tűnnek. 
2 ítéletem m e g e r ő s i t i az a k ö n y v , melyet "A lélek természe-
téről" irtál, bizonyitva n a g y tudásodat és irásmüvéöz'éte-
det egyaránt. E b b e n ajánlást irtál h o z z á m , s ezzel igen 
értékes ajándékot k a p t a m , s bár könyveimmel nem érdemél-
tem k i hogy hireasé legyek, könyved ajánlásában n e v e m ö-
rökre fennmarad. De micsoda k ö n y v , ó nagy Isten, m i c s o d a 
nagyszerű könyv ez, témája nehezen érthető, szóhasználata 
világos, célkitűzése körülhatárolt, kifejezése n y i t o t t , 
és bár a szillogizmusok szakállas példái durvítják, az 
ékesszólás meg-megujuló példái m e g s z é p í t i k . 
? 
3 Vannak ott újnak tünő szavak, mert régiek, ezért ha Sti-
lusát a régi Írásokéhoz hasonlítják, joggal helyezik azok 
elé; és ami m é g értékesebbé teszi: az egész szövegét ce-
i ' ' ' ' . _ 
zurák osztják részekre, s mégis b ő v e n árad; és ugy érzed, 
hogy gondolatai gazdagságával és kifejezései tömörségével 
többre tanit, m i n t amennyit m o n d . Régen éppenséggel ugy 




szóval sokat m o n d el, és az ü g y teljes kifejtéséré törek-
s z i k , nem pedig a papir teleirására. 
4 Á m d e azt m i k é p p e n érted el, hogy könyveidben az állandó 
komolyság m e l l e t t m e g f é r a g y e n g é d s é g , a szigorúság pe-
> . 
dig jókor jövő kedvességgel váltakozik; hogy az olvasónak 
a filozófiai tanok részletes vizsgálatától lanyhuló fi-
gyeimét hirtelen kellemes kitérések pihentessék éppúgy, 
m i n t tengeri hajóst az ismerős kikötők? Ó , ez a mindeil te-
kintetben hatásos k ö n y v , ó , ez a nem szegény, hanem'sze-
r é n y ékesszólás, amit a szertelen bőbeszédüség nem d u z - ' 
zaszt fel, és hétköznapi kifejezések sem szoritanak kor-
látok közé! 
5 M i n d e z k i v á l ó , és a m a g a n e m é b e n egyedülálló t e h e t s é g ű ' 
szerző irása, aki a legkülönbözőbb dolgokban bizonyul ki-
emelkedőnek; aki az egyes művészetekről jelés művészekkel 
szokott b ö l c s e l k e d n i , s - ha ugy hozza a sors, - nem vona-
kodik kézbe venni Orpheusszal a l a n t v e r ő t , Aesculápiusszal 
a pálcát, Archimédésszel a matematikusosk rajzolóvessze-
j é t , Euphratésszel a h o r o s z k ó p o t , Perdixszel a k ö r z ő t , 
és Vitruviusszal a függőónt;olyan tudós, aki sosem'szülit 
m e g együtt k u t a t n i Thalésszel az i d ő t , Atlasszal á csilla-
g o k a t , Zethusszal a súlyokat, Chrisippusszal a Számokat és 
Euclidésszel
 1 0
 a m é r t é k e k e t . 
6 V é g ü l i s akik korunkban akartak v a l a m i t , azok közül''egy " ' 
sem volt képes igy igazolni, hogy képes is r á . Mert ami-
k o r vitába szállt ellenfelével, joggal tulajdonítja ma-
gának a latin és görög n y e l v ismeretéből és h a g y o m á n y b ó l 
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3. Claudianushoz 
származó fölényét. Véleményt ugy nyilvánit mint Pytha- ' 
g o r a s z , megkülönböztet mint Szókratész, kifejt m i n t 'Pia-
t o n , összekapcsol mint A r i s z t o t e l é s z , mint Aiszkhíriés'Z 
r á b e s z é l , mint Demoszthenész elragadtatja m a g á t , m e g ü j ü l ' ' 
mint Hortensius, hevül mint Cethegus, ingerel 'nlínt
 ;
Cúri«, 
lebilincsel mint Fabius, szinlel mint Crassüs, 'elleplez 
m i n t Caesar, tanácsot ad mint Cato, lebeszél mint A p p i ü s ,
 ! 
rábeszél mint T u l l i u s .
1 1 
H a pedig az egyházatyákhoz akarjuk hasonlitarii, formál 
m i n t Jeromos, rombol mint L a c t a n t i u s , épit mint Ágostörí, 
felemelkedik mint H i l a r i u s , leereszkedik mint Johariríeó 
m i n t Basilius magával r a g a d , és mint Gregorius vigasz-
tal; árad belőle a szó mint Orosiusból, s mégid tömöhén 
b e s z é l mint R u f i n u s , ugy mesél mint Özséb, s u g y felka-
var mint E u c h e r i u s , küzdelemre buzdit mint P a u l i n u s , es 
• ü 2 
állhatatosságra mint A m b r u s , " 
H a pedig megkérdeznél, himnuszodról az; a v é l e m é n y e m , hogy 
cesurák tagolják, mégis bőven árad, k e d v e s , emelkedett,' ' 
k ö l t ő i bájával és történeti hűségével bármelyik dythyram-
bus-költőét felülmúlja. Ami pedig különleges érdemed: a 
verslábak a m e t r u m h o z , a szótagok a verslábhoz,-' °á vers "jel-
lege a szótagokhoz illenek; a m a g a megszabott h a t á r á i "kö-
zött ez a szegény vers g^hdag szavakban, s a szűkre sza-
bott vers rövidségét m é g s e m fesziti szét a cikornyás be-
széd terjengőssége. így könnyen múlod felül rövid troche-
usokkal és még rövidebb pyrrichiusokkal nemcsak az ösz-
szekapcsolt háromszótagu m o l o s s u s i és anaphestusi, hanem 
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a négyszótagu epitritusi és paeoniusi verssorokat i s . 
A mondanivaló nagysága túlnő a szükreszabott versniérté-
k e k e n , és ahogy n a g y drágakövet csak üggyel-bajjal lehet 
k e v é s aranyba foglalni, hisz kipattan b e l ő l e , épp u g y meg-
értheted az erős paripa h e v e s s é g é t , nyeritését is, h a a 
vad pusztában vagy rögös uton zabiával visszafogják, 
hisz nem a gyorsasága h i á n y z i k , hanem a megfelelő terep 
h o z z á . Mit mondjak még? U g y tűnik nekem - hacsak a hosz-
szu tétlenség el nem rabolta Ítélőképességemet - , hogy "a 
szónoklatban az athéniek kevésbé attikaiak, s a költészet-
b e n a Múzsák kevésbé dallamosak, mint te. Mert én papi 
hivatásom miatt fokozatosan uj stilus elsajátítására tö-
rekszem, és hamarosan elfelejtem a régit, igy azutáh nem 
vagyok még jó szónok, de kezdek m á r egyre rosszabb költő-
vé v á l n i . 
K é r l e k tehát, bocsásd meg nekem azt a h i b á m a t , hogy'mos-
tani tisztemre gondolva kissé ritkábban keverem kiszá-
radó patakját a te folyóddal. Méltán tisztelik világszerte 
k ö l t é s z e t e d e t , ami nyilvánvalóan kétszereseri is s z e r é n - ' 
e s é s , hisz se hasonmásra se versenytársra nem talál, és 
m á r régen elterjedt a hire m i n d e n f e l é , amiben Segitéttem 
én i s . Részünkről azonban n a g y merészség lenne, hogy- kis-
v á r o s i vagy iskolai szónokok, vagy b í r ó s á g i ügyvédek előtt 
fecsegjünk, akik oly sokan v a n n a k , s akik még ha ü n n e p i 
beszédet mondanak is, - nem akarom sérteni ezzel á hatal-
m a s o k a t - nagyon irodalmiatlan szónoklatokkal is b e é r i k . 
Téged viszont, akinek m e g a d a t o t t , hogy váltakozva,' ha 
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tetszik v e r s b e n , vagy h a tetszik prózában, de m i n d k é t iiiü-
13 ' 
fajban kiemelkedőt alkoss , azok a kevesek fognak útáridá-
n i , akiket az istenek szeretnek. 
Simpliciushoz és Apollinariisho 
í m e , végre megérkezett hozzátok akit Ígértem, s akit vár-
t a t o k , Faustinus"^, egy előkelő család feje, akit kettőnk 
k ö z ö s szülőföldje legjelesebb ékességei közé kell sorol-
n i . Testvérem ő családjának egyenrangúsága, és barátom 
lelkületünk hasonlósága miatt; gyakran megosztottam'vele a 
komolyságot és a vidámságot is, amikor még fiatalok vol-
tunk; labdázásban, k o c k á z á s b a n , ugrásban, futásban, vadá-
szatban és úszásban becsületesen versengtünk m i n d i g , m i v e l 
a barátságban k i t a r t o t t u n k . Idősebb ugyan n á l a m , mégis 
csak annyival, h o g y nem kellett annyira tisztelnem, mint 
amennyire örömet jelentett számomra utánozni őt; maga. is 
szívesen v e t t e , ha érezte, hogy ragaszkodtam h o z z á , íáint 
h a tiszteltem. De ahogy korban és az egyházi méltóságok-
b a n előrehaladt, ő , aki előbb szeretetre méltó v o l t , kez-
dett egyre inkább tiszteletre méltóvá v á l n i . 
Vele küldöm ü d v ö z l e t e m , arra vágyva, hogy minél hdmdrabb 
láthassalak benneteket Krisztus segítségével, ha d köz-
állapotok is m e g e n g e d i k . Ezért hacsak kívánságom iiem tű-
nik alkalmatlankodásnak, m i k o r barátom v i s s z a t é r , 'nemélem 
b e s z á m o l majd vidéketek helyzetéről és a ti körülrtériyei- ' 
t e k r ő l . Szilárd elhatározásom, hogy leküzdöm magári elfog-
laltságaim nehézségeit, és nem sajnálok semennyi i d ő t , 
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h o g y keblemre öleljelek b e n n e t e k e t , hacsak v a l a m i végső 
szükség - mint amitől most is félünk-, fel nem b o r i t j a 
terveimet. 
M i n d a z t , amire a m o s t a n i idők figyelmeztetnek, h a g y d h * " 
helyes lenne, ha Faustinus testvérrel részletesen megbe- ' 
szélnétek. Őt küldtem el, mivel szeretem, épp ugy mint ő 
engem; h a várakozásomnak m e g f e l e l , hálát adok az Isten-
nek; másrészt mivel m i n d e n k i derék embernek tartja, 'bi-
zonyára nem rosszabb az átlagnál, ha nem is a l e g j o b b . 
F e l i x h e z
1 0 
Ismételt üdvözletem ismét ugyanaz a levélvivő viszi; a 
17 
te Gozolasod - adja Isten, hogy az enyém is legyéri - , 
m á s o d s z o r lett leveleim hordozója. Kiméij m e g hát mind- ' 
kettőnket a közös megalázástól: mert ha még most is hall-
g a t n i szándékozol, m i n d e n k i azt gondolja m a j d , hogy'éh is, 
akinek irnod kellett v o l n a , s ő is, akire rá kellett 'vol-
na biznod a levelet, méltatlanok vagyunk arra. 
M á r nem is kérdezlek a körülmények alakulásáról, m i n t ' 
korábban, nehogy kellemetlen legyen neked, hogy szeren-
csétlenségekről kell b e s z á m o l n o d , mikor kedvező változá-
sok nem is v á r h a t ó k . Mivel azonban nem illenék h o z z á d , hogy 
hamis hireket k ö z ö l j , s mert kedvezők n i n c s e n e k , borzadok 





1 Faustinus f ő p a p p a l
1
^ , akivel engem régi barátságiink és ' 
uj hivatásom egyaránt összeköt, szóban ü z e n t e m m e g , hogy 
l é g y óvatos bizonyos dolgokban. Örülök, hogy megfogad-
tad, amit ü z e n t e m . Mert hiszen az okos embereknek alap-
vető tör-ekvése, h o g y elkerüljék a véletleneket; és szint-
ú g y oktalanság p a n a s z k o d n i , ha rosszul végződik egy vak-
m e r ő lépésünk, és m e g g o n d o l a t l a n tervek hibás végeredmé-
nyéért az előre nem látható eseményeket h i b á z t a t j u k . 
2 Miért irom mindezt? - k é r d e z e d . B e v a l l o m , n a g y o n aggódtam, 
hogy az általános rettegés idején semmitől sem félsz
 ; 
m a j d , és előkelő házad mindeddig háboritatlan nyugálma 
az ellenség viharos támadása során az alkalmátlári időbéri' 
gyakorolt áhitat miatt bizonytalanságba k e r ü l , s aZ ünne-
pélyes szertartás a n ő i lékek gyengesége m i a t t vészit 
m a j d remélt értékeiből, bár velük született vallásossá-
guk oly m é l y e n gyökerezett szivükben, h o g y ha Szeréri-
csétlenség történt volna az uton lévőkkel, örültek vol-
• • 20 
n a , hogy egy m á r t i r miatt szenvedtek m á r t i r o m s á g o t . 
De bennem a kisebb ártatlanság nagyobb bizonytalanságot 
táplál, s ezért inkább ragaszkodom ebben a kétséges 'hély-
zetben az óvatossághoz, s még ha minden biztosriak lát-
szik is, azokhoz csatlakozom, akik félnek. 
3 Helyes volt tehát, h o g y bölcsen elhalasztottdd a veszé-
lyes zarándoklatot, és nem tetted ki ekkora kockázatnak 
egy ilyen nagy család helyzetét. És még ha esetlég kéd-
vezően végződött volna is a tervbe vett u t a z á s , én a ' 
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legkevésbé sem helyeselném az olyan döntést, melynek m e g 
gondolatlansága nem oldható fel csak a szerencse jótéte-
m é n y é v e l . Az isteni bölcsesség bizonyára m e g e n g e d i m a j d , 
h o g y az ilyen fogadalmakat a megfelelő eredménnyel tel-
jesítsük, s hogy a béke áldásai között emlékezzünk majd 
a m o s t a n i szörnyűségekre; de a jelen óvatosságra inti a-
zokat, akik a jövőben gondtalanul akarnak é l n i . 
M é g i s térjünk vissza a mostani dolgokra: aki levelem vi-
s z i , panaszkodik valami veszteség m i a t t , amit a té Gene-
21 „ 
siusod okozott n e k i . H a ugy találod, hogy panasza nem 
tér el az igazságtól, kérlek szolgáltass igazságot a jo-
gos panaszosnak, és sürgősen intézd el az idegen ü g y é t . 
H a viszont büntetendő ármánykodás szitja a g y ű l ö l e t e t , s 
a panaszos m á r korábban bosszút á l l t , szemtelen a kérel-
m e z ő , aki a költségeket és az utazás fáradalmait viselve 
könnyelműen vállalja az eltökélt per kellemetlenségeit, 
s mindezt a legnagyobb télben, hatalmas hóbuckák és jég-
hegyek között; a pereskedést kedvelők ugy vélik, ez az 





"Azt biztatod, aki magától is rohan" szokta felélni, 
akit olyasmire kérnek m e g , amit kérés nélkül is megtett 
volna.Talán azt k é r d e d , mért bocsátottam mindezt előre. 
Levélvivőm buzgón k ö n y ö r g ö t t , hogy tőlem levelet vihes-
sen hozzád, pedig ha utazásról hallgatott v o l n a , s én 
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m é g i s m e g t u d o m , m a g a m kértem volna erre; mert ezt az üd-
vözletet inkább az irántad érzett b a r á t s á g r a , mint a le-
x f f ' f, 
vélhordóra való tekintettel irtam. Egyébként 5 maga ugy 
tariga számon, hogy jótéteményként érde-melte ki amit most 
teljesit, s bár amit ismételten k é r t , igy m e g k a p t a , mégis 
barátságunk természetét legkevésbé sem ismeri. 
E z é r t , bár nem leszek ott, mégis könnyen el tudom képzel-
y ' '
 1
 . / . 
n i mekkora ámulatba esik hirtelen m i k o r m e g é r t i , h o g y ' 
» ' - c ' ' , '
 (
 1 
szolgálataira való tekintettel szivesen befogadtuk, s le-
r f t 
v e l e m , amit á t a d , kelleténél nagyobb fáradozással követel 
te k i . Szinte l á t o m , ahogy ennek a társságban irigylésre 
m é l t ó a n járatlan embernek mennyire újdonság lesz m i n d e n , 
m i k o r otthonodba hivod őt, az idegent, társalgáshoz, őt, 
a szorongót, m u l a t s á g b a , ő t , az esetlent, asztalodhoz ő t , 
a szegényt, azt, aki itt a hagymával gyomorrontáöig'töl-^ 
tekező közönséges emberek között él, s ott oly előzéke-
24 ' • 
nyen k e z e l i k , mintha mindig Apioius lakomázó társai, 
p c 
vagy a pantomim művész bizánciak között böfögött v o l n á . 
De bármilyen műveltségű és rangú ember is, hozzásegített, 
hogy vállalt kötelességem bőbeszédűen teljesítsem. És b á r 
az ilyenek gyakran lenézett emberek, m é g i s sokat veszítene 
levelezéssel fenntartott b a r á t s á g u n k , ha a levélvivők hit 
ványsága visszatartana minket a gyakori levélváltástól. 
25 
Evodiushoz 
M i k o r a levélhordó ideadta leveledet, melyben'barátod-
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dal bizalmasan k ö z l ö d , hogy a király megbízásából hama-
rosan Tolosába u t a z o l , m i is messze jártunk m á r a város 
központjától, mert távoli birtokunkra utaztunk éppen. É n 
kora reggel elmaradtam, mert egy kitartó csoport k i s é r t , 
s leveledre hivatkozva is alig tudtam lerázni őket, hogy 
kérésednek vagy gyaloghintón vagy lovon utazva eleget te-
h e s s e k . 
Egyébként a cselédség m á r hajnalban előre m e n t , hogy sát-
rat verjenek tizennyolc mérföldnyire egy olyan h e l y e n , a-
m e l y igen alkalmas a r r a , hogy a csomagoktól megszabadul-
junk; hidegvizű forrás fakad ott egy ligetes dombon, mel-
lette lent dus füves a talaj, szemünk előtt halakkal és 
madarakkal teli folyó, s mindehhez m é g egészei! a parton 
uj ház áll, régi b a r á t u n k é , kinek barátságát elfogadhatod 
vagy elutasíthatod, de k i nem m e r i t h e t e d . 
így tehát előttem járó embereimhez képest a te kedvedért 
m é g inkább elmaradtam, hogy szolgádat minél gyorsabban, 
m é g a város közeléből visszaküldhessem; m á r bizonyára a 
negyedik óra is eltelt, m á r magasan járt a n a p , és növek-
vő sugaraival felszárította a párás éjszaka harmatát; egy-
re nőtt a tikkasztó forróság, és az elviselhetetlen'hő-
ségben az egyetlen felhő is, mely védhetett volná'a nap 
heve ellen, porfelhő volt csupán; m a j d a nyilt mező virá-
gos sikján át vezető hosszú ut látványától felsóhajtot-
tunk, megértve, hogy emiatt csak k é s ő n ülhetünk reggeli-
h e z , és ha az utazás m é g nem is fárasztott el, a várako-
zás máris próbára tett b e n n ü n k e t . 
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M i n d e z z e l , amit elmondtam, kedves barátom bizonyitani a-
k a r t a m n e k e d , h o g y t e s t e m , lelkem elcsigázódott, és s o k ' 
időm sem v o l t , mikor kérésednek engedelmeskedtem. H o g y vég-
re visszatérjünk leveledhez: az első, üdvözletét hözó 'szavát 
u t á n azt k é r e d , küldjek egy tizenkét s«rban összefogott" 
kis verset, melyet rá akarsz vésetni egy öblös, kagyló 
formájú edényre, melynek mindkét oldalát, m e l y a füleket 
t a r t j a , k ö r alakú alapjától egészen a tetejéig hat-hat ro-
vátkázott szalaggal d i s z i t e t t é k . 
U g y vélem, feltetted m a g a d b a n , hogy az egyes szavakat "a 
szalagok homorulatára, vagy ami még jobb elképzelés, S ha 
igy jobban tetszene, domborulatára véseted fel;' az igy di-
szitett vázát azután R a g n a h i l d a királynőnek akaród fel-
ajánlani, természetesen azért, hogy igy terveidhez, 'á e g y
J 
úttal tetteidhez győzhetetlen oltalmazót is biztosíts 'ma-
g a d n a k . Amit rám szabtál, mindenképp teljesitem, még h a 
n e m is u g y , ahogyan szeretném; de előbb ismerd el, hogy 
csak magadra vethetsz, amiért több időt hagytál az ezüst-
m ü v e s n e k , mint a k ö l t ő n e k , b á r aligha volt ismeretlén "élőt-
t e d , hogy az irodalom m ű h e l y e i b e n , ahol az ü l l ő n a versé-
ket k o v á c s o l j á k , a metrumokat igen kemény és durva re-
szelővel csiszolják k i . De mire jó az ilyen és ehhez ha-
sonló beszéd? íme a vers: 
"A k a g y l ó , m e l y e n Cytherét viszi a halfarkü Tri-
ton, magát összemérve ezzel visszavonulni nem 
habozna. K é r ü n k , úrnők fölött u r n ő , fordulj erre 
egy pillanatra és vedd ezt az aprócska ajándékot, 
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te hatalmas p á r t f o g ó , s h a tetszik, ne utasitsd el 
cüensed, E v o d i u s t , kit ha naggyá teszel, te m é g na-
gyobb l e s z e l . És n e k e d , kinek a p j a . apósa k i r á l y volt 
s férjed is a z , legyen fiad is m á r apjával k i r á l y , s 
majd apja után i s . Ó , boldog kristálytiszta v i z , me-
lyet a ragyogó fém zár be m a g á b a , s m e l y ápolja az 
urnő nálánál is fényesebb a r c á t . Mert m i k o r az urnő 
ebből akarja m e g n e d v e s í t e n i arcát, vakitó ragyogás ' 
árad az arcról az ezüst edényre." 
H a még mindig ugy őrzöd az irántam érzett szeretétet, 
h o g y nem restelled ezt a csekélységet, amit irtam, tit-
kold el a szerzőt, h o g y jobbik éned is m e g n y u g o d j o n . His 
a te m ü v e i d , m é g az athéni forumon is nagyobb dicséiétet 
érdemelnének, mint az én Írásaim. 
2 8 ' 
Indus triusho z 
29 , 
A minap találkoztam Vectiusszal , a kiváló férfiüval," 
és mintegy szórakozásból alaposan megvizsgáltam mindén-
n a p i tetteit. És mert megismerésre érdemesre találtam
4
" 
ezeket, ugy v é l e m , méltók arra i s , hogy elmondjam ő k e t . 
E l ő s z ö r is, amit m i n d e n másnál inkább dicséretesnek tar-
tok, a h á z , akár ura őrzi tiszta erkölcsiségét; a szol-
gák rátermettek, akik birtokán é l n e k , szolgálatkészek, 
akik városi h á z á b a n , b a r á t s á g o s a k , engedelmesek és élé-
gedettek urukkal; asztalához éppúgy odaülteti vendégét 
m i n t cliensét; embersége n a g y , de józansága még n a g y o b b . 
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Talán kevésbé fontos, h o g y ő , akiről b e s z é l ü n k , páratlan 
a k u t y á k , sólymok és lovak k i v á l a s z t á s á b a n , betanításában 
és idomitásában; öltözködésében v á l a s z t é k o s , öve finom, 
diszei pompásak; járása m é l t ó s á g t e l j e s , jelléme k o m o l y , 
az egyik k ö z m e g b e c s ü l é s t , a másik egyéni tekintélyt köl-
csönöz neki; engedékeny, de nem kényeztet el, büntet de 
n e m kegyetlen, szigorúsága m é r t é k t a r t ó , k o m o l y , de nem 
riasztó e m b e r . 
Mindezeken tul buzgón olvassa a szent könyveket, és igy 
étkezés közben gyakran vesz magához lelki táplálékot is; 
a zsoltárokat gyakran o l v s g a t j a , s m é g gyakrabban énekli 
őket; ugy él újfajta életmódjában, mint egy szerzetes, ha 
nem is csuhában, de katonai köpényben; tartózkodik a vadak 
húsától, de szívesen ü l d ö z i ő k e t , igy azután ez a szelid 
és gyengéd vallásos ember v a d á s z i k , de vadhúst nem fo-
g y a s z t . 
•kelesége halála után egyetlen kislány maradt vigasztálá-
s á u l , akit m a g á n y o s a n , n a g y a p a i gyöngédséggel, anyai sze-
retettel, s atyai jósággal n e v e l . H á z a népével szemben 
n e m fenyegetőzik, m i k o r beszél h o z z á j u k , nem n é z i le őket, 
m i k o r megfogadandó tanácsokat o s z t o g a t , s nem is nyonior-
g a t j a őket, m i k o r valamilyen vádat vizsgál m e g . Aláren-
d e l t j e i sorsát és helyzetét nem önkényesen, hanem jogsze-
r ű e n irányítja. Inkább saját h á z a g o n d n o k á n a k , m i n t tu-
lajdonosának t ű n i k . 
Ennek az embernek állhatatosságát és mértékletességét * 
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m e g v i z s g á l v a ugy gondolom, hozzájárulna a többiek for-
málásához i s , ha ezt az életmódot m á s o k k a l , még a leg-
előkelőbbekkel is ismertetnénk, mert igen hasznos l e n n e , 
i 
ha m i n d e n egyházi embert a papi öltözék viselésén tul is 
ösztönöznénk e példa k ö v e t é s é r e , hiszen korunkban á pa-
pok ruhájával olykor visszaélnek; mert h o g y az egyházi 
rend tagjainak m i n d e n tiszteletet m e g a d j a k , hacsak egy-
egy erény lenne m e g ilyen fokon az egyes emberekben, 
akkor jobban csodálnám az embert, aki paphoz illőén é l , 
m i n t a papokat m a g u k a t . 
F e l i x h e z
3 0
 '' 
Sietek üdvözlésedre, b á r talán k é s v e , jó u r a m , hisz m á r 
évek óta nem kerestelek fel l e v e l e m m e l , és nem mertéin 
őrizni régi kapcsolataink g y a k o r i s á g á t , miután szülőföl-
demtől messze ű z t e k , és megtörtek a számkivetés viszon-
tagságai. Ezért i l l ő , hogy te is bocsáss m e g a tartózko-
dásért, hiszen ugy h e l y e s , hogy a megalázottak törekvé-
sei alázatosak legyenek, s ne törekedjenek egyenjogú és 
állhatatos barátságra azokkal, akikkel szemben talán nem 
lenne h e l y e s , h a több szeretettel mint tiszteléttel 'vi-
seltetnénk. Éppen ezért régóta hallgatok m á r , s m i g gyer-
11 
m e k e m , Heliodorus ide nem é r k e z e t t , inkább beletörődve 
mint szivesen fogadtam a te h a l l g a t á s o d a t . 
De azt szoktad m o n d o g a t n i , igaz csipkelődve, hogy félsz 
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az én állítólagos ékesszólásomtól. Ez a mentegetődzés 
h a egykor igaz lett volna i s , m a m á r nem érvényes, mert 
op , , 
k i s könyvem befejezése u t á n , ami talán kissé csiszolt-
nak tűnik, többi leveleimet újra a m i n d e n n a p i n y e l v e n i-
r o m , bár gondosan fogalmazott leveleim stilusa sem jobb; 
m e r t minek csiszolni az olyan m o n d a t o k a t , melyeket nem 
akarunk k i a d n i . Egyébként ha ragaszkodásból visszaállí-
tanád érintkezésünk régi f o r m á j á t , visszatérnék régi bő-
beszédüségemhez én is, sőt bárhol is vagy, Krisztus ve-
3 3 
zetésével, s feltéve , hogy patronusom , aki hazasegí-
t e t t , ebben támogatna, nagyon vágyom hozzád sietni, hogy 
tettekkel frissitsem fel b a r á t s á g u n k a t , m e l y a beszél-
getések megritkulása miatt elgyengült. 
Petreiushoz^^ 
Felettébb aggaszt engem ne^edékünk vesztesége, m e l y a 
m i n a p ragadta el szemünk elől nagybátyádat, Claudianust 
s kétlem, hogy látunk ezután h o z z á hasonlit-ható férfi-
ú t . <3 valóban gondos és előrelátó, tudós, ékesszóló és 
lelkes férfiú volt kortársai k ö z ö t t , szülőföldje és né-
pe között a legtehetségesebb, aki mindig vallásossága 
megőrzésével filozofált; bár haját és szakállát ríém nö-
vesztette m e g , a filozófusok köpenyét és botját viszont 
egyszer k i n e v e t t e , m á s k o r pedig átkozta is, mégis csak 
öltözékében és vallásosságában különbözött platonikus 
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b a r á t a i t ó l . 
Te jó Isten, mily sokat tanultunk, m i k o r egyedül k e r e s -
4 
tük fel tanácskozás kedvéért! Mennyire tétovázás és ke-
vélység nélkül adott mindenkinek teljes magyarázatot; 
legnagyobb gyönyörűségének tartotta, ha valamely felme-
rült kérdés megoldhatatlannak tünő bonyolultsága miatt 
tudása egész kincsestárát szétszórhatta. H a azután töb-
b e n ültünk k ö r ü l ö t t e , a hallgatás kötelezettségét ősz-
totta ki valamennyiünknek, a szólás jogát pedig csak egy-
n e k , akit talán m i választottunk k i , hogy gazdag tudását 
szétossza közöttünk kinek-kinek sorjában, kapkodás és 
mindenféle szónoki fogás n é l k ü l . 
Azután 5 bármit is m o n d o t t , m i késedelem nélkül az el-
lenkező következtetések szembeszegezésével folytattük; 
de megcáfolta valamennyi meggondolatlan eilenvétéSüriket, 
igy aztán egyetlen m e g f o n t o l a t l a n és igazolatlan érvün-
ket sem fogadta el. Nagyon tiszteltük őt azért is, 'mert' 
bosszankodás nélkül tűrte, h a bármelyikünk lassú f e l f ö - ' 
gásunak b i z o n y u l t . Ezt bocsánatos bűnnek tekintette; Szá-
m u n k r a viszont türelme csak dicséretre m é l t ó , de utá-
nozhatatlan v o l t . Ugyan k i vonakodott volna a leghomályo-
sabb kérdésekről is eszmét cserélni egy olyan emberrel, 
aki m é g a tudatlanok és műveletlenek kérdezősködését sem 
utasitotta vissza? 
E n n y i t röviden az ő tudásáról. K i tudná méltó dicsérettel 
bemutatni többi érdemeit: hogy mindig figyelemmel kisér-
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te az emberek sorsát, s a papokat m u n k á j á v a l , anépét be-
szédeivel, a szomorkodókat b u z d i t á s á v a l , a cserben ha-
gyottakat v i g a s z t a l á s á v a l , a fogságba kerülteket vált-
ságdíjjal, az éhezőket k e n y é r r e l , a ruhátlanokat ruhával 
segitette. Ugyancsak feléslegesnek tartom, hogy többet 
szóljak ezekről. V a g y o n a jelentéktelen v o l t , s érdemeit, 
melyekkel kiemelkedő személyiségét gazdagította, a jö-
v ő b e n i kárpótlásba vetett hittel igyekezett eltitkolni. 
Igen tisztelte b á t y j á t , a püspököt, ugy szerette ő t , 
mint fiát, s mégis mint a t y j á t , ugy tisztelte. De báty-
ja is nagyon becsülte őt; benne találta meg tanácsadó-
ját döntéseiben, helyettesét egyházi ü g y e k b e n , megbízott-
ját üzleti dolgaiban, jószágigazgatóját birtokéin; ő volt 
jövedelme számvivője, társa az olvasásban, előadásaiban 
az értelmező, utazásaiban az ú t i t á r s . Testvéri köteles-
ségét egyik a másikkal szemben kölcsönös bizalommal tel-
jesítette, oly m ó d o n , hogy példájuk irigylésre méltó v o l t . 
Tápláljuk ujabb dolgokkal fájdalmunk okait, m i k o r csil-
lapítani akarjuk fájdalmunkat? Tehát ahogy m o n d á n i kezd-
tem, szinte gyötrelmesen m e g i r t a m ezt a szomorú és gyá-
szos halotti éneket a hálátlan h a m v a k n a k , mert mint Ver-
35 
gilius m o n d j a , a hamvak nem adnak hálát ; nehézséget 'ö-
kozott volna, hogy a fogalmazástól m á r elszoktam, ha ter-
mészeténél fogva lusta lelkemet e könnyeket fakasztó fáj-
dalom alaposan fel nem r á z z a . í m e , itt az ő sirverse: 
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"Testvér b á n a t a , büszkesége testét 
im átadta e sírnak itt Mamertus 
püspök h i v e i g y á s z k i s é r e t é b e n . 
Mig ő volt a f e j e , tündökölt a hármas 
könyvtár: római, ógörög, k e r e s z t é n y . 
Még mint szerzetes, ebben elmerülve 
titkon szivta be ifjúként betűit; 
szónok volt, s viták v e z é r e , k ö l t ő , 
mérnök meg m u z s i k u s , s szöveg-kifejtő, 
sok kérdés szövevényt bogozni is bölcs; 
és számos szakadárt levert szavának 
szablyájával, akik hitét g y a l á z t á k . 
Zsoltárverseket irt, zenélt, vezényelt, 
s képzett kart vezetett; ha zengedeztek 
oltárnál repesett fivére szive. 
Évenkénti nagy ünnepekhez illőn 
választott m a g a szent szöveg-szakaszt is. 
Rendházfő-atya, másodrendű v o l t , k i 
pásztorbot-viselő fivért segített; 
mert az volt, aki címerét viselte 
főpapságának; emez viselte terhét. 
S bár b ú s í t a n a , nyájas olvasó, hogy 
ily n a g y férfiúból m i sem maradt fenn, -
ömlő könnyel a sir kövét ne öntözd: 
el nem porlad alant se h i r , se szellem." 
/Kárpáthy Csilla forditása/* 
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7 íme a v e r s , amit a h ő n szeretett testvér sirkövére' 
felirattam, mihelyt elmehettem o d a . Mert'mikori élté- ' 
m e t t é k , távol voltam; de azért nem mulasztottam el az 
alkalmat teljesen, hogy illőn elsirassam. Mért m i g a 
sirversen g o n d o l k o d t a m , gyötrődő lélekkel engedtem 
szabad folyást k ö n n y e i m n e k , s az epitaphium felétt tet-
tem azt, amit mások a sir f e l e t t . Mindezt azért iritam 
m e g n e k e d , hogy véletlenül se h i d d , hogy én Csak a z ' 
élőkkel ápolom a barátságit, és el ne m a r a s z t a l j , 
m i n t ha nem emlékeznék meg mindig meghalt és élő ba-'' 
rátaimréi egyformán. Mert abból, h o g y az élőkkel' Szem-
b e n még a szinlelt barátságot is alig tartják'fenn, 
valóban arra következtethetsz, hogy igen kevésré'téhé-
tő azok száma, akik az elhunytakra szeretettel emlé-
keznek . 
• 37 
1 2 . Simpliciushoz és Apollinarishoz 
1 Te jó Isten, mennyire hasonlitanak lelkünk indulhtai a 
hajópusztitó tengerre, mert hiszen ezt a kedvezőtlen 
hirek vihara épp ugy felkaverja, mint azt tulaj dóri há-
b o r g á s a . A m i n a p fiammal együtt szemelgettük Tereriti-
us Hecyra-jának elmésségeit; mellette ü l t e m , amint ta-
n u l t , emlékezve természetes kapcsolatunkra, és megfe-
ledkezve papi hivatásomról; és hogy növekvő tanulé-
konysággal m i n é l tökéletesebben minél tökéletesebbén 
12. 
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kövesse a komikusok eszközeit, én is egy hasonló riié-
séjü színdarabot, Menandros Epitrepontes-ét tartdttam 
k e z e m b e n . 
2 Együtt o l v a s t u n k , dicsértük az irókat és tréfálköz-
tunk, és ami közös kivánságunk v o l t , ő az olvaSáSbáh," 
én pedig őbenne g y ö n y ö r k ö d t e m , amikor egy szolgagyeiek 
állt elénk fintorgó arccal. "Mit vigyorogsz?"- kérdez-
tem tőle, mire azt felelte: "Láttam kint a Constans 
nevü l e c t o r t
8 8
, aki Simplicius és Apollinaris úraktól 
jött vissza; átadta a l e v e l e t , amit k ü l d t é l , de amit ők 
küldtek, elveszítette." 
3 Ettől a hirtől derűs jókedvem a szomorúság rábdrüló 
felhője miatt elborult r ö g t ö n , és akkora harágot"Vál-
tott k i belőlem a hirnök b a l g a s á g a , hogy jó ñéhány"na-
pon át könyörtelenül m e g t i l t o t t a m , h o g y Szemem 'élé ke-
rüljön ez a végtelenül bárgyú Hermès; hisz igen 'mérges 
lettem volna akkor i s , ha bárkitől bármifélé "levélét 
nem ad á t , nem is beszélve a ti leveleitékről, melyek 
m i g csak eszemet tudom, igen ritkának és kivánStosnak 
tűnnek n e k e m . 
4 De mikor haragom idővel lassanként kitombolta m a g á t , 
megkérdeztem a k ü l d ö n c ö t , vajon a levél mellett nem ka-
pott-e valamiféle szóbeli üzenetet is. Ő bűntudattól 
remegve és l e b o r u l v a , hebegő szájjal és homályos sze-
m e k k e l azt felelte, hogy m i n d e n , ami tájékoztathatna 
és ami gyönyörködtethetett v o l n a , az az elveszett la-
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pókra volt "bizva. Siessetek ezért az irótáblákhoz, si-
mítsátok ki a pergameneket, és írjátok le ú j r a , amit 
irtatok. Mert csak addig törődhetek b e l e , hogy kíván-
ságomnak a balsors útjában á l l j o n , mig levelemből meg-





, a tekintélyes férfiú kérésére 
meglátogattam C a n t i l i a e b e n ^ az egyházközséget. Két-
ségkívül ő a vezető személyiség a helyi lakosok között 
B á r hatvan év van m á r a h á t a m ö g ö t t , s mégis feltűnő, 
h o g y természetében és m e g j e l e n é s é b e n naponként nem is 
egyszerűen m e g f i a t a l o d i k , hanem valamiképp szinte fi-
ú s s á v á l i k . Ruhája valóban feszesen áll r a j t a , csiz-
máját szorosra fűzi, haja kerekre nyirt, szakállát a 
rejtett ráncokból is teljesen k i b o r o t v á l j a . 
Mindemellett az égiek ajándékaként tagjai keményköté-
s ü e k , látása tiszta, h o s s z ú , gyors léptekkel jár, e-
gészséges inye van tejfehér f o g a k k a l . Gyomra nem éme-
lyeg» erei sohasem lüktetnek hevesebben, szive sosem 
ver rosszul, tüdeje nem zihál, lágyéka nem merevedik 
e l , mája nem duzzad, kezei nem petyhüdnek el, hátge-
rince nem g ö r n y e d , hanem mint m o n d t a m , olyan egészsé-
ges mint egy i f j ú , s az időseknek járó dolgok közül 
egyedül a tiszteletre tart i g é n y t . 
Az úristennek ezek miatt a különleges ajándékai miatt 
kérlek és figyelmez—tetlek, m i v e l szoros barátság köt 
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össze titeket, és mert szomszédok is v a g y t o k , taná-
csold n e k i , s ennek követése n a g y lelkiismeretességed 
miatt igen üdvös lesz számára, ne nagyon bizzék a bi-
zonytalanban, s ne higgyen túlzottan kiváló egészségé-
b e n , foglalkozzék végre vallásos érzéseivel, és erősöd-
jék meg inkább az ártatlanság újjászülető ereje á l t a l , 
és mint idős ember, erényei révén fiatalitsa m e g ma-
g á t . 
És mivel alig van v a l a k i , aki mentes a titkos bűnök-
t ő l , ő is feloldozást nyer a titkon elkövetett bűnök 
alól, ha visszaemlékszik rájuk és nyivánosan megvall-
ja őket. Mert egy pap atyja és egy püspök fia, h a csak 
nem lesz szentéletü, olyan csipkebokorrá v á l i k , m e l y 
rózsatőből fakad, s melyből rózsák fakadnak, és belőle 
eredt virágok ágait keserű vétkek szúrós bozótja Veszi 
k ö r ü l . 
42 
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Őseid e g y i k e , Gaius Tacitus, aki Traianus korábaii vi-
selt consulságot, történeti m ü v é b e n egy germán vezér-
nek tulajdonitotta az alábbi szavakat:"Régi barátság 
füz Vespasianushoz, és m i g m a g á n e m b e r volt, barátoknak 
neveztek bennünket."^® Azt kérded: "mi célja ennek a 
bevezetőnek?" Természetesen az, hogy akkor is, m i k o r 
közhivatalt viselsz, mindig emlékezned kell hétközna-
pi b a r á t a i d r a . Csaknem két év mult el, hogy mint Gallia 
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praefectus praetoriojának örvendtünk n e k e d , nem uj 
tisztséged, hanem r é g i barátságunk m i a t t , és ha Róma 
kedvezőtlen helyzete m e g e n g e d n é , nehezen viselném el, 
hogy ne gyarapodnék m i n d e n ember, a provinciáról m á r 
nem is b e s z é l v e , a te jótéteményeid á l t a l . 
És m o s t , m i k o r figyelmességből nem kivánok o l y a t , ami 
nem áll h a t a l m a d b a n , szeretném, ha elmondanád, hogy 
lehettél oly adakozóan emberséges tetteidben, m i g sza-
vaidban állhatatosan szűkmarkú m a r a d t á l . Mert hiszen 
tehetségedet őseidével összehasonlítva nemcsak Ta-
citust, a szónokot, de a költő Ausoniust is le tud-
nád g y ő z n i . Ha téged, aki eddig filozofáltál, tiszt-
séged miatt most hirtelen uj becsvágy keritett hatal-
mába , n o s , hát egykor nekem is volt "hatalmam s sza-
v a m " .
4 4 
De ha hivatásunk alázatossága neked megvetendőnek lát-
szik i s , mivel az emberek sorsát és életét gyógyitani 
akaró Krisztus előtt m é g a bűnös lelkiismeret elhanya-
golt sebeit is felnyitjuk, ezért bár a papi rend tag-
jai között még most is v a n , aki hanyagságon k a p h a t ó , 
mégis büszkeséggel vádolható nincs m á r , azt a k a r o m , 
h o g y tudd m e g , nem ugy folyik a per a világ birájának 
a szeme előtt, mint a földi biróságok előtt. Mert 
hisz m i g a z t , aki gaztetteit előttetek nem hallgatja 
e l , elitélitek, ha valaki előttünk azokat istennek 
m e g v a l l o t t a , feloldozást n y e r . így teljesen v i l á g o s , 
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példamutató, hogy te uj templomot épitesz akkor, mikor 
mások a régieket is alig merik javitani. 
2 K i v á n o m , h o g y a jövőben u g y teljesitsd hosszú éveken 
át istennek tett uj fogadalmaidat, mint eddig teljesí-
tetted ő k e t , s ne csak titkolt vallásossággal, hanem a 
hit nyilt m e g v a l l á s á v a l . Engedje meg Krisztus az én és 
a r u t e n i e k ^ k é r é s é r e , hogy h a békésebb idők jönnek, 
azokért is mutathassatok be áldozatot, akik a ti üdvös-
ségetekért m á r mutattak be áldozatot az o l t á r n á l . 
3 Egyébként bár az ősz végén m á r rövidülnek a n a p o k , és 
az utazók nyugtalan füleit a ligetben mindenütt hulló 
levelek susogó zizegéssel zajongják k ö r ü l , s a kastély-
h o z , ahova h i v t á l , igen nehéz a téli napforduló táján 
felkapaszkodni, mivel az Alpok szirtjei őrzik, isten se-
gitségével mégis átkelek hegyeid rögös szikláin, és 
nem rettenek m e g sem a mélység szirtjeitől, sem a hóföd-
te csúcsoktól, sem ha a hegygerinc végtelen lejtőin 
gyakran csigavonalban k e l l is visszatérni a megtört ma-
gaslatokra; mert hiszen ha semmilyen ünnepség sem len-
n e , egyedül te is méltó vagy arra, hogy Ciceróval szól-
v a "Thespiaeba e l l á t o g a s s u n k " . ^ 
1 6 . Ruriciushoz 
49 
1 Paterninus meghozta l e v e l e d , melyben á kellem édes mé-
z é b ő l , vagy a szellemesség sójából van-e több, nem tudom. 
B á r h o g y is v a n , az ékesszólás oly bőségét h o r d o z z a , ugy 
illatozik a szóvirágoktól, hogy jól b i z o n y i t j a , hasz-
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hogy részetekről k ö v e t k e z e t l e n s é g , h a azt a vádlottat 
súlyos büntetéssel s u j "tjátok, akinek ügye inkább egy 
másik bíróságra tartozik. 
Azért nem tudod sehogysem elkerülni fájdalmam fenyege-
tő panaszát, mivel egyformán b á n t ó , ha kedvező előre-
jutás esetén a régi barátságról m e g f e l e d k e z e l , vagy el-
hanyagolod azt. E z é r t , ha a túlvilági életet becsülöd 
inkább, irj a papnak, ha az evilágit, irj kollégádnak; 
v a n egy erény, m e l y ha természettől megvan b e n n e d , á-
pold, ha viszont h i á n y z i k , ültesd át idegenből, ez megkí-
vánja, hogy uj barátok kedvéért sose légy hűtlen ré-
g i bajtársaidhoz. Ellenkező esetben olyan ember l e s z e l , 
aki ugy bánik a b a r á t o k k a l , mint a virágokkal, melyek 
csak addig k e d v e s e k , mig frissen illatoznak. 
45 
Elaphiushoz 
Készíts változatos ü n n e p i lakomát, és számos helyet 
vendégeidnek, mert sokfelől, n a g y csoportokban ér-
keznek majd hozzád; igy határoztak jóbarátaid köré-
b e n , m i u t á n mindenki számára ismertté lett a templom-
szentelés időpontja. Azt irod u g y a n i s , hogy már fel 
lehet szentelni a keresztelőkápolnát, melyet régóta épí-
tesz.Erre az ünnepségre téged ünnepélyes fogadalmad, 
engem püspöki h i v a t á s o m , sokakat a kötelesség, s 
valamennyiünket a hit ügye késztet; mert hiszen igazán 
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not húztál azokból az o l v a s m á n y o k b ó l , melyeket m i is 
ismerünk, és azokból i s , amihez lopva jutottál. B á r 
ez a lopás, egy kis k ö n y v l e m á s o l á s a , amiért mentege-
tőzöl, nem szorul annyira m e g b o c s á t á s r a , mint ameny-
nyire megbecsülést é r d e m e l . Tehetsz te valamit, ami 
n e m volna erényes? Hisz m é g hibáid sincsenek érdemek 
n é l k ü l . 
É n bizony szivesen hallottam arról, hogy m i l y e n k á r 
ért távollétemben, s ezt különleges ajándéknak tekin-
t e m , mert valami veszteség nélküli kárként viselem el. 
Mert ami a te előnyödre v a n , nem csökkenti az én bir-
tokomat, vagy tudásod gyarapodása nem okoz vesztesé-
get m á s n a k . Ellenkezőleg mostantól fogva sokan fog-
nak dicsérni téged, aki tűznél fényesebb tehetséged-
hez illőn utánozod a tüz természetét, m e l y b ő l , ha bár-
mennyit veszel is el, ami m e g m a r a d , egész l e s z , s e-
gész lesz, amit továbbvittél is. Ne remegj h á t , s kis-
sé jobban bizzál barátod jellemében. Mert engem ebben 
az ü g y b e n csak akkor ért volna sérelem, ha elragadott 
v o l n a az irigység. 
50 
Arbogasteshéz 
51 * < > 
Eminentius barátod átadta nekem leveled, melyet "ma-
gad diktáltál, ezt a valóban irodalmi értékű l e v e l e t , 
telve a kidolgozottság finomságával, mely három ok m i -
att is fénylik. Mindenképp az első ezek közül az eré-
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nyek közül a ragaszkodás, m e l y arra kényszerűt téged, 
h o g y méltányold az én szerény tehetségemet, b á r kívül-
álló vagyok és visszavonultan kivánok már élni; a má-
sodik a szerénység, ami miatt bár minden ok nélkü nyug-
talankodsz, mégis m é l t á n magasztalnak; a harmadik az 
urbánusságod, mellyel kedvesen mondsz el csacskaságo-
k a t , s a r ó m a i ékesszólás forrásából töltekezve, belő-
l e d , aki a Mosella vizét iszod, a Tiberis latinsága á-
rad; s bár barátaid b a r b á r o k , stilusod a barbarizmu-
sokat nem ismeri; nyelved és karod az ősi vezérekével 
egyenrangú, méghozzá azokéval, akiknek karja nem ke-
vésbé ügyesen forgatta a tollat, mint a k a r d o t . 
Ezért ha a latin nyelv pompája még valahol megtalálha-
t ó , mely m á r Belgica területén és a Rajna vidékén meg-
s z ű n t , de benned megmaradt; m i g élsz és szónokolsz ott 
a latin szavak nem akadoznak, bár a római jogot m á r ér-
vénytelenítették a h a t á r o k n á l . Ezért viszonzom üdvöz-
lésedet, és nagyon örülök, h o g y legalább a te kiváló 
kebledben maradtak m é g n y o m a i a m i elenyésző irodalmunk 
n a k , melyet ha gyakori olvasással m ű v e l s z , tapasztalni 
f o g o d , h o g y amennyivel az ember felülmúlja a vadállá-
t o k a t , annyival előbbra való a tanult ember a művelet-
l e n n é l . 
Azt k i v á n o d , hogy irjak neked a szent iratokról; én a 
hitvány magyarázó csak fecseghetnék valamit, igy jóval 
h e l y e s e b b ,
h
e z t azoktól a papoktól kéred, akik közel lak 
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nak h o z z á d , idősebbek, hiresek hitük és ismertek Írá-
saik m i a t t , készségesen b e s z é l n e k , kitűnő az emlékeze-
t ü k , s a legkiválóbb erények m i n d e n adományával ren-
delkeznek. Mert hogy ne is említsem városod főpapját, 
ezt a tökéletes férfiút, aki minden erény ismeretében 
és gyakorlásában k i v á l ó , vagy sokkal alkalmasabb lenne, 
h a bármilyen kérdéseddel Gallia hires atyáihoz és fő-
papjaihoz fordulnál, hisz Lupus nincs is messze tőled, 
52 -
Auspicius pedig egészen közel van; az ő gazdag tudá-
sukat a te kérdezősködésed sem képes kimeriteni. Ezért 
hát légy jóindulatu és igazságos, s bocsásd m e g , hogy 
kérésednek ezt a részét nem teljesíthettem, mert ahogy 
n e k e d a szent iratokban való járatlanságot illik elke-
r ü l n i , nekem is kerülnöm kell a dicsekvést. 
53 
Lucontiushoz 
Megfeledkezel arról, amire k é r n e k , de éppen mindent em-
lékezetedben tartasz, amit csak kértél valakitől. Igen 
hosszadalmas lenne felsorolni m i n d a z t , amit te és a ti-
eid gyors viszonzásként Ígértek nekem és az enyéimnek, 
s mindezek közül még a legkisebbeket sem teljesítetté-
t e k . Sőt, amikor k i g o n d o l t a d , hogy elmenekülsz tőlünk, 
m i azt hihettük, hogy a Szent Húsvétra vissza akarsz ' 
térni közénk, mert a városból nem vittél magaddal nehéz 
poggyászt égyáltalán, és sem szekerek sem kocsik nem vol 
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tak ott a terhek s z á l l í t á s á r a . 
M á r nem is panaszkodom azért, mert becsaptál bennünket 
azzal i s , hogy az asszonyokat csomagok nélkül vitted el, 
• , , , 54 
és hogy téged és közös testvérünket Volusianust is 
csak alig néhány cliens és szolga kisért; igy csaltá-
tok meg azokat, akik aggódva búcsúztattak titeket, s 
h i á b a remélték, h o g y m a j d visszatértek; kétségtelenül 
gúnyt űzött várakozásunkból Yolusianus testvér is, aki 
• 5 5 , 
valójában b a i o c a s s i u m i b i r t o k á r a igyekezve arra k é s z ü l t , 
h o g y teljesen keresztül utazik Lugdunensis II. provin-
c i á n , s közben u g y v i s e l k e d e t t , mint aki csak rövid út-
ra indul. 
Most is te m o n d o d , aki Ígéreted ellenére napok óta pi-
h e n s z , hogy illenék elküldenem neked azokat a kis verse-
k e t , melyekkel azóta eljátszadoztam. E l f o g a d o m , amivel 
m e g b í z t á l , mivel méltó vagy arra, hogy ilyesmit olvass; 
m e r t ez a vers, m e l y most került ki kezeim k ö z ü l , annyi-
ra paraszi és annyira csiszolatlan, hogy azt h i n n é d , nem 
is falura, hanem faluról k ü l d ö m . 
Perpetuus püspök, aki nagy elődjének legméltóbb u t ó d j a , 
Szent Márton főpap és hitvalló bazilikáját ujjáépittét-
56 - ~ 
te , és az előbbinél sokkal tágasabbá tette. N a g y dolog 
és nagyra kell becsülni amit ez a férfiú m e g t e n n i tárto-
zott szent Márton tettei iránti tiszteletből. A fentne-
vezett főpap rávett engem, a templom falára írjam m é g ' 
ezt áz epigrammát, amit most olvasgatsz, s ő bármit is 
k é r tőlem, az számomra a szeretet jogánál fogva p a r a n c s . 
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R e m é l e m , annak a nagy épületnek a pompáját és gazdag-
ságát ez az engedelmességből készült ajándék nem csök-
kenti; de még jobban félek, hogy minden k e d v e s , finom 
dolog között ez az epigramma éppen rútságával arat majd 
sikert, mint ahogy a hófehér testen egy fekete anya-
jegy is tetszést arathat, pedig mosolyt szokott fakasz-
t a n i . De mit irjak erről többet? T
e
cLcL le pásztori si-
p o d , és nyújtsd kezed elégiámnak mert lábai b i c e g n e k . 
"Az egész világon tisztelt Márton testét, kinek él 
dicsősége m é g a halála utáni időkben is, közönsé-
ges épület fedte itt először, mely nem volt méltó 
hozzá, az n y i l v á n v a l ó . A paLgárok szégyenére volt 
szüntelen e férfi oly n a g y dicsősége, s a hely oly 
csöcély szépsége. De a főpap, aki utána a hatodik 
volt, P e r p e t u u s , véget vetett annak, hogy megszól-
ják őket, lerombolta a szentély középszerű kápol-
náját, magasabb és szélesebb házat épitett fölé; a 
hatalmas patrónus iránti tiszteletből nőttek az é-
pitő érdemei, s nőtt az épület nagysága, melyet leg-
inkább Salamon templomával lehetne összehasonlíta-
n i , m e l y a világ hetedik csodája v o l t . Mert hisz 
h a az drágakövektől, aranytól és ezüsttől csillogott, 
ez minden fém ragyogását felülmúlja a hit ragyogá-
sával. Távozz, ó mardosó irigység, oldozzuk fel az 
ősöket, s a fecsegő u t ó k o r ne változtasson m e g és 
ne tegyen semmit az épülethez; és amig el nem jön 
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K r i s z t u s , aki m i n d e n embert feltámaszt, m a r a d j o n 
fenn Perpetuus temploma. 
Elküldtem n e k e d , mint l á t o d , a legújabb v e r s e t , ami a 
kezem ügyében volt; de ha késlekedsz a v á l a s s z a l , ez 
sem fog visszatartani attól, hogy az eget ostromoljam, 
s ha az ü g y ugy k ö v e t e l i , szatirát is irok; s tévedsz, 
ha ugy v é l e d , hogy az is ilyen kedves lesz, mint ez a 
v e r s . Mert h a t é k o n y a b b , g y o r s a b b , hevesebb az emberi 
természet m i k o r h i b á z t a t , mint ha dicsér. 
57 
FlorentiushöZ 
Vádolsz késlekedésem és hallgatásom miatt is. K ö n n y e n 
tisztázhatom magam mindkettő alól: mert el is m e g y é k , 
és irok is m a j d . 
58 
Domniciushoz 
T e , aki szereted gyakorta nézegetni a fegyvereket és á 
fegyveres embereket, azt h i s z e m , igen örültél volria, ha 
látod az ifjú Sigismer h e r c e g e t
0 0
, amint népének'szoká-
sai és szabályai szerint felöltözve jövendő apósa palo-
tájába ment mint vőlegény, illetve k é r ő . Előtte ugyan-
is boglárokkal diszitett l ó , vagy inkább előtte és U-
tána csillogó ékkövekkel diszitett lovak mentek; a leg-
szebb látvány m é g i s ő maga v o l t , amint futárai és gya-
logos kisérői között lépkedett égő skarlátszinü, arany-
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n y a l diszitett fehér selyemben, mig h a j s z i n e , b ő r e , 
pirulása jól illett ehhez a pompához. 
Az őt kisérő hercegek és társaik látványa még békeidő-
b e n is félelmetes; lábuk félszáru prémes csizmába volt 
fűzve, térdük, lábszáruk és lábikrájuk födetlen, fölöt-
te magasra húzott szoros és tarka r u h a , ami alig takar-
ta el csupasz térdüket, a ruha ujja csak könyékig föd-
te a k a r t , a zöld szinü katonaköpenyeket biborsáv sze-
gélyezte, vállaikra függesztett kardjuk tartószija ki-
vert rénszarvasbőrrel boritott derekukig é r t . 
E z az öltözet diszitette és védte is őket; horgos lánd-
zsákkal és hajitó fegyverekkel volt jobb kezük felsze-
relve, baljukat pajzs b o r i t o t t a , melynek szélén ezüst-
fehér, közepén rőtarany fény mutatta gazdagságukat és 
foglalkozásukat i s . így teljesen olyan volt az egész, 
h o g y Mars pompája éppúgy megmutatkozott ebben az el-
jegyzési szertartásban, mint V e n u s é . De mit irjak erről 
többet? Ebből a fényes látványosságból egyedül a te je-
lenléted h i á n y z o t t . Mert amikor arra g o n d o l t a m , hogy te 
nem nézheted ezt a szép látványosságot, türelmetlenül 
kezdtem vágyódni u t á n a d . 
A v, 60 
Aperhez 
A családfa kimutatásában bizonyára az atyai oldalt il-
l e t i meg az elsőbbség, mégis sokat köszönhetünk az a-
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nyáknak i s . Nem lenne jogos, ha kevésbé tisztelnénk, 
h o g y az anyák terhei v o l t u n k , mint azt, hogy az atyák 
sarjai. De hagyjuk a tudósokra származásunk meghatáro-
zásának k é r d é s é t , és annak megvitatását; m i pedig foly-
tassuk, amit m e g k e z d t ü n k . 
Atyád aeduus, anyád arvernumi. Elsősorban az aeduusok-
nak vagy l e k ö t e l e z v e , de nem egyedül n e k i k , mert mint 
Vergiliusunknál olvashatjuk, hogy Pallas, akit arkadia-
inak de épp ugy samnisnak is tartottak, Mezentius ellen 
mint idegen vezethette volna az etruszk fegyvereseket, 
hacsak nem lett volna vegyes származású szabell anyja 
r é v é n , s mert részben ezt a földet tekintették hazájá-
n a k . ^  j
m e a
 legnagyobb költő legmeggyőzőbb tanúságté-
tele arról, h o g y az emberek hazájának számit az anya 
szülőföldje i s , hacsak nem g o n d o l o d , hogy hazudik a köl-
tő, amikor nem tér el a t ö r t é n e l e m t ő l . ^ 
így hát joggal a magukénak tartanak az arvernumiak, még 
ha csak egy rész illeti is őket b e l ő l e d , hallgasd meg 
hát türelmesen azok panaszát, akik vágynak u t á n a d , s akik 
egy hang közvetítése révén tárják fel előtted mindany-
nyiuk szivének titkait. Gondold el, hogy nyiltan és min-
denki szine előtt mondják neked:"Mit vétettünk n e k e d , te 
hálátlan,hogy egykori szülőföldedet most mint ellenséges 
földet annyi év óta kerülöd? Itt dédelgettünk csecsemő-
korodban, itt formálgattuk siró kisgyermekként zsenge 
tagjaidat, itt hordtak karjaikban polgártársaink. 
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4 Innen származik n a g y a p á d , íronto , aki hozzád gyengéd 
volt és önmagával szemben szigorú, aki példát adott a-
zoknak, akiket m a példaképeinknek tartunk; idevaósi A-
uspicia
0 1
", aki egy helyett két szülő gondoskodását pó-
tolta, m i k o r meghalt édesanyád i s . De itt született a-
tyai nagynénéd, és a szent szüzeknél szentebb Frontina 
i s , akit anyja b e c s ü l t , atyja tisztelt, ez a legfeddhe-
tetlenebb, legönmegtartóztatóbb életű leány, aki oly ha-
tártalan hittel imádta istent, hogy az emberek ezért 
tisztelték. Téged itt kiváló gramatikai és r e t o r i k a i 
iskolák vezettek be egymás versenyezve a szabad művésze-
t e k b e , és ezekből az iskolákból nem oly középszerű tu-
dással kerültél k i , hogy ne szerethetnéd az arvernumia-
k a t , már csak az itt szerzett műveltséged miatt i s . 
5 Hallgatok a vidék különleges szépségéről; hallgatok ar-
ról a tengernyi szántóföldről, ahol a vetés nem veszélyt, 
h a n e m jövedelmet jelentve h u l l á m z i k , s minél gyakrabban 
k e r e s i fel ezt a szorgalmas gazda, annál kevésbé "éri 
hajótörés; ez a vidék kedves az utazóknak, bő h a s 2 n ó t 
hoz a szántóvetőnek, gyönyörködteti a vadászokat; mert 
hegyek övezik, a hegyhátakon legelőkkel, a hegyoldala-
k o n szőlőskertekkel, a szántóföldeken parasztházak, a 
sziklákon kastélyok, a sürü fák között b a r l a n g o k , a tisz-
tásokon megművelt területek, az ü r e g e k b e n források, a 
szakadékokban h e g y i patakok látszanak; mert végül is 
oly szép a táj, hogy sok jövevény, ha először l á t j a , 
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megfeledkezik még saját hazájáról is. 
Hallgatok magáról a v á r o s r ó l , m e l y téged mindig oly 
nagyon szeretett, hogy semmit sem sorolhatsz az elő-
kelők társasága elé, akik tárt k a r o k k a l , b o l d o g a n , 
rögtön tagjaik közé fogadtak; s jelenléted mindenkinek 
annyira örömére van, hogy betelni mégsem tudnak v e l e . 
Mit mondjak itteni b i r t o k o d r ó l , melynek állapota olyan, 
h o g y annál könnyebben segit elviselni k i a d á s a i d a t , mi-
nél sűrűbben jelentkeznek azok. Mert a földbirtokos, 
aki itt gazdálkodik, ugy vállal kiadásokat, h o g y n ö v e l i 
bevételét i s . Minden polgártársam, legalábbis a jobbak 
k i v á n s á g á r a , felkérésére és nevükben fecsegtem 'el e-
gyedül mindezt; ők oly tisztelettel és oly szeretettel 
hivnak, amit legjobban akkor érthetsz m e g , ha látod 
m a j d örömüket, mikor teljesited kivánságukat. 
L e o h o z ®
0 
A minap H e s p e r i u s ® ® , a tiszteletre méltó férfiú, bará-
ti körünk és irodalmi életünk disze, mikor Tolosából 
v i s s z a t é r t , azt m o n d t a , te megparancsoltad n e k e m , hogy 
amint elkészültem leveleim könyvbe rendezésével, for-
duljak a történetírás f e l é . A legnagyobb tisztelettel 
és nagy lelkesedéssel fogadom az ilyen és efféle gon-
dolatokat, mert nagy dolgokra vélsz alkalmasnak, m i k o r 
azt hiszed, fel kell hagynom a középszerű dolgokkal. 
De be kell v a l l a n o m , hogy inkább kedvemre van ilyén 
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véleményeket h a l l g a t n i , mint amennyire m e g m e r e m fogadni 
az ilyen tanácsokat. 
Tiszteletre méltó dolog amit k i v á n s z , de az sem lenne 
kevéssé tiszteletre m é l t ó , ha magad tennéd m e g , amit tő-
lem k é r s z . Ugyanis egykor Gaius Cornelius Tacitus adott 
Gaius Secundus Pliniusnak hasonló tanácsokat, és nem sok-
k a l ezután Tacitus m a g a látott hozzá ahhoz, amit Plinius-
tól kért. Ezt a példát követve néked nálamnál inkább kel-
lene vállalkoznod a történetírásra, minthogy én Plinius-
hoz csak mint tanitvány vonzódom, mig te régies történet-
írói stílusoddal joggal megelőzöd Tacitust, aki ha napja-
inkban feltámadna, s l á t n á , m i l y e n nagy iró v a g y , s mily 
n a g y tekintélyed v a n , nevéhez illően valóban "Hallgatag" 
l e n n e . 
így aztán a téma megoldásának terhét inkább néked kelle-
ne magadra vállalnod, hisz egyedülálló ékesszólásod mel-
lett széleskörű ismereteid is alkalmassá tesznek erre. 
Mert hiszen naponta tanácskozol a leghatalmasabb király-
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j a l , akit a világ m i n d e n dolga érdekel, s ügyeit és i-
gényeit, szerződéseit és h á b o r ú i t , a helyeket, a távolsá-
g o k a t , az értékeket épp u g y ismered, mint ő. E z é r t hát ki 
lenne érdemesébb, h o g y nekigyürkőzzön ennek a feladatnak, 
mint az, aki alaposan ismeri a népek m o z g á s á t , a külön-
b ö z ő követjárásokat, a vezérek tetteit, az uralkodók szer-
ződéseit, és megismerhette az államügyek m i n d e n titkát, 
s aki magas méltósága miatt nem kényszerül az igazságot 




De az én helyzetem m e r ő b e n más; m o s t a n i száműzetésen! i-
g e n fájdalmas, és régi olvasmányimnak sem veszem hasznát; 
a vallásosság az én h i v a t á s o m , az alázatosságra vágyako-
zom; jelentéktelenségem sötétségbe b o r i t , éppúgy nem bi-
zok jelenlegi h e l y z e t e m b e n , mint ahogy nem reménykedem a 
jövőben sem; végül b e t e g s é g e m is gátol engem, s éppen ez-
ért - talán már tul későn - pihenésre vágyom; és bizony 
nem törődöm már irodalmi sikereim kortársi elismerésével, 
sőt az utókor dicséretével s e m . 
Kiváltképpen a történetírásban törekszem igen csekély di-
csőségre, mivel a klérus tagjainak irni saját tetteikről 
vakmerőség, másokéról dicsekvés; a régmúlt dolgokról hasz-
talanul, a jelenkoriakról hiányosan b e s z é l ü n k , stégyen ha 
hazugságot, veszélyes ha igazat m o n d u n k . Mert a történe-
lem olyan vállakózás, vagy m ű f a j , melyben ha megemlékezel 
a jó emberekről, csak mérsékelt sikert aratsz, ha pedig a 
h í r h e d t alakokról irsz, végtelen gyűlölet lesz osztályré-
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s z e d . így azután a történelmi elbeszélésben azonnal ész-
reveheted a szatíra szinét vagy illatát. Ezért hát a tör-
ténetírástól rendünkből sokan visszariadnak, mert irigysé-
get okoz, m i k o r elkezded, fáradságot, m i k o r f o l y t a t o d , és 
gyűlölséget, m i k o r b e f e j e z e d . 
De mindez csak akkor következik b e , ha papi szerzők irnak 
valamit; bírálóink viperák éles fogaival marnak belérik, 
ha becsületesen irunk meg v a l a m i t , esztelenriek n e v e z n é k , 
h a pedig pontosan, v a k m e r ő n e k . De ha te, akinek megadatott 
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h o g y a gáncsoskodók njdcát dicsőséges ugrásokkal elta-
poshatod, vagy á t l é p h e t e d , ha te szivesen vállalnád ezt 
a feladatot, senki sem irna fennköltebb, senki régiesebb 
stilusban, még akkor i s , ha m a i eseményekről irnál; mi-
vel korábban nagy jártasságot szereztél az irodalom ber-
k e i b e n , most pedig a k ö z é l e t b e n , tépjenek bár mérgéziett 
fogakkal, nem léphetsz v i s s z a . Ezért a következőkben hasz-
nos lesz tanácsot k é r n i tőled, élvezetes hallgatni r á d , 
és tekintélyt biztosit »lvasni Írásaidat, 
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P i a d , vagy inkább fiunk, hozzám futott, hibáztatjá ma-
gát és szomorkodik, amiért elhagyott téged, és mélysé-
ges megbánással gondol büntetést érdemlő szökésére. T
e
_ 
hát mihelyt elmondta b ű n é t , keserű szavakkal és fenyegető 
pillantásokkal kezdtem k o r h o l n i , amiért rejtőzködni a-
k a r , és saját szavaimmal, de helyetted kiabáltam r á , 
hogy méltó a k i t a g a d á s r a , kinhalálra, zsákba k ö t é s r e , 
és az apagyilkosok egyébb büntetéseire i s . E
r
r e ő meg-
döbbenve elpirult, és semmiféle szégyentelen mentegető-
zéssel nem igyekezett bocsánatot szerezni b ű n é r e , hanem 
amikor bűnösségét újra részletesen bizonyítottam, szé-
gyenérzetét annyira igazolta bőven ömlő k ö n n y e i v e l , h o g y 
megszilárdította bennem jövőbeni megjavulásának h i t é t . 
K é r l e k tehát, légy kegyes azzal szemben, aki önmagával 
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szemben oly szigorú, és az úristen példáját követve ne 
itéld el a z t , aki bűnét bevallja; de ha kérlelhetetlen 
m a r a d s z , s valamiféle hallatlan büntetést rónál k i r á , 
az általad kiszabott büntetés m i a t t i fájdalom se kínoz-
hatná jobban, mint ahogy g y ö t r i a szégyen. Kétségbeesé-
sét szabadítsd meg a félelemtől, és az én bizakodásomat 
is szabadítsd fel, és ha jól értelmezem az atyai szeretet 
b ő i fakadó kötelezettségeket, m a g a d o n is k ö n n y i t s , mert 
hiszen titkon téged is g y ö t ö r , hogy fiadat nem titkolt 
bánat gyötri. Mint láthatod, sérelmedet már eléggé megto-
roltam r a j t a , s határozottan r e m é l e m , te nem leszel a 
legkevésbé sem igazságtalan vele szemben, hacsak nem vagy 
érzéketlenebb a legkeményebb kőnél is, és vághatatl'an 
gyémántnál is keményebb hajthatatlanságodban meg nem m a k a 
csolod m a g a d . 
H a tehát jellemedről és barátságunkról joggal tételezem 
fel a legjobbakat, akkor tanúsíts kegyes jóindulatot fi-
ad iránt, akit itt mentegetek s k e z e s k e d e m , ha v i s s z a t é r , 
a jövőben állhatatosan hü marad h o z z á d , és ha gyorsan 
feloldozod bűne alól, jóindulatoddal engem is lekötelezel 
s szerfelett k i v á n o m , hogy ne csak valóban m e g b o c s á s s , 
h a n e m azonnal bocsáss meg n e k i , és ne csak házadba fo-
gadd b e , hanem szivedbe i s . Nagy isten, milyen boldcíg le-
szel azon a n a p o n , m i l y kedves lesz nekem a h i r , s m i l y 
b o l d o g lesz az ő l e l k e , m i d ő n atyja l á b a i elé b o r u l v a , 
azoktól az ajkaktól, melyeket m e g s é r t e t t , melyektől ret-
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tegett, m e l y e k t ő l szemrehányást v á r t , csókot k a p . 
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2 4 . Turnushoz 
1 Nevedhez és ügyeidhez jól illenek Vergilius szavai: 
"Turnus, amit ha k i v á n s z , örökéletű sem m e r i igérni 
r
 , , , ' 71 
senki, m a im az idők forgása m e g a d j a magától." 
72 a 
A t y á d , Turpius , az egykori tribunus, ha még emlékszel 
rá egykor pénzt kért és kapott kölcsön a császári palo-
tában szolgálatot teljesitő M a x i m u s t ó l , és nem kellett 
kezest á l l i t a n i a , sem ezüstöt adni zálogba, se birtoká-
ra táblázni a hitelt; de mint az általa aláirt kötelezvény 
m u t a t j a , évi 12 % kamatban egyeztek m e g , igy az eredeti 
összeg az eltelt tiz év alatt kétszeresére e m e l k é d e t t . 
2 M i k o r atyád, halála k ö z e l e d v é n , megbetegedett, a közjo-
g i szervek hatalmuknál fogva szorongatni kezdték a beteg 
családfőt a tartozás megfizetése m i a t t . Atyád, aki ném 
tudta elviselni a végrehajtók becstelenségét, m i k o r 
Tolosába k é s z ü l t e m , kétségbeesett levélben kért engem, 
h o g y kérjek számára legalább egy csekély haladékot a hi-
telezőtől. Könyörgő kérését hamar teljesítettem, mivel 
Maximusszal nemcsak ismeretség, hanem igazi vendégba-
rátság köt ö s s z e . Ezért utazásom során szivesen felke-
restem barátomat, noha villája a közúttól jó n é h á n y mér-
földdel távolabb esett. 
3 Amint m e g é r k e z t e m , barátom maga sietett elém. K o r á b b a n 
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egyenes termetűnek, könnyed járásúnak, határozott szavu-
nak és nyilt tekintetűnek ismertem, de most a korábbitól 
teljesen eltérő benyomást keltett b e n n e m . T a r t á s a , járá-
sa szerénységre vallott, beszéde vallásos szinezetü v o l t , 
h a j a rövid, szakálla h o s s z ú , lakásában háromlábú székek, 
toll nélküli á g y , bibor n é l k ü l i asztal, az ajtón cilici-
ai függöny. A vendéglátás inkább kedves volt, mint b ő k e z ű . 
Az ebéd nem annyira h ú s f é l é k b e n , mint inkább főzelékek-
b e n bővelkedett, és ha finomabb falat került az asztalra, 
azt nem magának szedte k i , hanem vendégének engedte á t . 
4 M i k o r felkeltünk az asztaltól, csendesen megkérdeztem'a 
mellettem állóktól, hogy melyik rend életmódját választot-
ta a három közül; a szerzetesekét, a papokét vagy a bűnbá-
nókét? Azt válaszolták, h o g y a m i n a p ruházták rá a papi 
tisztséget, s noha tiltakozott ez ellen, mégis engedel-
mességre b i r t a polgártársai szeretete. Hajnalban, amikor 
a szolgák és cliensek az állatokat m á l h á z t á k , k é r t e m , hogy 
négy—szem között beszélgethessek v e l e . Teljesitette: át-
öleltem, gratuláltam magas állása betöltéséhez, majd'el-
m o n d t a m következő k é r é s e m e t . 
5 E l ő a d t a m Turpiusunk kérését, elmondtam nehéz h e l y z e t é t , s 
végül hangosan elpanaszoltam, hogy mennyivel súlyosabbnak 
tűnik igy barátunk h e l y z e t e , m i v e l ugy szabadul m e g testé-
től, hogy az adósság a földhöz k ö t i . Emlékeztettem uj hi-
v a t á s á r a , valamint régi b a r á t s á g u n k r a , s k é r t e m , szaba-
dítsa meg Turpiust az őt körülugató adószedőktől, és h a a 
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beteg m e g h a l n a , a gyászév alatt mentesitse az örökösöket 
a fizetés alól, vagy ha Turpius visszanyerné k o r á b b i e-
g é s z s é g é t , amit remélek, hadd legyen meg a lehetőségé a 
kimerült embernek, hogy nyugalomban nyerje vissza egész-
s é g é t . 
Addig könyörögtem, m i g a kegyes férfiú sirva n e m fakadt, 
de nem a fizetés elhalasztása, hanem a késlekedő adós ve-
szélyes állapota m i a t t , és visszafojtva zokogását, igy 
szólt: "Távol álljon tőlem, hogy mint klerikus olyat kö-
veteljek egy b e t e g t ő l , amit katonaként egy egészségestől 
is aligha követeltem v o l n a . Sőt fiait is szeretem any-
n y i r a , h o g y ha valami kedvezőtlen dolog történne barátom-
m a l , nem fogok tőlük többet k ö v e t e l n i , mint amit hivata-
lom törvénye m e g s z a b . E n n é l f o g v a irj az aggódókriak, és 
h o g y jobban higgyenek l e v e l e d n e k , küldd az enyémmel együtt, 
h o g y bármi legyen is a betegség k i m e n e t e l e , bár r e m é l e m , 
h o g y testvérem javára f o r d u l , adok másfél év fizetési ha-
l a d é k o t , és elégedem azt az összeget, amivel a kamato'k ál-
tal gyarapodott a k ö l c s ö n , egyedül a kölcsönvett összeg 
megfizetésén fáradozzanak. 
E r r e igaz hálát adtam az U r n á k , és n a g y köszönetet' adtam 
házi—gazdámnak, aki igy nemcsak hirének tett eleget, ha-
n e m lelkiismeretének i s , k i j e l e n t e t t e m , hogy a b a r á f d m 
előre biztositja magának a túlvilágon azt, amit elengéd 
n e k e d , s égi birtokot n y e r azáltal, hogy a földi javakat 
n e m bocsátja á r u b a . Tehát az a feladat marad számodra," * 
h o g y mint k e z e s , legalább a kölcsönvett összeget fizesd 
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m e g késedelem n é l k ü l , és nem kevésbé az is, hogy köszö-
netet mondj testvéreid nevében is, akik ifjú koruk miatt 
n e m tudják még felfogni, hogy milyen jótéteményben része-
sítették ő k e t . 
8 És most ne kezdd el m o n d a n i , hogy "társaim vannak az ö-
rökségben és az örökség felosztása sem történt m é g m e g , 
és mindenki tudja, h o g y velem fösvényebbül bántak mint a 
többi társörökössel, öcsém és húgom még évekig gyámságra 
szorul, leánytestvéreim még nem találtak férjet, fiútest-
véreim patronust, és n e k e m , a gyámnak, senki sem nyújt 
segítséget." Mindezt elmondhatnád egy rossz hitelezőnek, de 
egy jónak nem; mert egy olyan személyiséggel kerültél kap-
csolatba, aki midőn az egész összeget k ö v e t e l h e t n é , a 
felét elengedi, s h a k é s l e k e d s z , joggal követelheti a sé-
relem miatt azt, amit korábban könyörületességből elenge-
d e t t . 
2 5 . D o m n u l u s h o z
7 0 
1 N e m tudom magam m e g t a r t ó z t a t n i , hogy sietve m e g ilé ősszam 
veled azt az örömhírt, amit kétségtelenül tudni v á g y d z , 
hogy P a t i e n s
0 4
, atyánk Krisztusban és főpapunk, mit tett 
a rá jellemző vallásossággal és határozottsággal, miután 
V R 
Cabillonumba é r t . Mikor a fent emiitett városba in-
d u l t , a provincia papjai részben m e g e l ő z t é k , részben ve-
le m e n t e k , ugyanis főpappá akartak választani valakit en-
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nek az egyházközségnek az élére, melynek fegyelme inga-
7 
dozott, amióta a fiatal Pál püspök eltávozott hivata-
lából és e világból.A városiak a püspökválasztó tanácsot 
különböző kívánságokkal fogadták, és nem is egy volt kö-
zöttük, aki a közjó érdeke fölé helyezte a m a g á n é r d e k e t . 
A vetélytársak kedélyét egy bizonyos triumvirátus gyúj-
totta l á n g r a . Egyikük az ősi származás elsőségéről har-
sogott, elfelejtve, hogy megfosztották az erkölcsösség 
adományától, a másik a paraziták szavazatát készitette 
elő fortyogó konyhája apiciusi Ízlését rájuk erőltetve, 
a harmadik, hogy a papi süveget elnyerje, titkos tárgya-
lásokat folytatott, hogy a rája szavazóknak prédájául 
bocsátja az egyházi b i r t o k o k a t . 
- 77 
Amint ezt m e g t u d t a a szentéletü Patiens és E u p h r o n í ü s ' , 
akik véleményük szilárdságát és állhatatosságát fonto-
sabbnak tartották mások haragjánál és jóindulatánál, m é g 
azelőtt, hogy nyiltan kihirdették volna döntésüket, e-
lőbb titkon megbeszélték azt a püspöktársak tanácsával, 
és a zajongó tömeget figyelmen kivül hagyva egy össze-
kulcsolt kezű ember kezét fogták m e g , akinek sejtelme 
sem volt arról, ami ott történt, a szentéletü Jánosét'''
3
, 
aki emberségéről és becsületességéről volt ismert. 
Előbb lector v o l t , m á r k o r a gyermeksége óta az oltár szol-
g á j a , majd évek m u l t á n szorgalma jutalmául archidiaó'örius 
l e t t , és ebben a rangfokozatban vagy szolgálatban maradt 
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sokáig , és szorgalmas munkája miatt nem l é p t e t t é k e l ő -
r e , nehogy módja legyen elmenni. És végül senki sem e l -
l e n e z t e , hogy ezt a másodrangú papot s z e n t e l j é k f e l a 
pártok elégedet lenkedő h a n g j a i m e l l e t t . Voltak olyanok, 
akik vonakodtak d i c s é r n i a z t , aki nem k e r e s t e ezt a t i s z t -
s é g e t , de oly bátrak nem v o l t a k , hogy a d i c s é r e t r e mél-
t ó t h ibáztassák , a pártoskodók v isszavonul tak , a gono-
szok szégyenkeztek, a jók h e l y e s e l t e k . 
5 Most tehát ha a j u r á i monostorok elengednek téged onnan, 
ahova gyakran és sz ivesen kapaszkodsz f e l , hogy máris é -
rezd a mennyei és ég i l é t e t , egyformán örvendezned k e l l 
atyáink és patronusaink véleményének i l y egybeesésén, az 
i l y egyetértő döntésen. Örül j annak i s , a k i t EuphröniUs 
t a n ú s á g t é t e l e és P a t i e n s kézfogása m i a t t , k e t t e j ü k közös 
j a v a s l a t á r a megválasztot tak . Ebben Euphronius ugy c s e l e -
k e d e t t , hogy t e t t e nemcsak évei számához i l l i k , hanem r é -
g i méltóságához i s , P a t i e n s pedig ugy j á r t e l , mint az a 
f é r f i , a k i t j ó l l e h e t nem l e h e t eléggé d i c s é r n i , de t e t t e 
d i szére v á l i k , h iszen papi h i v a t a l á n k e r e s z t ü l városunk 
v e z e t ő j e , és városunk vezető szerepe miat t p r o v i n c i á n k ^ 
v e z é r a l a k j a i s . 
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JEGYZETEK SIDONIUS LEVELEINEK IV. KÖNYVÉHEZ: 
S i d . e p . I Y . l . : Ke l t Lyonban vagy Clermontban 470-ben vagy 471-
ben 
1 . Probus: Narborinei e l ő k e l ő , Magnus P e l i x b á t y j a . PLKE I I . 
"Probus 4 " ; S troheker N° 315 
2 . E u l a l i a : Sidonius unokanővére. V . ö . : S i d . c a r m . X X I V . 9 5 . ; 
PLRE I I . " P r o b u s 4" 
3 . Eusebius: A r e t o r i k a és f i l o z ó f i a pro fesszora Arelateban 
450 t á j á n . A képzés Eusebius házában t ö r t é n t . 
4 . A sygamberek eml i tése az V. században nem több irodalmi to 
posznál . Ezeket a népeket V e r g i l i u s i s e m l i t i . 
S i d . e p . I V . 2 . : Kel t Vienneben 470 végén vagy 471 e l e j é n . 
5 . Claudianus Mamertus: Viennei prebyter , 470 körül h a l t meg. 
Az u jp la tonikus f i l o z ó f i a i i s k o l a k ö v e t ő j e , a De s t a t u a -
nimae s z e r z ő j e . VIL "Claudianus" 263. 
6 . A De s t a t u animae-ről van szó, amelyet Sidoniusnak mint 
praefectusnak és p a t r i c i u s n a k a j á n l o t t , / " p r a e f e c t o r i o pat 
r i c i o " Migne PL L I I I / 
7 . Lukács 1 1 . 5 . 8 . 
S i d . e p . I V . 3 . : K e l t Clermontban 471-ben. 
8 . Claudianus: Mamertus Ciaudianusról van szó . Ld.5 . j e g y z e t . 
9 . Marcus Terent ius Varró Reate-ban / I t a l i a / , Publius Teren-
t i u s Varró Ataxban / G a l l i a / s z ü l e t e t t . 
1 0 . Euphrates: Sztoikus f i l o z ó f u s és szónok Hadrianus korában. 
Perd ix : Caedalus mit ikus v e j e . Zethus: Zeus Antiope f i a , 
Amphion i k e r t e s t v é r e a görög mito lógiában. 
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Chrysippus: / i e . 2 8 0 - 2 0 6 / Sztoikus f i l o z ó f u s . 
1 1 . Az i t t e m i i t e t t római szónokokat Cicero Brutus cimü müvé-
ből i smer jük. Marcus Cornelius Cetegus Ennius k o r t á r s a 
v o l t . 
1 2 . Jeromos: / 3 3 5 - 4 2 0 / , l a c t a n t i u s : / ? - 3 2 7 / , Augustinus: / 3 5 4 -
4 3 0 / , H i l a r i u s P o i t i e r s püspöke / ? - 3 6 8 / , J .Chrysostomus: 
/ 3 4 5 - 4 0 7 / , B a s i l i u s Caesaria püspöke / 3 2 9 - 3 7 9 / , Gregorius 
Nazianzenos: / 3 2 9 - 3 9 0 / , Paulus Orosius : / IV . század máso-
dik f e l e - V. század e l s ő f e l e / , Rufinus: / 3 4 5 - 4 1 0 / . Euse-
b ius egyháztörténész /264-340 k ö r ü l / , Eucherius Lyon püs-
pöke / IV . század második f e l e - 450 k ö r ü l / , Paulinus Nola-
nus: / 3 5 3 - ? / , Ambrus: / 3 4 0 - 3 9 7 / 
1 3 . V e r g i l i u s : Aeneis V I . 1 2 9 . 
S i d . e p . I V . 4 . K e l t Clermontban 471-ben 
1 4 . S impl ic ius és A p o l l i n a r i s : Sidonius nagybáty ja i , Vorac in-
gusban van b i r t o k u k . Stroheker N°21, Stroheker 362 
1 5 . Faustinus püspök: Stroheker ÜT 144 
S i d . e p . I V . 5 . K e l t Clermontban 474 végén. 
1 6 . Magnus F e l i x narbói e l ő k e l ő , Sidonius i s k o l a i b a r á t j a . 
Apja Magnus consul v o l t , 468-69-ben G a l l i a prae fec tus 
p r a e t o r i o j a . S t roheker 145 . 
1 7 . Gozolas: Zsidó f é r f i , gyakran v i s z i Sidonius l e v e l e i t . 
V . ö : S i d . e p . I I I . 4 . 1 . 
S i d . e p . I V . 6 . Ke l t Clermontban 471-472 t e l é n 
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18 . Ld. 14 . j e g y z e t . 
1 9 . Ld. 15 . j e g y z e t . 
20 . Ez a már t i r va lósz inüleg arvernumi szent J u l i a n u s . 
21 . Genesius: S impl ic ius és A p o l l i n a r i s c l i e n s e . 
S i d . e p . I V . 7 . Ke l t Lyonban, Aydatban vagy Clermontban 469 e l ő t t . 
22 . S i m p l i c i u s ; l d . 14 . j e g y z e t . 
23 . V .Ö. : P l i n i u s E p . 1 . 8 . ; I I I . 7 . és Symmachus E p . 1 . 5 6 . ; I X . 3 6 . 
24 . Három Apicius nevü konyhamüvészt ismerünk. Az e l s ő t S u l l a , 
a másodikat Augustus és T i b e r i u s , a harmadikat Traianus ko-
r á b ó l . Sidonius i t t va lósz inüleg a másodikra u t a l . 
25 . A h u s - s z e l e t e l ő szolga ebben a¿ időben valóságos pantomim 
művészként do lgozot t . 
S i d . e p . I V . 8 . Ke l t Lyonból Clermontba menet 476 és 477 k ö z ö t t . 
26 . Evodius: Ebben a korszakban Eurich / 4 6 6 - 4 8 5 / nyugat i -gót 
k i r á l y szolgá la tában á l l t . 
27 . Ragnahilda k i rá lynő Eurich nyugat i -gót k i r á l y f e l e s é g e . 
S i d . e p . I V . 9 • Kel t Clermontban 470 végén vagy 471 e l e j é n . 
28 . I n d u s t r i u s : Máshonnan i s m e r e t l e n . 
29 . V e c t i u s : s z e n á t o r i rangú arvernumi e l ő k e l ő . Stroheker H0 403 
S i d . e p . I V . 1 0 . Ke l t Clermontban 476 végén vagy 477-ben. 
30 . E e l i x : l d . 16 . j e g y z e t . 
31 . Heliodorus: papi személy. A "gyermekem" megszól i tás v a l l á -
sos értelmű. 
32. Uta lás a r r a , hogy Sidonius több könyvben adta k i l e v e l e i t . 
Ezt a könyv más l eve lében i s m e g t a l á l h a t j u k . 
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33. I t t nyi lván V i c t o r i n u s comesről b e s z é l , aki Eurich szo lgá-
l a t á b a n á l l ó k a t o l i k u s ga l lo - római e l ő k e l ő v o l t . 
S i d . e p . I V . i l . Ke l t Viennében 471-472 vagy 474-475 t e l é n 
34. P e t r e i u s : máshonnan i s m e r e t l e n . 
35 . Claudianus Mamertus a De s t a t u animae s z e r z ő j e , v ienne i pap. 
36 . V e r g i l i u s : Aeneis V I . 2 1 3 . 
S i d . e p . T V . 1 2 . Ke l t Clermontban 470 és 474 k ö z ö t t , minden va ló -
szinüség s z e r i n t 470 végén. 
37 . S impl ic ius és A p o l l i n a r i s : l d . 14 . j e g y z e t . 
38 . Constanst máshonnan nem i smer jük . 
S i d . e p . I V . 1 3 . K e l t Clermontban 470 végén vagy 471-ben. 
V e c t i u s : Arvernumi v i r i n l u s t r i s . S troheker 403. 
40 . Germanicus: Stroheker 177 . 
41 . C h a n t e l l e - l a - V i e i l l e 
S i d . e p . I V . 1 4 . K e l t Clermontban 472-ben. 
42 . Polemius: A r e l a t e i e l ő k e l ő . 471-472-ben p r a e f e c t u s prae tor io 
Gall iarum. Stroheker 309. 
43 . T a c i t u s : H i s t ó r i á é V . 2 6 . 
44 . V e r g i l i u s : Aeneis 1 1 . 8 9 . 
S idonius ezzel a 468-ban v i s e l t prae fec tus Urbi Pomae' és a 
469-ben e lnyer t p a t r i c i u s i cimére u t a l . 
S i d . e p . I V . 1 5 . Kel t Clermontban 476 vagy 477 őszén. 
45 . Elaphlus :Rodezi püspök. S troheker N° 111. 
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4 6 . Ruteni : Rodez környékének egykori l a k ó i . 
47 . C icero : In Verrem I I . 4 . 7 . v . ö . P l i n i u s Ep. 3 6 . 3 3 . 
•^hespiae b » i o t i a i fa luban v o l t P r a x i t e l e s E r 0 s s - o b r a . 
48 . R u r i c i u s : Gourdoni f ö l d b i r t o k o s . 4 8 5 - t ő l Limoges püspöke. 
S troheker 327. 
49 . Pa tern inus : Máshonnan i s m e r e t l e n . 
S i d . e p . I V . 1 7 . Kel t Clermontban 471-ben. 
50 . Arbogastes : frank származású Comes Trevirorum. PLRE I I . 
"Arbogastes" 128 . 
51 . Eminentius: máshonnan i s m e r e t l e n . 
52 . Lupus Troyes püspöke, Auspicius Tóul püspöke. 
S i d . é p . I V . 1 8 . K e l t Aydatban, Clermontban vagy Lyonban 467 kö-
r ü l . 
53 . Lucontius : Csak ebből a l e v é l b ő l i smer t . PLRE I I . " L u c o n t i u s " 
692. 
54. Volusianus: Tours püspöke. 
55 . B e s s i n Bayeux környékén. 
56 . Perpetuus: 461 és 469 közöt t Tours püspöke. E r r ő l a templom-
é p i t é s r ő l i r Gregorius Turonensis : H i s t . Franc. I I . 1 4 . 
S i d . e p . I V . 1 9 . A l e v é l k e l t e i s m e r e t l e n . 
57 . F l o r e n t i n u s : Máshonnan nem ismer jük. 
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S i d . é p . I V . 2 0 . Kel t Lyonban, Clermontban vagy Aydatban 469 
körül 
58 . Domnicius:Sidonius l y o n i b a r á t j a . S troheker 104 
59 . S ig ismer : frank vagy burgund herceg . 
S i d , e p . I V . 2 1 . Kel t Aydatban vagy Clermontban 465 és 467 kö-
z ö t t . 
60 . Aper: Auvergnei f ö l d b i r t o k o s . S troheker N 19 . 
61 . V e r g i l i u s : Aeneis V I I I . 5 1 0 . 
62 . P l i n i u s : E p . V I . 2 1 . 6 . 
6 3 . Eronto: Máshonnan i s m e r e t l e n . PLRE I I . "Eronto" 486. 
6 4 . Auspic ia : Aper nagyanyja. 
S i d . e p . I V . 2 2 . Kel t 476 végén vagy 477-ben Lyonban. 
65. Leo : Narbonnei e l ő k e l ő , Eurich nyugat i -gót k i r á l y mi-
n i s z t e r e . PLRE I I . "Leo" 662-663 . 
66 . Hesperius: Rur ic ius l imoges i püspök f i a . 
67 . Az uSXklás Eur ichra vonatkozik. 
68 . P l i n i u s : E p . V . 8 . 1 2 . 
S i d . e p . I V . 2 3 . Kel t Clermontban 470 és 477 k ö z ö t t . 
69. Proculus : Máshonnan i s m e r e t l e n . 
S i d . e p . I V . 2 4 . Kel t Lyonban, Aydatban vagy Clermontban 465 és 
467 k ö z ö t t . 
70 . Turnus: Turpius f i a . S troheker 397. 
71 . V e r g i l i u s Aeneis I X . 6 . 
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7 2 . Turpius: S troheker 398. 
S i d . e p . I V . 2 5 . K e l t Lyonban 469 végén vagy 470 e l e j é n . 
7 3 . Domnulus: Narbonnei quaestor ius v i r . Korábban quaestor 
s a c r i p a l a t i i . S t roheker 105 . 
7 4 . P a t i e n s : Lyoni püspök. 
75 . Chalon-sur-Saone 
7 6 . P á l : Chalon püspöke v o l t . V . ö . : S i d . e p . 1 . 9 . 1 . 
7 7 . Pa t iens l y o n i , Euphronius autuni püspök 
78 . János : Chalon püspöke. 
79 . Lugdunumra i l l . Lugdunensisre vonatkozik. 
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Megjegyzés: A b i b l i o g r á f i a csak a legfontosabb adatökát t a r -
talmazza. Az á l t a l u n k v i z s g á l t szerzők szövegki-
adásinak adata i megtalálhatók a dolgozat j egyze-
t e i k ö z ö t t . A v i z s g á l t szerzők á l t a l o l v a s o t t 
k l a s s z i k u s auctorok és egyházatyák szövegkiadá-
sainak a d a t a i t ter jedelmük miat t kénytelének v o l -
tunk: mel lőzn i . 
-sadalom szerepe a római mezőgaz - - , . •. . • • • .-• • • .•  . - - - • • • ...... - • • 
Golumelóa mezőgazdasági szakmunkál 
alap jón, 
Rőmajtörténetének minden idejében a k irályok korában éppúgy , 
mint a köztársaság, de a császárság korában is rabszolgatartó él-
lam volt. I.V. Sztálin a SzK/b/P Történetének negyedik 
I J ; 
a következőképpen határozza meg a társadalmi fejlődés jellegét a r 
szo i 
V' I 
*rté társadalom viszon, ai közepet^-te. "rpabsz 
term lési viszon nak az az alapja^hogy nemcsak a termelési eszköx-
z k vannak a r üb szolg t*rt<5 tulajdonában, hanem a termelésben dol-
gozó rabszolgák is, akiket gazdájuk szabadon adhí t-vehet,megölhet, 
mint a barmot.A termelés ilyen viszonyai alapjában megfelelnek a 
term lő erők állapotának az illető korb n .Kőszerszámok he\lyett 
— — — " 
* 
most már fémszerszámok állte^k az emberek rendelkezésére, 
a nyomorúságos és kezdetleges vadászgazdaság helyét-amely 
sem az állattenyésztést,sem a füldmüvelést nem ismerteraz 
az állattenyésztés és X földmüvelés,a kézmüvesmesterségek 
s termelés ez ágai közötti munkamegosztás foglalta el.Lehet-
ségessé vál/t a termékek kicserélése az e^gyes személyek és 
társadalmak között,a javak fölhalmozása e^gyes emberek ke-
zében s valóbai meg is történt a termelési eszközök felhal-
mozódása a társadalom kiesebbégének kezében jlehetségessé 
vált, hogy a ki^sel^ség leigázza a többséget>és rabjává tegye. 
$ termelési folyaaatban már nem a társadalom összes tagjainak 
közös és szabad munkáját látjuk, most már % nem dolgozó rab-
szolgatartók által kizsákmányolt rabok kényszermunkája ural-
kodik.Ennek következtében a termelési eszközök,valamint a 
munka termékei sincsenek már közös tulajdonban.A közös tu-
3/ 
lajdon helyébe a magántulajdon lépett.Ebben a renaszerben a rab-
szolgatartó az első és teljesjogu tulajdonos./A SzK/b/P Története 
Szikra 1949 133-134./ Az tagadhatatlan, hogy a rabszolga gaá^l-
ko4ás magasabb fokon volt mint a gyűjtögető, valamint hogy a 
rabszolgákat is,az elfogott ellenséget is emberségesebben ke-
zelték, (rnármint) annyiban, hogy mivel termelésre tudták használ-
ni, legalább nem ölték meg,hanem megtartották életét.De vizsgál-
juk meg, Wi járult hozzá alapvetően a római hatalom kialakulá-
sához, miben hordotta magában ez a világbirodalom bukásának csi-
ráit, milyen éétegekből tevődött össze a rabszolgatársadalom, 
milyen szerepe volt en ek a római mezőgazdálkodásban, és hogyan 
tükröződik vissza Sztálin elvtárs fenti megállapitása a római 
4/ 
rgbezolgatáfaadalom tör ténotébon j 
Róma világuralmi helyzetének kialakulásához alapvetőéi hoz-
fájémlt «.város kedvező földrajzi helyzete, tengerpart közelében, 
Itáli« egyik legfontosabb esereoikkének az ostiai sónak birtoké-
Ván, aránylag könnyen járható viziut mell ett.Mindezek a tényezők 
döntő szerepet játszogat Ráma későbbi életében. Itáliában méf csak 
kát heVyen f-fogtak fönn Vyen
;
kedvező földrajzi körülményekbe 
a« északi rész,a Pó terméken;, síksága ki volt téve az ¿szaki .népek 
áVandé betöréseinek,mig délen Grácia Magna pörög telepesei annyi-
ra tartották a kapcsolhtokat régi un avárosukkal,hogy tulajdonkép-
pen nem is törekedtek sohase© arra,h.o^y egymással összefogva önál-
i y ^ 
lé birodalmat alkossanak.ázek a kedvező földrajzi föltételek a ma-
gnk t e l j e s ' e s z é b e n e^adUl . Rómában érvényesül n a p b a n hozzá-
járulva eae város világuralmi heluzatének klnlokulásához. 
5/ 
to mennyiben hordozta magában ez a hatalmas világbirodalom kezdet-
től fogva bukásának csiráit ? hrre a kérdésre is könnyű a feledet. 
/ 
Hám« az ókori birodalmak legtöbbjéhez hasonlóan városállam volt, 
mely a »irályoknak az elűzése után átr lakolt városi köztársasággá. 
Hozzátehetjük joggal, hogy habár ez a cenu.os beosztás és a oontu-
riák szerinti szavazás k? ve tk ezt ében némiképpen látszólagossá is* 
1» 
vált, demokratiku el vek szerint kormányzott városi kcztárasár volt. 





akiknek szavazati joguk volt.közvetlenül részt-
vehotték a kormánysásban me jelenve a Fórumon,vagy más erfe a célra 
kijelölt betgen és szavazatuk t közvetlenül leadhattáfc«Róma terü-
leti terjeszkedése f o
1
 ytán az »b -n ennél a demokratizmusnál is vél -
tozás ál"'ott be az idők folyamán. Amig Róma csak a körn. ókbeli tör-
zseket nyelte él, a<fdig az odatelepült római polgárok könnyűszerrel 
merj el en hot tok Rómában a v ^ ^ .»v tá sokon ,va/, szavazó napokon s igy 
• ' t . . 
véleménuliknek a kormányzaté kérdésekben kifejezést adhattak,ha a 
fentebb erriitett oenzupos beosztás folytán nem is mi; dig sikerült 
eleinte akaratukat érvényre juttatni.Később azonban mikor az,el-
foglalt teriiletek mind távolabbra és távolabbra nyúltak, a kromány-
aásban ilyenféleképpen történő közvetlen resztté tel mindinkább ne- . 
hezÉÉ-4 és nehezebbé bél/1.Végül mikor elérkezett az az idő
f
ho_ egész 
Ibii ' ' • • 
ífítii'ila római birtok lettfa római polgár gyarmatosok elvesztették 





még pedig nem a törvény erejénél fog- , 
váibaneír égés* egj s-ze iien azértn mert leküzdhetetlen nehézsé ekbe 
ütközött szárukra az,bog?- Rónában a Pd*urnnak az életében hivatalod-
ban r
r<
sztveryenek és igy sorsukról mások döntöttek, l i k n a k érdekei 
legtöbbször szöges éilentébben áldottak ennek a népréto
 ;
n e é r d e -
keivel. IZ ókoriak még nÉ*rendelkeztek a -4 képviseleti kormányzás-
alak a modern kor által n ujtott eszközé vei,amelynek seg' tsé. .ével 
.. . x^WI'IIIUM'IIHIH. .»«.ni » i ^ ' i ^ w « — n i i ' i ^ — '" "' "•••"•'• " ' '" "•»«""* ' ' *""" ' . 
pl. a Szovjetunióba jóv 1 nagyobb területen,mint Itália, szabadon 
érvényreju ttathatjék kormányzati kérdésekben akaratukat, is ókori-
oknak még nem volt fogaimnk er Ő1 a módszerről, igy a Tárol Itá iában 
lövő római polgároknak a szavazat bizonytalan olt, mert hiszen ti-
zonyo*-á csak akkor válhatót volna ha me^jelenhetet volna kómában, 
hogy szavaz» tát leadja személyesen. A római polgárjog klilömben é-
les váraszvonalat húzott ax* birodalom lakói kö^zé,amennyiben longc 
két részre osztotta gket, úgymint:a római polgárjoggal rendelő rzők-
re és ezen a p -gárjogon kivullállokra. _z
 9 &
y H oldalon állottak 
tehát a római honosok,gazdag és szegény egyaránt,¡míg a másikon a 
romai polgárjogon kivül « r á k ugyancsak gazdagok és szegén ek e;.ya-' 
rőnt.Pvek folyamán u legszogényerb római pol,ir is az uralkodó ha 
tolom e-gyik tpgján k kezdte magát tartani a földbirtokos plutokra-
tával közö politikaiig fölényben lévén a Rómán kivüli itáliai 
szabadok cSriási törne e fölött. 
8 / 
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A másik ok fjici döntően járult ^ hozzá a római állam bukásához, a 
gazdasági 28 rnokaág ás ki zsákra n. olás uolt. Hóm« csaknatn szaka-
datlanul. háborúskodott.Győzelmeinek közv tlan eredmény eként nemoaak 
a város területe nagyobbodott közvetlenül, hanem a nagybirtokok szá-
ma ás kiterjedése is megsokszorozódott, * huborunak nemcsak v-msre-
dői,de szerencsétiemjei is vannak.A szerncsétlenek sor iba került az 
a római poVrár. akinek kátonáoko ása alstt-amely a iegtöbb esetben . 
évtizedekig eltartótt-a birtokát földúlta az ellenség ,nem tudta 
megfelelőképpen) megművelni az odahaza maradt feleségi gyermek,ricm 
hozot a kis parcella jöveael-e annyit,hogy a szaron ató adótartozá-
sokat rendezni lehetett volna 9 az ilyen, szerencsé fen szorult hely-
v
 zetbe került középosztálya vagy kisbirtokos minden időben könnyen 
talált a há oru vámszedőinele köréből egy eg patrícius,vayy burzsoá 
plebeins hitelezőre ,aki csak arra vári ho v pénzkölosönnel segit-
hes,,en raita g a segítség eredménye az adós minden wgyónónak elkob-
9 . / 
z sa sót igen fi" skr»n neki marén k is rabseolgauorsra iutáea . 
Nemeacá^íj yen körülmények között mér igen korán jelentkezett 
RémáVn a szigorú adéstörvé yekfcel való szembenállás a hogy e z 
a szembenállás már az első aecessiő előtti időben olyan szuvakut 
ad az adóssá, októl sanyargatott kisbirtokosok az ójába,mint aminő-
ket Livius II.TTVTIIlban olv-shatunkj *libert tem unicúique prius 
reddendair e s e , qnam arma danda, ut pro patria civibusque,rjon pro 
dominis pugnent. Mindenkinek a szabadság át kell miden el: el őt i, viasza-
adni,mint fa yvereket osztogatni ,hogy a hazáért és polgártársa-
kért i ne p*<4i& az ur -kért harcoljanak. *' 
POtriciusok és burzsoá pl ebeiusok érkekközöseóge szövetsége , terem-
tett, iyen korán a kát réteg között.A. patríciusok vetették ki 
V - Ili ij 
adékPfc
f
m°i va^et a patríciusok és burzsoá plebeiusok igen iig asen 
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amelyik Róma viláijualmi terveihez a Tagfontoasabb alapanyagot, a ka-
J ' 
tonát szolgáltatta. 
N * < 
Elméletileg
 P
 hódit/sokból mindenkinek egyenlő r€szt kellett uolna 
kapnia/ az ómb an a valóságban a n ¿^birtokosok,a patriciuaok ós bur-
zsoá plebeiusok ragadták rr ukhoz az oroszlánrészt.Sgyóbbként miu-
tán az osztozkodás már megtörtént - a meghóditott területek ígyrészu 
még mindig szótosztation "ager publicus=közbirtak" maradt.Ugyancsak 
elméletben az e ész népnek joga volt arra, h o g y
 O Z O
ken a közbirto-
kokon a marháit legeltesse, a valóságban azo*ban a nagybirtokosok 
és burzsoá pl eb eiu sok, tehát ismét a háborúk /¿mszedói sajátították 
ki a s^ját csordáik számára haszonélvezet ürügye alattfamelyért a 
kormányzatnak csak névleges bért fizettek sót igen gyakran még ezt 
•i . 
sem f i z e t t é k . 
A gazdasági elnyomásnak volt még egy másik forrt'sa is amely kezdet-
h m n e r r
 ór ez tette annyira a hatását, később aroiiban jelentőségé-
...... T T T 
( 
ben evyre növekedett,mig végül is elviselhetetlen súllyal nehe-
i 
zodett a proletariátusra. Ez a gazdasági erő a rabszolgaság volt. 
Azo kkal a ter-letekkel együtt,melyeket Róma kisajátított győzel-
mei folytán,kisajátította az ezeken a területekém lakó népeket 
Így a római munkapiacot a rsbszolgáknak olyan tömege ár^öztotta 
e 1
 i bogv ez döntő kihatással volt az egész római nemzetgazdálko-
dásra. A középosztálynak,a Kisbirtokos rétegnek nem volt pénze, 
hogy azt a rabszolgapiacon befektesse, sem módja, <ogy rabszolgát 
alkol n izzón.4 fő befektetők a patríciusok és a burzsoá plebeiusok 
közzül kerültek ki* in ilyen bőséges számban levő rabszolgák: viszont 
oTcsób'oak voltak, mint a t zab ad munkaerő. 01 csőn vásárolták őket, 
rosszabb bánásmódban részesültek a tacxtxxackmarhánál,agyon; ol oz-
tatták őket és mikor kimerültek, elpusztultak mint kivert kutyák. 
r'.' -át - . "' 
A rabszolgák tömegei viszont a kisbirtokosokat az utcákr az 
»a szorított«*»
 L
k i s és köz#p birtokos plebs helyzete 
12/ 
egyre kétségbeejtöbbé vállt, mivel birtokok kicsinysége és az 
ager publicusból való kizárásuk folytán egyre nehezebbé vált szá-
mukra a verseny a rabszolgaerővel dolgoztató nagybirtokosokkal, 
valamint a provinciádnak mindenünnen Rómába özönlő terményeivel, 
s igy kénytelenek voltak termékeik jórészét az uzsorakamatok fe-
jében a nagybirtoknak átengedni, egyszersmint a su^llyos adóter-
hek alatt is tántorogtak. Ez volt a római társadalom gazdasági 
képe kb. 500(8,400®. évvel i. e. De a háromszáz évvel későbbi ál 
lkotokra is jellemző amit Plutarchos "Párhuzamos életrajz »-éban 
T.Cra^ms szájába ad a római gazdasági helyzet jellemzésére. 
"Feras etiam Italiam incolentes lustra habere et cubilia sin-
gulas stabuiaxque : illis vero qui arma ferrent pro Italia 
et sangvinem profunderent,nihil prete/taEra et lucem concedi, 
sed sine tectis sedibusque cum liberis et coniugibus vagari: 
13/ 
ludibrió haberi ab imperatoribus militea
f
qum eos adhoruaren-
tt;r in acie,ut pro aris et focis dimieent; nemini enim in tun-
to numero civium vei aram paternam esse
#
vel ronumentuB avitum, 
verum pro alienis áeliciis opulsntiaque bel ii^rare et err.ori: 
nominari orbis terrae doir.inos, qui ne glebam quidem,übi pedes 
ponent in suo habeant. " JfLutarchos T.Grachua IX.c./Még az Il'á-
liát lakó vadálatoknak is barlangjaik, fekh-.l eik és istál-
léik vannak»azoknak pedig akik arra vannak hivatva,hogy Ita-
liáért felvert visel jenek és vérüket ontsák semmi más nem 
enged tete tt meg a levegőn és a napfényen kivül,de födél és 
. • » 
lakéhely nélkül kóborolnak feleségükkel és gyermekeikkel :jáx-
• . 
t ék szenekként kezeltetnek a vezérek által a katonák amikor 
azokat biztatják a estasorben, hogy családi szentélyeikért , 
és házi tűzhelyeikért küzdjonek, a polgárok oly nagy száma f 
•••••••••••••••••••••••••••••IWSMSSM IMJ» •' •»•». • W— * •"• w^ " Wg '. n.v W»"-' »^it.L'iw;, I 1« y ff 7. — HWI,—»1,1  |l l ••• I Bili 
között nincs senki,akinek a t; ai oltára len ne, vagy pedig ősi sírem-
léke,,efjől füg getlenül másoknak a gyönyöreiért és gazd •gságá'ér t 
háborút viselnek és kimuln k ,a föld urainak nevezgetik őket' azo- , 
kat akik roé- eg; rögöt raondhatnqfc ka, ukén-k ahova a lábukat 
letegyék!
 r7
a mindehhez hozzávesszük,hogy ebien az időben már kb. 
1 4»f GO.OOO.rabázo"* ga volt Ttáliéb-n valamint hogy nem volt 2000« 
azoknak a családoknak a száma amelyek vagyonnal ren a"»kőztek előt-
tünk ¿11 ióma társadalmának gazdasági képe az i.e. 2 szd.r; ,.án
# 
Róma világbirodalma tehát ezéfcbvn a körűiményékben hordta tta-
gábctfi bukásénak okait . 
És kikből áldott a rabszolgák óriási tömege ? A r<<bszolg .szerzés 
. ' , * -
terén az első helyet a háborúskodások biztosilották maguknak 
A hadifoglyok jelentették a fő emberanyagot & rabszolgapiac 
szárrára,sőt igen sokszor minden különösebb hadüzenet nélkül »is 
1 5 / 
rátörtek eggyes tengerparti városra,vagy vidékre rabszolgaszer-
zés céljából.A második forrást a szigorú adóstörvények alkották 
a»«^ • • • * . 
mellyeknek értelmében a hitelező az adóst rabszolgaként is dol-
roztathatta amig az adóssága le nem telit,tehát az adós a szó 
«»•niUÜI.«! ii * J ' • ' 
legszorosabb értelmében véve nemcsak vagyonával ,de személyével 
is felelt az adósság letörlesztéséért.Harmadik forrásként járult 
a rabszolgák számának növekedéséhez a rabszolgák természetes 
szaporodása,tehát rabszolgának tekintettek a rabnőtől szota^et-
tek'iVégül pedig bozón; os cselekmények büntetéseként c; pitis demi-
-u-t • •••' • •  „'""V* 
nutió fol tán szintén rabszolg sorba kerülhettek eg,_yesek . 
3« a rabszolgatársadalom azután önmagán belül is több rétegből 
tevődött össze.Voltak habár kis létszámnál állami rabszolgák, 
/servi publici/ és ma ánrabszolgák /servi privati/ ezek között 
is vóltak olyanok
(
 akik a városi iiázak körül a belső szolgála-
i . 
16/ 
tokát láttáik el ,/gyermeknevelés,plci bevásárlások,h.zkörüli dol-
gok stb./másrészük viszont a falusi ergastulumokban a föld meg-
művelésivel foglalkozott.Ezeknek az életfeltételei voltak a leg-
- . .. . .«.má** 
nehezebbek viszont a romai mezőgazdálkodás szempontjából ezek 
játszottuk a iöntő szerepet éppen ezért a továbbiakban csak é*ek-
. i •••• w • ... . 
• ns.K a helyzetével foglalkozom, z^ e yik legí'ontossabb forrás ely 
hü képet ad az itáliai mezőgazdálkodásról a i.e. 2.szd. bán M. 
Portius Gató Malőr - nak "De agri cultura "c. munkaja.Ebben & 
müvében a lehető legnagyobb aprólékossággaj irja le a mezőgazdái-
kodéesat kapcsolatos teedőket, s igy ezen keresztül a ledpontos-
sab képet alkothatunk magunknak az ergastulumokban dolgozó rab-
, m f^P.*- •é-.-fK ' SriptlU 
szolgák életéről. Gató müve eljén érinti a külömböző floglalkozéso-
Lr i ket és azok közül a földmüvelésnek adáta az elsősóget.Arégi Római-
ak szerinte hfljvalakit dicsérni akrtakast mondották róla hogy jó 
földműves ,j<5 telepes." Meroatorem autóm strenuum. .studiosumoue 
r e i quer&dae existimó,verum ut supra d ix i ,per i cu losum, et c a l a -
mitosum.At ex a g r i c o l i s e t v i r i f o r t i s s i m i , e t m i l i t e s s t r e n u i s -
simi gignuntur,maximeque pius quaeötBs s tab i l i s s imusque aonsequi-
tur minimeque invidiosus ,minimeque male c o g i t a n t e s sunt ,qui in 
eo stúdió oceupáti sunt . "A kereskedőt pedig a vagyonszerzésben 
válalkoz6szelleműnek és törekvőnek tartom,de mint e m i i t e t t e m , v e . -
szedelmesnek é s kártékonynak i s , v i szont a földművesekből lesznek 
egyrészt a legbátrabb f é r f i a k , m á s r é s z t a l ege lszántabb katonák, 
övék a l e g t i z a t e s e b b , l e g á l l a n d ó b b , é s az i r igységnek legkevés-
bé k i t e t t k e r e s e t és a legkevésbé romlott gondolkodásúak azok, 
akik ebben a f o g l a l k o z á s i ágbaa vannak e l f o g l a l v a " / C a t ó de 
a g r i o u l t u r a l . c . / Cató a r é g i Róma vé elmében l ép fe l ,amelynek 
támaszai a közép és k isb i r tokosok vol tak v iszont ná la a derék 
művelő az " a g r i c o l a bonus " fogalma amint müvéből k i tűnik v á l t ó -
w 
záson ment át ugv ogv ax "bonus agricola fogalma nála mór nem 
• , -'"•'-t^i'j 
a közép es kisbirtokos parasz trá vonatkozik,hanem a rabszolgumun-
két alkalmazó és piaccal kapcsolatban levő nagybirtokos fogalmát 
jelezte amely jelentésváltozásb a tulaj önkép, en azok az ¿tSaku-
™ .iCiiiiW 
lások tükröződnek amelyek az itáliai f öl dm vei sé ben Cató idejéig 
már végbemmtek. Cató agyébbként a belterjes gazdálkodás hive d© 
a földmüvelésnek nem minden ágát tartja egyformán jövedelmezőnek. 
*praedium quod primum siet ,si me rogabi.s ,sic dicam; de ómnibus 
' • .»»I I»«. I  I J. ' " '
 :
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agris op ti moque loco iugera agri centuro, vinea est pri«a. éi vinó 
bono,vei si vino multo esset,secundo loco est hortus inriguus,ter-
tio saTictum, quarto olotum, quinto pratum, sexto cnmpus frum*n-
tarins, séptimo silva caedua, octavo arbustum, nono ¿ ¿ S S i a ' 
ailva.Ha tőlem kérded melyik lenne a legjobb telek igy felelők: 
VIamamennyi között a legjobb helyet száz jugerura Szántó foglalja 
ErftKtfCghQlaéhelyen é n a Szőné,ha jo bora és sok b é 
-amm»* 
második az öntözött kert,, harmadik a füzes, negyedik az olajfa-
ültetvény ötödik a rét hatodik a gaboíí&föld, hetedik kivágható 
/tűzifa/ erdő,nyolcadik a faiskola,kilencedik a makkerdő. "/De 
agri eultura 2.c./ Cató kétféle birtoktipusról beszél ;az 
olajfa ültetvény céljára szolgáló 240 iugerumosrol és a 100 
iugerumnyi szőilőülttetvényről . szeket a birtokterületeket a 
közepes nagyságú mezőgazdaság jelölésére használja azombban 
valósziutu.oe a két birtok nemcsak közel vau egymáshoz,da egy 
tulajdonos kesében is van. isgyébbként a rabszolgák foglal-
koztatásával kapcsolatban megállapitja " Gum tempestas pluviae 
fuerint quae opera per imbrem fieri potuerint,dolia lavari , 
picari, villám purgari,fruméntum transferri,stercus foras efferi, 
stercilinum fieri,semen purgári,funes sarciri,novos fieri,cen-
tones,cuculliones familiam ppportuisse sibi sarcire.Per ferias 
potuisse fos-sas veteres tergeri, viam public&m muniri,vepres 
recidi,hortum fodiri, pretum purgari, virgas vinciri,spinas run-
cari. 
expins i f a r ,inunditias f i e r i , Cum s e r ^ i a e g r o t a r i n t , c i b a r i a 
tanta. dari non ppportuisse . Amikor viharok esőzések v o l t a k , 
olyasvalamit k e l l e t t v o l n a a háznépnek c s i n á l n i , amik esős 
időben i s elvégezhetők ,hordót mosni, k á t r á n y ó z n i , l a k á s t , 
/ m a j o r s á g o t / t i s z t i t a n i , gabonát megforditani / á t v i n n i / 
t rágyát kihordani ,szemétgödröt ásni ,vetőmagvat t i s z t o g a t n i 
k ö t e l e k e t f o l d o z n i , u j j a k a t f o n n i , ,zsákokat pokrócokat 
fo l tozzon a cselédség.Az ünnepnapokon a r é g i árkokat l e h e t e t t 
volna s z á r i t a n i , a közutakat rendbehozni , / t a ta rozn i ,megerős i -
t e n i / a csipkebokrokat v i s s z a n y i r n i , r é t e t t i s z t i t a n i , vess 
szőkét k ö t ö z n i , töveseket gyomlálni , l i s z t e t ő r ö l n i , t i s z -
t á l k o d n i , Amikor a szolgák betegeskednek nem k e l l nekik 
annyi é t e l t adni/C ató De a g r i c u l t u r a 2 . / Ugyanott megálla-
p í t j a hogy a bőröket r é g i szekereke ts tb . valamint "servum 
senem,servum morbosum "az öreg és beteges rabszo lgát ad ja e l . 
/Cató :De a g r i c u l t u r a 2 . / Müve x . caputjában Cátó megálla-
p i t j a azt i s hány rabszolga szükséges p l . egy 240 iugerumnyi 
o l a j f a ü l t e t v é n y megműveléséhez."Vilicum, v i l i c a m , pperar ios 
quinque,bublcos I I I . asinarium I , subulcum I , opilionem I , 
summa hominum X I I I ; Majoros, majorosnő, öt napszámos, 3 gu-
l y á s , ! szamaras, 1 kondás, 1 juhász összesen 13 ember . /Cató 
De a g r i c u l t u r a X . c . / Taná sokat ad azutáni irónk a r r a vonat-
kozőlag mikor és hogyan k e l l t r á g y á z n i , . S z e r i n t e a j é gazdának 
a r r a i s lengyen gondja, hogy a f ö l d j e j ó l meg legyen müveive. 
Brre vonatkozólág i r j a Quid e s t agrum bene colere?Bene a r a r e . 
Qnid e s t secundum ?arare.Quid t e r t i u m ? s t e r c o r a r e . ! i t j e l e n t 
j é l művelni a f ö l d e t ? J ó l szántani .Másodszor mit j e l e n t 
szántani.Harmadszor mit j e l e n t ? trágyázni . M Cató De a g r i c u l t u r a 
c . L X I . / A mezégazdasági munkák j ó r é s z t idény j e l l egűek ,ugy 
hegy irónk gondol a r r a i s k i f i z e t ó - e a rabszolga t a r t á s a egész 
mnnqfiévben.Monnyi a környékben e s e t l e g idénymunkára f e l f o -
gadhaté szabad munkaerő . Egy rabszo lga tár ténak természetesen 
a többtermelés maximumát k e l i etr k i s a j t o l n i a a r a b s z o l g á i b ó l , 
t e h á t az ysak természetes hogy irónk ügy a ! a r r a , hogy a r a b -
szolgák soha t é t l e n ü l ne ü l j e n e k . É s v a j j o b milyen é t k e z é s s e l 
dolgoznak ezek a rabszolgák és f e l f o g a d o t t munkaerők?Erről i s 
képet ad i r ó n k " F a m i l i a e c i b e r i a . Q u i opus f a c i e n t per hiemem 
t r i t i c i modios I I I I per aestatem modios I I I I v i l i c o v i l i c a e , 
e p i s t e t a e , o p i l i o n i modios I I I , c o n p e d i t i s per hiemem p a n i s 
I I I I ubi vineam fondere c o e p e r i n t , p a n i s p V ,usque adeo, 
dum f i c a s e s s e coeper in t deinde ad panes I I I I r e d i t o • 
Vinum fami l iae .TJb i vindemia f a c t a é r i n t loram bibant ,menses 
t res ,mense quarto heminas in d i e s i d e s t in mense congios I I , 
mense quinto s e x t o septimo,octavo ib d ies s e x t a r i o s , i d e s t in 
mense congios quinque,nono ,decimó undecimo duodeoimo i n d i e s 
hcrainás t e r n a s , i d e s t in mense aphoramr hoc amplius 
• • • • • « ^ • « • • • • • • • • • ^ » • • • • • • • q í ^ T J» 
Saturnalibus,et Conpitalibus in singulos homines congios III, 
summa vini in homines singulos inter annum Q VII ccnpeditis, 
uti quiquid operis facient pro portioné additO: eos non est 
nimium is annos singulos vini Q X ebibere. 
Pulmentarium familiae. Oleae caducae quam plurimum cándito . 
Postea eleas tempestivas, unde minimum olei fieri poterit ea
s 
condito parcito uti quam diutissime durent.Ubi oleae comessae 
erunt, hallecem et acetum dato oleum dato in mense urai uni 
cuique s.I salis uni cuique in anno modium satis est. 
Vestimenta familiae . Tunicam pro III s ,saga alternis annia 
quotiens cuique tunicam aut sagum dahis,prius veterem accipi-
to ,unde centones fiant: sculponias bonas alternis annis dare 
opportet. A háznépnek eledelül szolgáljon akik télen át 
munkálkodnak 4 modius akik nyáron át 4 1/2 modius a felügye-
lőnek gazdaasszonynak ,számtartónak és juhásznak 3 modidius 
I 
'r. 
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a szerződött munkásoknak: a tél folyamán 4 a szőlőskert felá-
sásátél a füge éréséig 5 font kenyér, ettől kezdve térj vissz* 
isisét a négy fonthoz. A bor beosztásánál azt kellx tudni 
A szüret után 3 hónapig a lőrét igya a háznép a negyedik hó-
napban 1 hemlna bort fogysszon ami az egósz hónapra 2 1/2 
congiust tesz ki : az ötödik, hatodik, hetedik,és nyolcadik 
»• v - ' • ' - '-'•.'- i ^JjúuiLUfV 
hónapban napi egy sextariust ez havonta 5 congiusnak felel 
meg -f kii encedikben, tizedikben tizeneg. yedikben ,tizenkettő-
V^WW'ttSha»«»''' * - * " ' ' ' ' , ' . •
 +
 -•.»•fi 
(Ükben,napi 3 heminát ami havi 1 amphorával egyenlő .BZUnki-
vCl a Satumália és Campitalia ünnepek alatt mindenki kap-
jon mag 3 1/2 congiust As egész esztendőben mindenkinek sze-
mélv szerint 7 congius jár •A szerződött munkásoknak assze-
rint mérd, hogy mit dolgoznak.Ha minden évben megisznak 10 
congiu t az még nem is olyan nagyon sok.A mellékételekből a. 
rabszolgáknak menoyi dassék ? A lehullott olajbogyót minél 
: * c>*' 
. "i 
v .-A - ' . 1 ' A, ' t , ' 'f A. , •w:> 
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nagyobb mennyiségben gyűjtsd össze.Tedd el a később érő bo-
gyókat is,ezek igen kevés olajat a-nak.Bánj vele takarékos-
SÖtf,högy minél 1d vább tartson .Ha a bogyó elfogyott Hallevét 
és ecetet adj.mindenkinek havonta egy aextarius o^uj jár és 
«•«tai» <IW I l|MM 
exrv médium só ami tökéletesen elgendó is.Ami a ruházatot il-
• / , 
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leti minden másodig évben ossz szét 3 1/2 láb hosszura szabott 
tunikákat»valamint köpenyeket.Vlahányszor tunikát,vagy köpenyt 
adsz ki előtte kérd be a régit, hogy pokrócot lehessen belőle varrni. Adj ki minden második esztendőben jó papucsokat is • 
/Oató agri cultnufca c.56- 59 lg. bez./ Leirja Cató a majo-'•< r" rltNi. 
rosnak és majorosnónek kötelezettségeit is "Vilioi of icia 
quae sunt ,quae dominus praecápit ,ea omnia quae in fundé fie-
M«Mlt»«>M— « 
, ... ..>,?<£>*• KA,-.. « »—*«• 
ri opportét quaeque emi parariqze opportet,quo modoque cibaria 
vestim nta familiae dari opporcet,ea em uti curet faciatque 
moneo dominoque dicto audiens sit.Hoc amplius quo modó eae 
mJTTIMtl T T—t *tr - ra nri~iii _r i r~ , - ) jfA. • . - y 1 
A r. ...fi 
iraper ri opportet uti adventu drómini, quae opus sint párontur 
ourenturque diligenter.Vilicae quqe s unt of icia cnrato faciat. 
si eSE tibi dederit dominus uxorem,ea esto contentus.ea te metu-
at ^noito ne niffium lumriosa siet vicinas aliasque mulieres quam 
rinimum utatur, Hogy mik a majoros kötelességei :amiket ura meg-
parancsolt elvégezze, mind zokat amiket a telken véghez kel vin-
ni,amikot be kel"
1
 vásárolni, e"lö kel"
1
 késtiteni megtegye ura 
intéseit és utasításait kész legyen me; ha"
1
 Igatni .Ezenfelül tud-
jál, hogy mik a majoro snőnek /gazdaasszon n k / a feladatai, 
hogy mi módon kel I annak parancsolni,hogy az ur megérkeztekor 
a szükséges ^o^gok mind elő legyenk készitvo.és ápoltassanak 
szorgalmasan .legyen gondod rá,hogy amik a majorosnőnek a hatás-
^ é b a tartozna* el végezze..Ha őte^iíur.d feleségként neked ad-
ta.iégy vele kibékülve.Bén.J v e l e W * hogy féljen tőled ne legyen 
szerfölött pazsrlé.A szomszédasszonyokkal és más asszonyokkal mi-
nél kevesebbet érintkezzék.Vöaté :De agri cultura OLIII -OLXIII.o/ 
A gazdaasszony köteDsségeit pedig a következőkbon foglalja össze; 
. 27/ . . 
id cena* nequo eat, ñeque aBbula*rix siet.Rem divinam ni faciat , 
neve mandet, qui pro ea faciat,iniussu domini aut dominae . 
gcito orainua pro tota familia rem divina* faoere.Munda.eiet, 
villa® conversam mundeque habeqt rfocum puruB cirouBversu» quo-
tidie,priuaquam « b i t « eat habeat.Kalendis idibus .nonis,fatua 
dies CUB erit .corona* in focua indat ,
P
er eosdemque dies lari , 
fa«iiiari pro copia suplioet .Oibua tibi et familiae curat uti 
cootUB habeat .Gallinas inultas et ova uti h beat .Pira arida , 
sorba ,fieos ,uv s passa, sorba in sapa et pira et uvas in. 
do-^iis et mala strutea ,uvas in vinaciis et in uroeia.in ter-
ra obrutes ,et nuces pmaen stinas recentes in urceo in terra 
ra obmtpa hebeat.Mala scantiana in doliis.et alia quae eondi 
„olent et silvatiea,haec omnia quotannis diligente* uti condi-
te hubeat.Farinarc bona® et far suptile sciat facere .Bbédre 
' x- n +iX -hfiinrészetü. 
i s t e n t i s z t e l e t h e z tar tozyó dolgokat sohase vége-zen és ne bizzon , 
meg ma; a h e l y e t másokat, KiéxgRxxái: hogy azokat elvégezzék urának, 
\ vagy úrnőjének meghagyása e l lenére .Tudd meg hogy au: ur az egész 
c s a l á d h e l y e t t e l g e t t esz az i s t e n t i z s t e l e t i k ö t e l e z e t t s é g e k n e k . 
T i s z t a l e g y e n : a majorságot összeseperve t i s z t á n t a r t s a . M i e l ő t t 
aludni t é r minden nap körülseperve t i s t á n hagy ja a tűzhe lyet . 
E l s e j é n k i l e n c e d i k é n t izenötödikén,vagy ha ünnepnap van lombfü-
z é r r é l vegye körül a tűzhelyet é s ugyanezeken a napokon a l a r 
f a m i l i a r e s e k h e z bő termésért esedezzen.Részedre és a c s e l é d s é g 
számára f ő t t é t e l t k é s z i t s e n . S o k torukkal és t o j á s s a l rendelkez-
zék. Aszal t k ö r t é t , berkenyét , f ü g é t , b o r t , t á r o l j o n , v a l a m i n t 
sürüre f ő z ö t t mustban el te iét b e r k e n y é t , é s k ö r t é t , s z ő l ő t 
a hordókban ésapró b i r sa lmát a b é r t a bor t a r tó edényekbén 
és cserépkorsókban f ö l d e l befödve t a r t s a é s u j termésü praenes-
t e i d i ó t a cserépkorsóban f ö l d e l b e t a k a r v a tar tson .Legyen gond-
. j a reá ,hogy s c a n t i a n a i és vadalmát a hordókban és más e f f é l e 
-"-TV-
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dolgokat amelyeket el szoktak tenni évenként szor gossan eltéve 
birja. j<5 l i
s z t e
t és könnyű lisztet tudjon készíteni.Cató:De agri 
cultura CXLIII.c. / Ezekből tehát világosan előttünk áll az is, 
mi volt hát a rabszolgáknak a főeledele .A Kenyéren kivül a füge 
olajbogyó és a fent felsorolt és elteedőknek feltünteti eledelek. 
A termés begyűjtésénél Cató ajánlja azt is,hogy azt idegen munka-
erőknek ki is lehet adni részéből való betakarításért is.Erre 
a munkára a környékbeli parasztok válalkoztak legtöbbször igen 
csekély részesedésért. Oató munkájából joggal következtethetünk 
^ r a , hogy az i. e. 2 szd. elején elterjedtek voltak Itáliában a 
a mezőgazdaság belterjes formái. Azombai a Oató által leirt 
közepes nagyságú belterjes gazdasággal kapcsolatban,illetve 
annak nagyobbfoku elterjedésével egy időben megszaporodok Itália 
*an a külterjes gazdálkodást folytató nagybirtokok s z á ^ a 
«ásodik pun hábo™ után beállott állapotok természetszerű következ 
ménye-foTt ;— 
30/ t 
"Azá állami földalap /ager publicus / egyrészt a háború folymán el-
hagyott területek, másrészt az elpártolt szövetségesektől elkobzott 
földek folytán erőssen földuzzadt .Ennek a földalapnak »legnagyobb 
része a nagybirtokosok tulajdonába jutott .Különösen jellemző volt 
ez Dél -Itáliára amely a hannibáli háborúk idején a félsziget 
minden más részénél jobban elnéptelenedett és többet szenvedett" 
írja ezzel a kérdéssel kapcsolatban N.A.Maskin.Az ókori Róma törté-
nte 158.0. 
A megváltozott gazdasági viszonyok azomban nem maradtak hatás 
létül az iparra sem.Eg^y es városok külön speciálizálták magukat kü-
lönfél e ipareikkek készitésére,amelyekre a mezőgezdaságnak szüksége 
volt.így Cató külön me&emliti,hogy a rabszolgák tunikáját köppenyét 
lábbelijét Rómában ,a bor .olajtermeléshez szükséges vödröket,hordó-
cat edényekt Capuában kell vásárolni. Megmondja irónk pontosan a kü-




te ' • 
Viszont ép {fen arcé pontosság 'ol^án úrul el Gató még egy titkot ko-
réról t.i. hogy az ő idejében már ha nem is a patrieius,de az elő-
c^lőbb, gazdagabb- lov -rendi családok fogylalk óztuk iparral .A többek 
között ugvanis.a beszerzési forrásoknál a következőkez irjat"Ennem 
teroulum si quis faciet ,Gasinl L• Tunoius,Vanr i O.Men iuo L.i*. 
Sajtoláshoz szükséges kötelet hogy ki készit Casinumban L.runnius 
\ * 
Vanafrumban O.Mennius Lucius fia »"/De agri ultura GXXXV. c./B«ek 
a nevek még akkor is aokatmondóa!c számunkra,ha igy mezőgazdasági 
szakmunkában olvasva egy kissé reklámszerü mellékizt is kapnak . 
Nary fontosságot tulaj donithatunk ezeknek a neveknek,ha figye-
v lenbe vesszük,hogy Rómában pronomenje c a k az előkelő családok 
i
 t
 ' • • 
tűgjfiinak volt,itt pedi^ mindkét névnél szerepel a pronomen i; 
Az azután már ugyancsak valószinii föltevés,hogy ezek az előkelő 
. psm gRpát maguk dolgoztak müh%\ei^)en,han m rab szolga-
'.tmiy -A. , . - - - A . . . 
••í r. •• - V -
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erővel dolgoztat tak üzemeikben . A roma állam pénzügyi h e l y z e t e az 
ezüstbányékban gazdag Hispánis annáktálása után gyökeresen megvvál-
t o z o t t , h i s z e n mást ;már valutá jaszámáia b i z t o s i t a n i tudta a megfe-
, « 
l e ezüst a lapot .Az arany és ezüst beözönlése v iszont tág t e r e t n y i -
t ó i t az uzsorának, amelyet mint könnyű é s b i z t o s pénzforrás t még a 
mezőgazdaságért annyira l e lksedő Cató Maior sem vete t t meg. Hasonló-
képpen f ö l l e n d ü l t Rómában a versehytársnak Karthágónak k i e s é e f o l y -
tán a kereskedelmi tevékenység.A k ü l ö n f é l e spekulációkban a város 
1egkülömbözőb* r é t e g e i i s érdekelve vol tak .Az e lső h e l y e t természe-
en a lovagok b i z t o s í t o t t á k maguknak ezen a téren ,de r é s z t v e t t e k 
ezekben az üzletekben a legelőkelőbb pa1$n.usok i s , h a másként nem 
c l i e n s e i k révén. Igen sokan közüll&k nem egy, hanem több á r u s z á l l i t ó 
társaságnak i s t a g j a i voltak s így még pénzük kockázata i s kis^ebb 
v o l t . D e v i s s z a t é r e k ismét a mezőgazdaálkodáshoz. 
A rabszolgának nem fűződött sem; i érdeke ahhoz,hogy munkájának 
> • 
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termelékenysége emelkedjék Sőt mint Marx m e g á l l a p í t j a "Amunkás a 
• 1 \ 
rég iek t a l á l ó k i f e j e z é s e s z e r i n t csak mint instrumentum vocale 
A e s z é l ő szerszám/ külömbSzik az á l l a t t ó l instrumentum semi vocale 
/ a f é l i g beszé lő szerszám/ t ó i és a ho l t munkaeszköztől az i n s t r u -
mentum mutuum-tól.De a rabszolga é r e z t e t i az á l l a t t a l és a h o l t 
munkaeszközzel,hogy ember,nem pedig hozzájuk hasonló.A külömböző-
ség öntudatára azzal t esz szert ,hogy rosszul bánik velük é s szen-
vedél lyel r o n g á l j a őket .Ebben a termelőmódban a gazdasági a l a p e l v , 
hogy csak nehézkes, igen durva, de éppen esetlenségük miat t nehezen 
rongálható munkaeszközüket használnak. !,/Marx : A tőke 211 o . / 
Hogy mi v o l t a rabszogaerővel dolgoztató- nagybirtoknak a hatása 
az i t á l i a i k i s b i r t o k r a a r r a nézve Appianos :De b e l l i s c i v i l i b u s 
• t 
c munkájából á l l j o n i t t egy r é s z l e t :Az ager publ iousról i r v a meg-
• á l l a p í t j a Appianos " I t a f r e q u e n t i a e gener is I t a l i c i , q u o d l a b o r i s 
patientissimum e s t habitum,volebant p r o s p i c e r e ; u t auxil iorum domesti-
corum copia semper i p s i s praes to e s s e t . S e d r e s in contrarium quam 
putarant e i s cecidit .Nam d i v i t e s agri i l l i u s non d i s p e r t i t i i mAiori 
te occupata , l a P s u temporis c o n f i s i nemeinem s i b i earn erepturum, 
v i c i n i s praedi id , e t a l i i s minoribus pauper-um por t iónibus ,part im 
p r e t i o coemtis , partim v i occupat is ,non iam r u r a . s e d ampia l a t i f u n -
dia colebant .Ad colendos autem agros,pascendaque pécora coemtis 
utebantur s e r v i t i i s . n e , ingenui s i assent , m i l i t i a e causa evocaren-
. . • (A' •• 
r SB opere ,Atque hec ipsa quoque posses io multum e i s af e r e b a t , 
l u c r i , c r e s c e n t e , ob numerosam prolem , e t immunitatem a m i l i t i a , 
servorum multAitudine. Quo factum e s t , u t p o t e n t i o r e s supra modum 
d i t e s c e r e n t , e t a g r i complerentur s e r v i t i i s . I t a l i cont ra paucitatem 
sui gener i s l abor -bant ,simulque gravabantur p a u p e r t a t e , a x a c t i o -
nidus orebraque m i l i t i a .Quod s i quandO dabatur harum d i f f i c u l t « -
turn i n t e r m i s s i o , o t i o cor rum peb en tur ; quod nec propria* terrain 
•he b erent quippe quae a divitibus pos s idebar tur , e t in aliena nul-
lue locu^&saetii ipsorua operae in tanta servorum copia. 
35/ , 
így az itáliai faj népsűrűségről ¿halottak gondoskodni,aue ly
 a 
fáradalmak elviselésére a legalmftséatbnak tartátott,hogy a hazai 
•agltőosapatok bősége mindig kéznél legyen nekik . «óiban a dolog 
ellenkezőképpen sikerült nekik, mint tervezt-'k.Mert a gazdagok, 
miután ama föl nem osztott földnér n-g. részét elfoglalt k.idők 
multával elbizakodva,hogy azt senki sem fogja tőlük elvenni a 
a szomszéd telkeknek,és más szegények kis ebb részeinek a hozzá-
osato-Ksával,amelyek t részben megvásároltak,részben erőszakkal 
foglaltak el ,*ár nem kicsiny telkeket¡hanem nagykiterjedésű nagy 




 ^ r o l t rabszolgákat alkalmaztak,,nehogy szabadok lévén 
| katonáskodás ürügye alatt a munkából kihivÁssanak.És maga a birtok 
is igen nagy hasznot h a j t o t t nekik , mcgnöw.fcsdvéna rabszolgáknak 
a tömege
 a
 számos utód és a háborútól való mentesség folytán -
r 
Unnék következtében történt,hogy a hatalmasabbak módfelett meggaz-
dagodtak és a szántóföldek m-gteltek rabszolga : .al.Maguk az Itáli-
aiak pedife küzdöttek saját nemzetségük kin létszáma ell e», egy szer amin-; 
nyomorgattattak szegény«éggel,végrehajtásokkal és eürii katonásko-
dással. Ha pedig veiaha is ezekben a nehézségekben szünet követ 
kezett be a nugalom folyt; n rontattak el, mivelhogy sem saját 
földjük nem volt, amelyekt ugyanis a gazdagok tartottak birtokuk-
ban, idegen birtokon peciigsemi helye nem volt az ő munknjuknka 
a rabszolgnmunk nerc akkora bősége közepette. V Appianus :i)e bel-
lis civil ibun I»7c./Bz a htása tehát megvolt a rab szolgaerővel gaz-
dálkodó itáliai nagybirtoknak, ogy kihúzta a talajt a római biro-
dalom katonai alapjelt képező itáliai paraszt tömegek lába alól. 
S tri let» ennek aVfisetlen kövekkezménye ?a szerint és amily mérték* 
bei a parasztság pusztult ugy*nugy töltődtek föl líóma proletár 
rétegei»hiszen az igy kisem izett réteget mind Rómába menetek,hogy 
*ezben üzleti spekulátiókcal próbáljanak szerencsét
t
r4szb.en ho^v 
jrjUttAféLht.; % . , . . . . A. ' SjVíWfcTBr.táiíír 
ró*nben,h»gy a ffivárosba^a gazdagok ajándékaibői ,v%y jórészt még 
J
"'ább államköltségen szavazataik eladottásával tengessék életüket. 
Marx ezt az állapotot a'következővel jellemzi"A római proletariátus 
a társadalom költségén é l t , mig a modern társadalom a p r o l e t a r i á t u s 
költségén é l j . . A parasztság pusztulásával kapcsolatban pedig a kö-
vetkezőket Írja " A Tőke több helyén megemlékeztem arról, hogy mi 
®tt a
z
 ókori Róma plebeiusainak a sorsa.Ezek eredetileg szabad 
parasztok voltak, akik mind külön művelték a maguk kis földjét.A ró-
m i történelem folyamán, földjeiket kisajátították . Ugyanaz a fej-
lődés, amely őket termelési és létfentartási eszközeiktől elszaki-
otta ,nemcsak a nagybirtok kifejlődését,hanem a a nagy pénztőkék 
kialakulását is maga utánn vonta.így azután* egy szép napon ott 
voltak a maguk/egyéni /munhfeaerején kivül mindenükből kiforgatott 
szabad emberek -a másik oldalon pedig,-hogy munkájukat kizsákmá-
nyolják mindezeknek a megkaparintott vagyonuknak a birtokosaid 
fim • 
....•IX. 
mi történt? A római proletárok nem bérmunkásokká,hanem k özönséges 
napiopókká,még megvetetteb emberekké válltak,mint nemrégen a poor 
wihtes/szegény fehérek / az Sggyesült Államok déli részében és ugyan-
cEtei! a kapitalista,hanem a rabszolgaerőn alapuló termelési M<5d fej-
lődött ki .Tehát az elképpesztően hasonló események ,amelyek azom-
ban külömböző történelmi környezetben játszódtak le homlokegyenest 
ellenkező "következményekre vezetnek"/M arx :Levél a honi följegyzé-
sek szerkesztőségéhez Marx Engels vél./ 
Azomba'a rabszolgaerővel való gazdálkodás szintén nem 
maradegy helyben,hanem külömböző fokozatokon megy keresztül.Marx 
maga is rámutáT ezekre a változásokra,amikor a rabszolgatársadalom 
dinamizmusát kifejtve igy ir "több fokon megy keresztül,az első-
sorban saját fogyasztásra számitó patriarchalis rendszertől az ül-
' * 
tetvényes rendszerig, amely a világpiacra dolgozik"/Marx :A tőke/ 
A fejlődés dinamikájáról kpet alkothatunk magunknak,ha összevetjük 
v-'V, 
. . . . . 
a Cato által feltüntetett adatokat azokkal amelyakt Marcus Terenius 
Varró mezőgazdasági szakmunkájában találhatunk amely az i.e.harmin-
oas éveinek a viszonyait tünteti föl,ezeket az adatokat azóiban 
« agész első század első felére vonatkoztathatjuk.Cató tanácsai kü-
lönösen Campaniát és Latiumot tartották szem előtt,mig Varró müvében 
'gesz Itáliát tartja szem előtt amelynek termékenységét nagyra tartja. 
*Quid i^n Itália utensile non modo non nascitur,sed etiam non egregius 
Quod far conferam Campano.Quod triticum apulo?Quod vinum Fa-
lerno ?Quod oleum Venafro? Non arboribus consita Itália ut tota poma-
n u m videatur? yr
x
 van hasznos dolog ami Itáliában nemcsak hogy meg ne 
termne de kiváltóvá ne válna?Melyik lisztet vessem üssze a kampaniai-
val ? Melyik gabonát az Apuliaival ? Melyik borf a Falernmsival? 
Meliyk olajat a Venafrumival ? Vagy nincs az egím Itália fákkal any-
nyira beültetve,hogy az egészet ¿yümölcsöskertnek mondhatnánk ? 
/Varró tRerum rusticarum libri I.2.o./ írónk müvébn előnyben része-
siti azokat a gazdas á g o & t amelyek kapcsolatban vannak a pi-
accal "Multi enim habent in praediiáx quibus frumentum aut vinum 
aliudve quid desit importandum jskxIíhx contra non pauci quibus 
aliquid sit exportandum.Ismerets ,hogy sok birtokosnak külső be-
X 
sérzésre van szüksége a birtokán,abo 1 hiány van gabonában, borban, 
vagy
 m á s
 egyébben.Viszont van éppen elég olyan is,akindc eladnivafó 
termékei vannak. Aarró Bérűm rusticarum 1. 1.16./ Szem megállapí-
tásból méltán gyaníthatjuk,hogy már az ő korában léteztek olyan 
nagybirtokok, amelyek teljesen zárt gazdálkodást folytattak és 
összesszükségleteiket saját termékeikkel fedezték Ezek tehát már 
mintegy zárt gazdálkodást folytattak. Varró ismert már olya n nagy-
birtokokat is amelyeknek megvolt a saját kovácsa, sulykoldja és 
más egyébb iparosa.Ezzel kapcsolatba fejlődtek ki Itáliában azok 
a gazdaságok, amelyek laza kapcsolatba állottak a piaccal,és főként 
saját szükségleteikre termeltek .Ezeket a gazdaságokat irón k csak 
é ppen megemlíti,maga ugyanis azokat a gazdaságokat részesiti elóny-
.amely eladásra dolgozott.A fő munkaerőt egyébbként Varró birtokain 
'is a rabszolgák képviselik. A rabszolgáknak beszélő eszközként va-
ló hires meghatározása egyébbként azintén tőle származik."Nunc di-
cam agri quibus rébus colantur.Quas res alii divigunt in duas partes 
in homines et adminicula hominum,sine quibus rédus colere non pos-
sunt; alii in tres partes instrumenti genus vocale,et semivooale at 
HB«mivoca3e et mutuum,vocale in quo sunt servi,semivacale,in quo 
sunt boves mutuum in quo sunt plaustra Most elmondom milyen eszkö-
J zökkel műveltetek a föld. Amely dolgokat egyesek két részre oszta-
na fei gv mint emberekre és az emberek segítőeszközeire, amely ek; nélkül 
a földek nem müvelhetők meg ;mások viszont három részre osztják 
Jegeket úgymint a s zerszámnak beszélő,féligbeszélő és néma nemeire, 
beszélőre ugyanis ahova tartoznak a szolgák,félig beszélőre,amelybe 
az ökrök tartoznak és némákra maelyekb®. a szekerek foglaltatnak" 
/Varr- :Rerum Rusticarum libri I.XVIIc./ A rabszolgamunkaerőn kivül 
-^-•••'tr- MI in ——i-i in- ni., n.in • - • 
ismeri Vaará a szabad munkaerő alkalmazását is, akár bármunkásként 
idénymunkák elvégzésének idejére, akár pedig rémesek vagy ¿
m
. 
«ások.ya nn«, esetek amikor amikor Varrá azt tartja .hogy elányös-
sebb bérmunkásokat floglalkoztatni mint rabszolgákat .-Sraviora ló-
ca ntilius
 9 s s e
 meroennariis
 c o l e r e q u a K
 ^ ^ ^ ^ ^ 
^oque loois opera rustioa maiora ,ut sunt in oondendis fruotibus 
« * ****** vindetriae ant messis.De ii. cuius modi esse opporteat 
cassius soribit haeoroperarios paxandos esse.qui laborem ferre 
possint.ne minores annorum XXII et ad agri oultuaa» dooiles. Az egész-
ségtelenebb helyekan elánySssebb a isidet bérmunkásokkal megművel-
ietni.mint rabszolgákkal ,de az előny 5s»e* éghajlatú helyeken is 
a nagyobb mezei munkák,mint amilyenk a termények betakarítása,
 s z U r e
t 
aratás .érdemesebb bérmunkásokkal végeztetni. Hogy ezek milyenek legyé-
ek arról Cassius ezeket Írja ¡olyan munkásokat „ . . 
munkabirók,22 évesnél nem fiatalabbak és a mezei munkára hajlamosak" 
/"Varró :Rerum rustica,rum Lib.I.XVII.Ennek a i.anácsanak az értelme 
nagyon is átlátszó.A rabszolgamunkaerő pénzbe kerül és mint ilyen-
nek egészségéről a birtok tulajdonosának némiképpen mégis gondos-
kodni kell,mig a szabad munkás számra végre is idegen ember,akit 
bármely pillanatba el lehet küldeni a munkából és .mással lehet pó-
tolni s ennélfogva egészségéről sem köteles a birtokos gondoskodni. 
A rabszolgák nemzetiségéről egyébbícént a következőket irja"Neque 
eiusdem nationis plures paranóos esse:ex eo enim potissimum solere 
pottssimum offensiones domesticas fieri .Ugyanazon nemzetsé 
nem kell többet trtani ebből származnak ug,'anis a legtöbb 
" W? 
a házkörüli hosszúságok"/Varró:Berum rust. libr.I.XVII./ 
A rabszolgáknak a birtokhoz való szorosgabb kapcsolásáról a kö-
vetkezőket irja -Praefectos alacriores faciendum praemiis /ad ^  
'y . 
Ü L 
faoiendp/ d and a ou e opera ue habeant peculium,et coniunetas conser-
vase quibus habeant fllios «9» enirs fiunt firmiores ac coniuntio-
re« fundo.A rabszolgai elügyelőket serényebbekké kell tenni &z el-
végzendők irányéban jutalmazások :al és kisfebb birtokrészek "adsn-
dók nekik mintegy peculiumként »valamint rabszolganőket keíTmellé-
a- Wl 1W1I1MI» nMMi-j»'.» ' • 
jük adni akiktől gyermekeik lehetnek. Ezzel egyszer amin t erí^erfek 
lesznek»másrészt a birtokhoz szoros»abban lesznek hozzákapcsolva." 
/va rrr :Rerum rust. libri I.XVII./ • 
A tabdezolgákkai való bánásmódról a következőket irja:"ín íiciendam 
völimtaton praefactorum honore al¿quo hab endo »et de operariis,qui 
práestabúat- alios »oommunloandum quoquo cum hiß,quae ftíőréfeda s int 
opera .quod.ita cum fit, minus se putatnt depisci,atque alicuo nu-
W&m, v • * 
mero haberi a domino.Stodiosiores ad opua fiori libaralius trao-
t ndo aut cibariis,aut vestitu largiore aut remissions ouvris 
»Ii!. •.)., . 
oonces ioneve,ut peouliare aliquid in fundo paaesye liceat .huiusco 
I - -  • . -, ... I 1 
. ' • ...... - • - . . ..... •• . ..... . _ . ..-.Ji-.-./'i. j v iíöfi*-í<82árl 
t a p a s z t a l a t a i t é 
t a l - - t - i i t t ü k r ö z i k v i s 
i / T 4 6 / y t d ^ a c c Q i 
3 t nácsa í tazókn-k a r'TbizoTg tartöicnaK a Vapasz- ^ 
t a l ' t ű i t ta icrozik v i s s z a k ik birtokukbólgsz daságuk maximális l 
r f c t i ó n a l i z á l á s a á l t a l igyekeztek jövedelmeiket n ö v e l n i . "Rbből 
adódik az a l pgondol t? i s egyenet lenséget v i n n i a rabszo lgák köz-
zé és i l y e n módon t r t a n i őket engedelmes ségben. A peculium amit 
j ó munkájuk j u t lm képpen pn k s z i n t é n olyan vagyontárgy ,amel lye l 
a v bszolgák szabadon rendelkezhetnek,de amely mindig megmarad a 
gszd ság t u l a j d o n o s i n a k a birtokában.Az i s l e h ° t , s ő t val 'ószinü 
amit II. A.. Maskin aegá l l a p i t , "lehtségesia,hog3r a t a n á c s a i n á l Varró 
figyelembe v e t t e már i t á l i a i rabszo lga lázadás t a p a s z t a l a t a i t . " ' 
I t á l i á b ó l azérí soh sem v á l t az az o r s z á g , a h o l valaha i s tuásuly-
" l / Z é Ü Z d S á g Í t e r r a e l é s S e l szemben az ip r i termeié 
pen Í z a Í ! ^ országnak,csak ép-
£ t korszakró 1 már " T í ^ ^ ^ - n y o s vá l tozásokon . 
-ost i t t T o s é s t ^ f I T
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^ ivxauott é r tekezéséből „ „ w ö e r ó l d e 
e e e M k e ' s z ó r t i g w ^ f * » h f o í - " - t S t B Í n ; . 1 * 
g 3 B g „ é l t i i P h ; ! y t a t t a - d e ^ t e k , 
módi rerura a l i i s ut quibus quid gravius s i t imperaKfluii , animad-
versum qui consol ndo eorura r e s t i t u â t volant t t e a ac benevolentiara 
in dominum. Kecsegtetni k e l l a r bszolg f l ü g y e l ó k a k a r a t á t a z á l t a l , 
hogy valami t i g ^ t e ftfélé en t&Ftjuk őket,hasomlóképien a munkások 
közül azok t akik serényebbek a többinél/megelőznek aásokat /ezek-
k e l közölni k e l l , h o g y milyen munkál- tokot k e l l e lvégezni »amelyek 
ha igy történnek kevésbé vé l ik ,hogy őket uruk lenéz i s ugy v é l i k 
gy mégis valami számba v e s z i őket uruk.Amunkálato^ e lvégzésénél 
szorgalmasabbakat szabad emberekhez méltóbban k e l l k e z e l n i s vagy 
e led£Lekte l ,vagy r u h á z a t t a l bővebben látönddk e l , v sy a munka egy 
részének elengedésével » e s e t l e g más engedményekkel,mint például 
l Ü S l í ^ í t U l a ^ 0 n U k t k é P e z ő v , l " » i t s z tod legyen nekik a te lken 
W uruk irányában é T z l l ^ ^ 
/Varró : f í e r a a r u s t i c a r u m l i b r i I XVIT / v - v i s s z a á l l í t j 
V 6 S Z 1 *S<J * 3 a j á t korának,a^nt a * a ^ k á ^ b a n figyelembe 
. - n t a megelőző korszakok mezőgazdáinak 
47/ 
' v 
hogy I t á l i a i ha tára in b e l ü l szép számmal v i ták már olyan mezőgazdák, 
akik a gazdálkodásnak e t t ő l e l t é r ő e l v é t v a l l o t t á k . E z e k n é l az v o l t 
a döntő,hogy minél nagyobb f ö l d t e r ü l e t e t munkáljanak meg még az 
esetben i s ha ez legtöbbször a f ö l d fogyatékos megművelésével pá-
r o s u l t . Müvének bevezető jében megemlit-i Publ ius S i l n i n u s f ö l t e v é -
sét az I t a l i a i földmivelés hanyat lásáró l majd igy f o l y t a t j a : " Q u a s 
ego causas Publ i S i l v i n e procul a v e r i t a t e abesse certum habeo:quod 
neque f a s exixt imare ,humi naturamquam primus i l i e mundi g e n i t o r 
perpetua foecundi ta te donavit , quasi quodajn morbo s t e r i l i t a t e 
af fectam rröfjue prudentis c redere , te l lurem, quae divinam aeternam 
iuventaa sortita,communis omnium parens d i c t a s i t , q u i a cuncta pe-
p e r i t semper,deinceps p a r i t u e a s i t , v e l u t hominom consenuisse.Nec 
post hec reor intemperantia c o e l i nobis i s t a , s e d nostro pot ius a c c i -
dere v i t i o , q u i rem rusticam,pessimo ouique servorum,velut c a r n i f i c i 
noxae dedimusquam maiorum nortrorum optimus quisque ,optime t r a c t a 
. v é r i t . 
4 8 / * 
Amely Publius 3ilvanus által felvetett okokról biztosan tudom, 
I c l M 4 
hogy t jvoI vannak az igazság-tói: n m is szabad m ég gondolni sem, 
k v - M « ' . vj ' . 
ogy a földne- a termétamységmszete,amelyet az az első teremtő 
••> . -'rti'ni ' 
örök termékenységgel ajándékpzott meg ,mintegy betegség folytán 
meddőséggel illetteni,s az sem h hető okos ember számára,hogy 
a fold, amely örök isteni éfjuságot nyert a sors folytán 03 
mindannyiunk közös szülőjének monda tik, mi vei mindig mindeneket 
szül szakadatlan sorral szülőfélben legyen és végül mint valami em-
ber megöregedjék.Szekután^ azt sem gondolom,hogy az égnek a mér-
téktelensége folytán,henem a inkább a mi hibánkból történni nálunk 
azok a dolgok,akik a földművelést a szolgák legrosszabbjának 
mintegy hóhéroknak,itéletvégrebajtésra adjuk,mig azt őseinknek 
minden legjobbja a legjobb módon végezte»/Columena :De re rust.oref 
A mezőgazdaság átállását a császárkorban és ezzel együtt az itá-
«•Mi»*- >•.,'.- B j • • i~ 
liai mezőgazdaság hanyatlását egyflb/ okokkal MíVsH •• Hü*»?«* 
- r.-Htó'áp:.-» 
49/ 
még egyébb okokkal i s . A császárság korában mint ezt N. A.Máakin i s 
megje gyzi Róma már nem f o l y t a t o t t ter jeszkedő pol i t ikát»hanem inkább 
védekezésre rendezkedett be,de a rabszolgák már nem özönlöt tek olyan 
1» 
szában a római gazdaságokba a hadifoglyok h i j j an .Azonkívül Augusztus 
i d e j é t ő l kezdve a tenger i kalózok tevékenysége i s mind gyérebb l e t t / 
tehát a rabszolgaszerzésnek ez a f o r r á s a i s mind gyérebb l e t t . A mun-
káskezek i r á n t i k e r e s l e t azomban n í f t l e t t k issebb Rómában,csak 
l e g f e l j e b b ezknek a száma kevesbedett .Azonkivül v á l t o z o t t a rab-
szolgamurikeerő minősége is.Rómába most nagyobbrést gp rmán és g a l l 
hadifoglyok kerül tek , akikre bizony nem l e h e t e t t r á b i z n i a gondos 
megművelést igénylő szőlőskertek é s o l a j f a ü l t e t v é n y e k gondozását 
és éppen ebben külömböztek k e l e t i s o r s t á r s a ik tó l .Azok még otthon 
megszokták ezeket a finomabb megművelést i g ' n y l ő munkákat,mig e , e -
zék e l ő t t ismeret lenek vol tak ezek a munkálatok.Végül pedig nem 






közö «11 entét.Oolumolla maga 
i ' 
panaszkodik a rabszol ák rossz munkája miatt amikor igy ir* 
A rabszolgák igen nagy károkat okosnak a fölieken«As ökröket 
kiadják bérbe azokat is .meg a többi jószágokat ia rosszul tartják, 
ntfm -zártg'k föl jól a földet,»vetéskor sokkar nagyobb •¿¿Baagszük-
• forw*-«»••*.• - •. •  " \ v, 
séglete t tüntetni föl» semmint valójában kell ,nem törődnek azzal 
Rogy az elveteti mag bő termést hozzon
t
hanem amikor behordják a 
szérűbe csak még inkább fecsérlik,ugy,hogy csépiemkor egyrészót 
#lrejtik,v=gy ki se cipelik,vagy maguknak is lopnak belőle, 
v-gy nem védik r-eg kellő gondol
 8
 többi tolvaj tói. Végül a gabona 
átvétele során helytelenül tüntetik föl a men nységet a számadás *b-
b<*i le./ boves elooant, eosdemque cetera peoora malo paaoünt.neo 
induetrie terram vertunt,longeque plus imputant saminis -jaoti 
juam uod eeminaverintj eed nec quod terrae mandaverint sic adiuvant 
ttt reote proveniatíidque cum in araenam contmerunt.per^trlturaa coti-
die minuunt , v e l f r a u d e , v e l negl igent ia ,nam i p s i der ipiunt ,ab 
• • 
ab a l i i s f u r i b u s non custoditmt .Sed nec conditum cum f i d e r a t i o n i b u s 
« a t i é n l b u « inserunt . /Columel la :De r e r u s t i c a I . V I I . c . / 
A rabszolganőkkel kapcsolatban viszont ezeket i r j a "Feminis quoque 
fecundior ibus quarum in sobole c e r t u s numerus honorari debet , 
otium nonnunquam , l i b e r t a t e m dedimus,cum eomplures natos edu-
cassent.Jífca cui t r e s erant f i l i i v a c a t i o , c u i p lures , l i b e r t á s 
quoque contingebat A termékenyebb rabnőknek i s akiknek a nem-
i 
zedékénel egy bizonyos számot méltányolni k e l l , n é h a nyugalom 
t 
adandó néha pedife a szabadság i s megadandó,amikor már több gyer-
meket nevel tek f ö l . m e r t akinek három gyermeke van azt szabadság, 
akinek ped<t>g több,azt a szabadonbocsájá.is i s meg i l l e t i / C o l u m e l -
l a :De r e r u s t i c a J V I I I . c . / A rabszolgák számára nézve ogyébbként 
hogy milyen csapatokban k üldessenek k i a munkára ezeket mondja, 
t i z e s csoportokban legyenek kiküldve, mert egyíiként,vagy k e t -
y"""--'"-—! — — 
twsevel szétszórva nehezen ő r i t h e t ö k , v i s z o n t t i z e s n é l nagyobb csopor 
ban non tudják követni a csoportvezető munkáját »nec tamen supra 
decem,ne rursus ubi nimia túrba s i t i d opus ad se p e r t i n e r e ' 
s i n g ü l i non exist iment.Haec ordinat ió non solum c o n c i t a t aemu-
lat ionam, sed deprehendit lgnavoe.Nam cum certamine opus e x c i t é - , 
tur.tum in cessantesanimadversio i u s t a , s i n e querela v idetur adhibe-
riNe legyenek azomban t i z e n fö lül ,nehogy ha tulnagy lenne a t ö -
meg az egyedek agy vélekednének,hogy a z a mmnke nem vonatkozik r e á -
juk .Ez az elrendezés nemcsak f ö l k e l t i a versengés sze l lemét ,de 
l e l e p l e z i a l u s t á k a t /ügyet leneket / i s . M e t t a versengésse l sür-
g e t t e t i k a munka s ez esetbea a késlekedőkkel szemben igazságos 
f i g y e l m e z t e t é s minden nagyobb zokszó nélkül a l a k í t h a t ó n a k l á t s z i k . 
/Columelle :De r e r u e t . I IX. c . / A rabszolgák é s a rabszo lgatar tók 
k ö z ö t t i küzdelem,amely Columella ide jében már évszázados múltra ' 
t e k i n t h e t e t t v i s s z a I t á l i á b a n soha sem szűnt meg a két r é t e g közöt 
53. 
és t a l á n ez i s egyik oka v o l t a kt i l ter j% g a z d á l k i á s t előnyben rész 
s i t ő i rányzatnak. Ennek a küzdelemnek a t a p a s z t a l a t a i f o l y t á n a l a -
kultak k i azok az engedmények i s a bánásmód terén amelyeket Colu-
mel 'a emlit mint p l . a rabnő f e l s z a b a d í t á s a ha 4 S ermeke v o l t . s t b . 
Azomban Columell/nál a rabszolgamunkán alapuló földmüvelésnek 
már egy továV i magassabb fokát f i g y e l h e t j ü k meg,mert h iszen ő már 
előnyösnek t a r t j a azt a móddot,hogya f ö l d jobb megmüvelhátése szem-
pont jábó l a b i r t o k o s ossza k i a f ö l d e t apró részekre é s ezeket 
természetbeni s z o l g á l t a t á s o k é r t a d j a bérbe mert h i szen igy a f ö l d 
művelői ugy f g g j á k azt művelni,mint s a j á t j u k a t é s sokkal nagyobb 
haszonra tud ilyenképpen s z e r t t enni . Ekkor a l a k u l t fei a colonu-
s a k , k i s b é r i e k tömege.Ai azután már z in tén gyakori j e l e n s é g v o l t Col 
• e l l a ide jébei i s , hogy a k i s b é r l ő k u ladósof tak ,de ezt a dolgot 
irónk e l i n t é z i azzal a n * es gesztussal ,hogy nem i s olyan nagyon 




hiszen adóssági ik csak még szorosabban kapcsol ják őket a b i r t o k -
hoz.A colonusl rendszerre a lapozot t gazdasági rend egyébbként szin-
i 
tén nem v o l t más, mint a rabszolgaerőn alapuló i t á l i a i termelés 
egyre fokozódó és szükségképpen bekövetkező válságának egyik 
tünete.Ekkor már a rabszolgatársadalom mindinkább kezdi s z é t f e s z í -
t e n i azoktft a k e r e t e k e t melyek a l a t t eddig nyögött és a oolonmsi 
rendszer el lentm ondásaiban tulajdonképpen már az elkövetkező • 
meig isabb t á r sadalmi rendnek a feudalizmusnak i l l e t v e a jobbáfey-
társadalomnak c s i r á j á b a n meglevő e l l e n t é t e i t l á t h a t j u k kibontakoz 
. A rabszolga amint s a j á t munkaeszközével műveli meg a f ö l d e t n l . 
abban a pillanatban n rabszolgából jobbággyá v á l l i k tehát már egy 
0 
utelkövetkező társadalmi rendnek a jobbágyságnak a c s i r á j á t 
a l k o t j a s az i t t fe lmerülő e l l e n t é t e k tulajdonképpen már nem a 
a rabszolgatársadalomnak,hanem az utánna következő f e u d á l i s t á r s a -
dalmi rendnek mér kezdete i fokon i s meglevő e l lentmosdásai t tük-
— _ _ 
jí,"' 
Sztálin elvtárs a történettudomány fontosságát a k ö v e m » « » » « » 
tározza meg. "A történettudomány ha valóban tudomány akar lenni, 
nem vezetheti vissza többé a társadalmi fejlődés történetét a 
királyoknak és hadvezéreknek,országok leigázóinak és meghódítói-
nak tetteire, hanem elsősorban az anyagi javak termelőinek a törté-
netével ,a dolgozótömegek történetével, a népek történetével kell 
foglalkoznia"/A SzK/b/P.Története Szikra 1949 130./ 
A dialektikus materializmus alapján álló történész visszate-
kint a történelemre és látja, hogy bizonyos dolgok nagyon is távol 
vannak a csendes nyugodt egyform aságtól ,fel felfödő r e n g é á K r á z -
kódtatják meg azokat és igijésszerüen következteti,hogy még hem értünk 
a dolgok végére a fejlődés terén. Ha a világ egy részén arrafelé 
közeledik is már az emberiség,amely a társadalmi fejlődés végső fo-
kának tekinthető,,nem mondható el ugyanez a világ másik feléről. 
A dialektika mikroszkópjának segitségével a történész a nyűg-
l&nkodó tömegnek nemcsak a f e l s z í n é t tekint i ,hanem mélyen b e p i l -
l a n t annak a mélyére i s és megál lapí t ja ,hogy annak a képe ne^csu-
pán zavart és összevisszaságot matat .Fö l fedez i ,hogy eléggé j ó l 
végigkísérhető társadalmi változások követték egymást amelyek köz-
zül sék még az ő kora e l ő t t j e l e n t meg é tünt l e {helyeket azóta 
mások követtek ,azomban azok i s e l tűntek még az ő s z ü l e t é s e e l ő t t 
hogy he lye t adjanak annak a társadalmi rendszernek,melyben ő j e -
l e n l e g é l . 
. * 
Még közelebbről tek intve ezekbei a változásokban nem-
csak a forradalmak s o r o z a t á t , hanem a forradalmi f e j l ő d é s e k soro-* 
z a t á t ismerhet jük f ö l .Észrevehető ,hogy ne^ csupán egymást köve-
tő forradalmi hullámokról van szó, hanem törvényszerű k i a l a k u l á -
s o k r ó l , vqm. eaé.A d i a l e k t i k a szempontjain k e r e s z t ü l v i z s g á l v a 
az eseményeket megtalál juk a fokozatos forradalmi változások 
mindegyikének indí tó okát i s . E forradalmi változások mindegyike 
•Wjifíjr • • y-< 
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( 7*" egy uralkodó osztálynak a biikását és kinrulsát j e l z i , i l l e t v e legyő-
z e t é s é t az elynomott osz tá ly á l t a l , m e l y viszont k i f e j l ő d i k é s u r a -
lomre kerül egy u j j a b b elnyomott osztá ly f ö l ö t t , a m e l y ismét k i s z o -
r i t j a elnyomóit , é s igy tovább.Végül ezzel a k u l c s a i f ö l s z e r e l v e 
amelyét ezek a kutatások nyújtanak neki a d i a l e k t i k u s materiáiizmus 
C ' ' 
a l p j á n á l l ó tör ténész hozzáférkőzik annak az erőnek a t i tkához 
/ 
amely eme forradalmi változásokban r e j l i k és amely ezeket e l ő i d é z i , 
g a z d a s á g i f e j l ő d é s törvénye ez azjerő .Minden uralkodó osz tá ly egy 
bizonyos gazdasági rendszert képvise l ,melyet az előző rendszer s z ü l t 
Egy uralkodó osztá ly megdöntése j e l e n t i egpyuttal az á l t a l a képvi-
s e l t gazdasági rendszer megdöntését i s .Az előző társadalmi i l l e t -
ve gazdasági rendszer l e d ő l é s e a t t ó l f ü g g , v á j j o n az u j j a b b gazada^ 
sági rendszer ,mely a r é g i t l e s s z h i v a t v a f e l v á l t a n i , e l é g é r e t t -
e e r r e a szerepre és a társadalmi f e j l ő d é s ezen v á l t o z á s á t az az 
elnyomott o s z t á l y van h ivatva végrehaj tani .amelynek osztályérdéke 
megköveteli ez t az u j rendszer t és éppen ezér t é t i s vesz i a k o r -
mányzást a s a j á t kezébe .Amikor egy uralkodó osztály gazdasági rend-
ez e re i í l avul t j amikor az a la^való osztályok méhébai k i a l a k u l t u j 
gazdasági rendszer eléggé erős a kormányzásra , törvényszerű követke-
z e t e s s é g g e l f é l r e i s f o g j a dobni az egész e l a v u l t r é g i gazdasági 
rendszer t j amelynek megkötöifségei már csak nyűgöt j e lentenek a 
fö l törekvő elemek számára.így a lakul tak k i fokozatos egymásutánban 
az ősközösségi remdszerből a rabszo lga tar tó társadalom,feudalizmus, 
i l l e ő t l e g jobbágyságfkapitaliznrusiiajd végül a kapital izmus fá jának 
a lombjai a l a t t k e l t é l e t r e erősödött meg az a társadalmi rendszer , 
amely a k a p i t a l i s t a rendszer t függővé t e s z i és ezzel együtt végső-
sorban j e fog számolni a tőke képvise lőinek társadalmával az egész 
vi lágon.A kapitá l izmus a termelés gépezetének egyéni tula jdonán 
é s egyéni i r á n y i t á s á n , t e h á t a haszon egyéni zsebrevágósán a l a p u l . 
É s ismét a j e l e n l e g i elynyomott osztályban a p r o l e t a r i a t u s b a n k i a l a -
k u l t egy, a s a j á t osztályérdekének jobban megfelelő gazdasági rend-
59/ 
szer a szociélizmus,amely éppena termelés gépezetének közös tu-
l a j d o n é n , é s használatán tehát a haszon közös megosztásán a lapul . 
Ahogy a szociélizraus fokozatosan a láássa a k a p i t a l i s t a gadasági 
rendszert a v i l á g másik oldalán is,ugyanúgy szorul o t t i s mind£-
jóbban h á t t é r b e és vá l ik szünőfélben levővé a termelés terén az 
individuálizmus.Amidőn egy osztálynál: a gazdasági rendszere i d e -
j é t multa akkor annak a gazdasági r e n d s z e r n e k , i l l e t v e az kapcso-
l a t o s uralkodó osztálynak a végórága i s e l é r k e z e t t .Bzaa t ö r t é -
nelem szigorú törvényszerűsége.Midőn a megelőző f e u d á l i s rendben 
a d-dolgok ehhez a ponthoz j u t o t t a k a f e j l ő d é s folyamán a kapi -
tálizmus győzelme elmaradhatatlanul bekövetkezett mint nappal 
utánij az é j s zaka. Ugyan az en törvényszerűség f o l y t é n a s z o c i á -
lizmus,majd a kommunizmus gj őzelme a munkásosztály f e l s z a b a -
ditáSa az egész világon hasonló törvényszerűség fo ly tán 
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 ~vb dokt ~~g á~a. Melléklet: 1 db disszertáció Dr.Szádeczky—Kardoss Samu elvtársnak  tszv.egyetemi tanár  
Helyben 
Professzor Elvtárs!  
i. ellékelve . Sorvárth kguess •ám 4. uáz'a& vert gé eiC ére 1 tKn Y er ►ü 
• ]e ve]reaépór*le nétzárzy •ké ~rdésu 	  
cimü doktori értekezését tisztelettel felkérem, hogy azt megbirálni 
sziveskedjék. Legyen szabad Professzor Elvtárs szives figyelmét f el— 
riivnom tanácsülésünk ama határozatára, amely a bírálat elkészitésének 
és benyujtásának legkésőbbi batáridejét a kézhezvételtől számitott 
harmadik hónap utolsó napjában állapitotta meg. 
A mellékelt értekezést a birálat elkészitése után sziveskedjék átadni 
tanszéke könyvtárosának leltárba vétel és a könyvtárban való elhelye-
zése céljából. 
Szeged,  1964:  
főelőadó 
Kapták. 	 
Dr.Maróti Sgan prof.  • • • • • • • • . . . . . . társ bír á1ó Dr. Szádeazky.ardoss Samu prof.  
